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L A M A B A M i v 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A . 
Quoda hecho cargo do la agencia dB eate 
periódico en Manguito, el Sr. D. Francisco 
übi úana. 
Habana 18 de noviembre do 1895.—El Ad -
mioistrador, V. Otero. 
Qaoda hecho cargo de la agencia do esto 
periódico en Colóa, ol Sr. D. Eugenio Moli-
nos, con quien so entenderán en 10 e xces ivo 
los Beñorea Rusc r ip to re s en dicha localidad. 
Habana l ü de Noviembre de 1895—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
Telegramas por al eabk 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina, 
Ah DIARIO WB IAA MAIlIKAc 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
iTACIONALBS. 
Madrid 20 de noviembre. 
R E C O M P E N S A S 
tío ha concedido la gran cruz de 
María Cris t ina pensionada al capi-
tán y al teniente de la guerrilla del 
Camagiiey s e ñ o r e s don Franc isco 
Agüero y don F r a n c i s c o R i v e r ó n 
8e ha concedido la cruz roja del 
Mérito Militar pensionada á loa ca 
pitanes s e ñ o r e s F a v í a y Faniagua. 
B U E N A S I M P R E S I O N E S 
L a s impresiones acerca de los a 
suutos de C u b a son hoy m á s opti 
mistan que en los d í a s anteriores. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se cotizaron en la B o l s a las 
libras esterl inas á 2 9 . 8 7 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva York 20 de Noviembre. 
C U A R E N T E N A 
Han sido detenidos cinco pasaje-
ros del vapor Saratoga para sufrir 
cuarentena. 
MONUMENTO A J U A N A D E A R C O 
Dicen de F a r í s que el millonario 
americano Mr. M a c k a y er ig irá por 
au cuenta un monumento en honor 
do la heroína J u a n a de A r c o en l a 
ciudad de Nancy . 
PROPOSITOS D E S U M I S I O N 
Comunican de Londres que ol r e y 
de loa ashantees se propone some-
terso al u l t imátum de Inglaterra. 
FANATISMO M U S U L M A N 
E l corresponsal del London Netos 
en Consta ntinopla dice que el fana-
tismo er.trc los musu lmanes es u n 
íuerts obstáculo para que e l S u l t á n 
puoda restablecer ol orden e a s u s 
dominios.^ 
E n el Asia Menor c o n t i n ú a n las 
matanzas de armonios cr is t ianos 
por los musulmanes, y é s t o s ame-
nazan con la e x t i n c i ó n de aquellos. 
Y A E S T A R D E 
Al 'rimes de Londres comunican 
de Constantinopla que las autorida-
des turcas c o n c e p t ú a n que es dema-
siado tardo para tomar medidas, á 
fin de plantear las reformas en la 
Armenia para poder restablecer el 
orden, y agrega que re ina una gran 
excitación é n t r e l o s agitadores cr i s -
tlanos y mahometanos, la que ú n i -
camente podría calmarse d e s p u é s 
de correr un m a r de sangre 
T E L E « RA MAS COMERCIALES. 
Nueva-York noviembre J 9 , 
<l las 5 j de l a to/rde. 
Onzas esnnüolas, & $«6.70. 
Oentenes, ft $4.81. 
DeHcuen'o papel comercial, 60 div., de 6 ti 
ó i por ciento. 
Qunbioa sobro Londres, 00 div. (banque-
ro»), á $4.88 
Idem sobrí París, «0 div. (bauqneron), A 6 
francos J8í. 
Idem sobro Haraburgo, 00 div. (banquero»), 
Bonos registrados do IOÍ Estados-Cuidos, 4 
por ciento, A 112i, ex-cnp<fn. 
Ccutrífiuraf, n. 10, pol. 90, costo y flete, ft 
8 18i82, nouiinai. 
Moni, mi plaza, & 8|. 
Regalar ít bnenrelluo, en plaza, di 8 fl 8̂ . 
A/tícar de miel, en plaza, - í d 2¿. 
Hielos dfl CnUa, PM bocoyes, noiulnat. 
El men'HdOi, 'Obtenido. 
Manteca dul Oeste, eu lerccrolap, de $8.80J 
A noiniiinl. 
HAIÍIU |>aleut iHluncsotA, d$f . l0 . 
Ztondre» noviembre 
A/rtcar de reuittlach i, nominal ft 10¡4i. 
Azúcar ecutríruga, pol. 98, d 12i9. 
Idofii regular reilno, (í 9i3. 
Consolidados, d 103, ex-Interés. 
Uescuputo, Banco do Inglaterra, 2ipor 100 
Caiítro por 100 cspailol) áOó, ct interés. 
l'arls noviembre IÍK 
lü'iila 3 por 100, A 100 IVancos 80 cts., ex-
Interés. 
(Quedagrohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
si articulo 31 dt la Ley de Propiedad 
COTIZACION^ 
JC^ISíJHO J3JB C O S R 3 2 3 0 5 ? J S n . 
KSÍAWA... . . . • 
INHI-ATSKBA.. 




10i á 11 i>gD. A 8 djT. 
20 \ 201 P-S '-o 
eiip*ttoi ó frsnoái, 
i . 60 4,» 
6 64 ig P., or< 
i í 8 51 P.g OTO 
il 6 franoéf, 
f 4i a t 
< e s p a í i o i
KH'.'ADOS-ÜNÍ.OOS 
f 9 i 0£ 
i í 8 \\t 
úol 0 naneéi, 
OítíGUKNTO ÜKKCAS - i 
tu . . » 
IIOOAKBI PÜBCtADOS. 
Ki^'flo, tKesoí di Derosna 7 1 
B'lUonx,bajn íi recnlar.,.. 
Ida % Idem, luum, \(tem, bao-
ac & saperlor 
idsm, Idera, Id., (lt>rot9. 
OOsioho, Inferior á reeilar, 
n«M»n 8 í 9 (T H. í . . . . . } 8i0 9p,ri,l0MI 
lamí, nnon nipsnot, n4 ¡ r 
w 'a 10 1 H itfor., 
Qn-̂  ra(í<i ihf^'.or 4 rniíuUr, ! 
aoro 12 l i i'i>-n 
I m buonu, D' 15 16 'í.. . 
» l ;n) ínpcriot. :i 17 18 '«I. | 
I ' "11 Joi-nt» fi 10 A 30 ' 
';iCKTRtrilO\8 !>» OOAaArO 
Polariz (i'óu.— S.íCnf.—Nomiiial. 
ft.» loyuu. No U . . 
Polarización —Non luel.—l-'tgún ei va«e. 
KZOOAE MAHOABADO 
ü')'ián 4 recalar roflno.—No hay . 
« O Ú O s C ' i - r W • • l - - - • • 
DZ J/VMÜÍUÍI. —ü, FriTcii ci Jg't. i»», auxiiar 
de corralor, 
DB FRUTOS.—D, Pedro Becali 
KJ oopi&.—Habana, 20 Je Noviembreáe 1895.—£1 
ÍB4ÍN íriMw»» InitriQ». Saeoba Ftlsritn, 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 18 de Noviembre de 1895. 
rONDOB PÜBLIOUB. 
•íoata 8 por 100 Interés 7 
uno de amorüxaolón 
anual 
iderr, Id. y 3 Id.. 
• deiud» aanalidadei 
Billetes hipotecarios del 
Toaoro do la Isla do 
Cnba 




miento de la Habana, 
i* eiaiflóu 
*r> Id. «misldn 
AÜCIONKB. 
ftanoo Kipallol de la Isla 
de Cuba 
'dem del Comercio y Pe-
rrooarrilos Unidos do la 




tenarlo de la Isla de 
Cuba 
Smpresa de Fom»nto y 
Naveiraolón del Snr.... 
1 • (• ';• de Almacenes 
de Ilancndadon.. . . . . . . 
OcmpaSía de Almacenes 
lo Depósito de U Ha-
bana 
ompaRía de Alumbrado 
de Gas IUspano-Ame-
rlnana Consolidada.... 
t'ompatlla Cabana de A-
Inmbrado de Gas 
Nuera Compa&ía de Gas 
de la Habana 
roiupafiía del Ferrocarril 
de Matantas & Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas i . 
Jácaro 
fompallla de Caminos de 
Hierro de Clan fuegos i 
Vlllaolarr 
Compafifa de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Sanctl-Splrltns 
1 ompafifa ae Caminos de 
Hierro de Sagua l " 
Grande 
''omnaflla del Ferrocarril 
Urbano 
ferrocarril del Cobre.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Gnant&namo.... 
Mem de Ban Cayetano A 
Vinales 
Belnerta de Cárdenas.... 
Hooiedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na . . . . 
Idem id. Nuera Compa-
ñía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem Id. Nuera Fábrica 
de Hielo 
4 á 5 pg D. oro 
18 á14 p? 





41 á 42 pg D. oro. 
40 i 41 pg D. oro 
30 6. 31 pg D. oro 
27 á 28 pg D. ore 
59 á 60 pg O. oro 
36 « 37 pg D. ore 
37 á 3S pg D. err 
5 á 6 pg D. ore 
85 á 86 pg D. oro 
18 á 14 pg D. ore 
33 á 34 pg D. oro 
OBlilGACIONíCS. 
ilpocecarlas del Ferro-
carril de Cionfuegos y 
Vil laclara. 1? emisión 
al 8 por 100 
Idom idom de 2? Idem al 
7 por 100 
B tnos hipotecarlos de la 
Compi'.fiía de Gas C^n-
.nlidnHa . . . . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) Abr ió de 88 | á 88^ 
NACIONAL. í Oerró df SSJ á 88 | 
PONDOS PUBLICOS. 
Obhg. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecabas del 
Excmo. Ayuntamiento 




BÍUIOO EspaCo1 do l a Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comero'o. Feirooarrl-
lee Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
CompaMs de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú o a r o . . . . . . 
Compañía Unida de íoi Ferro-
narrüc» de Caibarién 
Coupafiía de Caminos de Hierro 
de M&t.inzas & Sabanilla... 
''ompañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Compañía de Camino* de Hierro 
de Ct nf«"Eos á Villaoiara 
CoifcpRriíadbl Ferrocorril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alnmbrado Gas 
Bonos Hip<>i.ec trios de la Compa-
ñía dn '+!>• Consolidada 
Comp fila do Gas Hispano-Ame-
ri.xana nonaotltUda 
Bonos Hipotooarlís Conrertldoa 
de Gas Consolidado 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compaflía do A mácenos do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Narega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes do Do-
pósito do la Habana 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cionfuegos y Vi Hadara. 
Compañía do Almacenes do Santa 
Catalina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial nipotescr'o 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Vlrores 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Aocionos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'>b¡i){ftoioc es 




85 á 87 
614 á 632 
68 i 99 









































?0 •'- Noricmbro «l* 1«W>. 
COK ANDANCIA GENERAL DE MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E l.A HABANA 
Y ENCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 39—Anuncio, 
En esta Comandancia General se ha recibido una 
oomnnicanión del Sr. Comandante de Marina y Ca-
pitán del Puerto, qne á la letra dice: 
"Kxijmo. Sr : En oontesi.abión á la» órdenes de V. 
En., en esta fdoha qnedan insfaNdas dos horas que 
ral:z \n el caso del ' Sánchez Barca iztegui" en la 
boci de este puerto; una do dichas horas o,tán fon-
deada en la mura de babo. con una sola ancla y un 
grillete de cadena en relnto y tres metros de sgua, la 
otra ea la aleta de osttihor del referido casco oon una 
sola ancla, igual cadena y en reinto y dos metros 
nieto deoímotres de fondo Dichas boyas están uni-
das con un cabo do alambre y varios boyarines ama-
rrados á ól; son de firma cuadrada y sobre su parte 
s i p T i o r soetien-. una pirámide cuadrangular en es-
qnclato con sn correspondiente campaua y en so 
cú'pide nn amo de hierro circular pron. to de gancho 
para colocación de fa-o'os durante la noche. Todo 
lo que tei g'> el honor de poner en el superior conoci-
miento de V, K «-n cumplimiento de rol deber y obe-
deciendo su superior escrito de 22 de¡ actual." 
L? que do orden de S. E. se publica para ganert>l 
conoc'miento. 
Habana 31 do Octubre de 1805 —El Jefe do Esta-
do Mayor, Polaco Pedemonte 4-2 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
ANUNCIO. 
En rirttid de R O. tf>'egráflia, ee autoriza al 
Excmo. Sr. Ccmtniiante Genertl de este Apostade-
ro para la admisión de echo maquínietss erentuales 
para el ce'ricio déla Armala, y dispueíto se proco-
da 1 or concurso á nnbrir lebas pialas, ee publica 
en Ta Gaceta y periódicos oficiales de esta Isla para 
conocimiento de los que que puedan interesarlos, 
que se exigen las condiciones siguientes y tendrán 
que sujetarse á las alminlstratiras que también so 
detallan. 
Laa soüciiudes acompañadas de los documentos 
legalizados que justifiquen reunir las condiciones 
exiv'idas, los que se presenten al roncurso, so diriji-
rán al Excmo. Sr. Comandante General de este A-
postadero antes del dia 25 del próximo Noriembre, 
para el dia 1? de Diciembre, ser examinadas y ad-
mitidas las que mejor derecho aleguen. 
CONDICIONES. 
1? Los primeros maquinistas navales con nom-
bramiento como tales que hayan rido «xaminados 
con arreglo al progi ama aprobado por R O. do 17 
do Abril do 1891. 
2? Loe primeros r aquiri^tas navales connom-
brrtmiento como tales qae hiyan sido examinados 
oon arn glo al Reglamento de 23 de Enero de 1877. 
siempre que acrediten haber nsvegado dos anos por 
•o moni B en buques con máquina do alta y baja 
prm ión. 
3? Loa fegnn 'rs m'xqniniatns navales oon rom-
bramífii.to q e hayan f i lo ix minedos con arreglo 
a' T>rogiani* aprobado ¡ or R. O de 17 de Abril de 
1891 sí, mp e qim acre tuen hube' navegado un afio 
p><i lo ui' IM,8 vjj liu.iU'-'s con maquinas de aJta y ba-
j ^ pr 8 1̂1 
4? L< H i egnndos niaquinislss qno pertenecieron 
al enervo de niBquiuittcs de la Armada que por cum-
pii i e do IOH ocho afios de servicios hubieran aollci-
tn «n «P „>•> i/<n r .n f ^^itad fíiioa demuestre 
i'j i : .! r --r», io ) qiH) acrediten haber 
M«IV Í u. r « . fi.jp por lo i ouot en buques con má-
qu,íi<t ilt) alta i hsja ^ri'íión. 
6? T o- terceres y ccanes maquinistas que perte-
ne ieroa »l cuerpo ds maquinistas de la Armada 
qae huDieras solicitado HO eeparaoión por oumplidoa 1 
de los ocho años de servicios, acrediten babor na-
vegado tres años por lo monos on tmws eos ia^ 
quinado alta y b^ja presión y ru ficultad fUloa 
damuestio que eitán en apsitud de prestar servició 
6? Los terceros maquinistas eventuales que ha-
blo) eu prestado set vicio en la Armada como tales, 
si su facultad fúica demuestra que están en aptitud 
do prestar serví ;io y hayan navegado tres años en 
buques con máqqina de alta y bsja presión. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 
1* Los individuos particulares que resulten ap-
tos y admitidos para deiompefur la plaza de terce-
rón maquinistas en el servicio de la Marina, disfra-
larái ios mismoe haberos que los de cuélase del 
Cuerpo de Maquinistas de la Armada en todas si-
tnnoionos. 
2? Los expresados haberos empezarán á deven-
garse desdo la fecha, noticiando la admisión y cesa-
H el dia del despido. 
?>'•) El pago de l .s haberes mensuales correspon-
dientes serán en el tiempo y forma que determina la 
legislación v!gínto. 
4? Los expresados maquinistas cuando tengan v 
encargo ( f jetos y pertrechos, serán responeables 
do las faltas y buena conservación con la mitad del 
sueldo que disfruten. 
Habana 23 de Octubre do 1895.—Pelayo Pede-
monto. 4 25 
COMANDANCIA GENERAL DE HIARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 1'.'—Sección Ma'.tr'al. 
ANUNCIO. 
Sin resultado la subaita celebrada ayer para la ad-
judicación de its reparaciones que son necesarias e-
jecutar en la Intervención del Apostadero, acordó la 
Ejccma. Jurita EcoLÓmiiia dél Apostadero repetirla 
bajo las mismas condiciones y t ipo de $2,576-08; á 
cuyo fia quada sefialado el día 29 del mes corrierto 
á la una de su tardo para la celebración de esta nue-
va subasta. Los pliegos de condiciones quedan ex-
fiueetos en las oficinas de este Eitado Mayor todos os días hábiles de l l de la maDana á 3 de la tarde. 
Habana 9 de Noviembre de 1895.—El Jef J de Esta 
do Mayor, Ventura de Manterole. 4-13 
COMANDANCIA GENERAL DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANNTILLAS. 
ESTiDO MAYOR. 
Negociado 29—Clases 
Intendencia General do Hacienda de la Isla do 
Ctiba —Excmo. Sr.: Por ol Ministerio do Ultramar 
so comunica al Excmo. Sr. Gobernador General con 
fdoha 20 del mes próximo pasado y bajo el número 
24931 i Real Orden siguiente: Excmo. Sr.: Por el 
Ministerio de Marina so dice á este de Ultramar oon 
fatba 11 del actual lo niguiokte: Excmo. Sr.: En 
Real Orden do esta focha se dice al Presidei.tJ del 
C, litro Consultivo lo que Biguo. Exorno. Sr : Ente-
rado (1 Rey (q. D. g.) do la carta oficial n0 1510 del 
Comí ndante Oral, del Apoetadero d^la Habanaen la 
que dá cuenta de las Irstsuoias que á su autoridad e-
levaron los prácticos do costas D. Joan Jofé Tejera 
y Biez y D. Juan Bautista Danza y Ma'orell. en sú-
plica de aumento deausldo por tener que racionarse 
¡1 bor lo y no poder atender á las necesidades do sus 
familia», S. M. ha tenido á bion conceder á los prác-
ticos do costas do la Isla de Cuba con el carácter de 
eventual y mientras dure la campaña, el aumento de 
v inte y cinco pesos al més sobro su actual sueldo de 
acuerdo con lo informado por la Direcci'n del 
Personal, Intendencia General y Centro Conunltivo; 
siendo asi mismo la voluntad do S. M. que esto ac -
monto so aplique al presupuesto extraordinario para 
los gastón de la campaña consigoándosa en el próxi-
mo tod^ vez que para ol rcfjrldo aumento no hay 
orédito crnMgnado en e' vigente presnpuasto.—De 
R. O. lo dig'> á V. E. para su conocimiento y efectos. 
Lo mi"! deigu il II. O. comunicada por el Sr. Miáis 
tro do Marir a lo traslado á V. E. para nu co oci-
miento y dornas linos. Do la propia B. O. comuni-
ficada por el Sr. Ministro de Ultramar, lo traslado á 
V. B para su coaoc.miento y cfai tos correspondioa-
tes. Y puesto el cúmplase p «r 8 E. en 8 del actual lo 
iraslado á V. E p a r a sn conocimiento y efooto» co-
rrespondientes. D os guardo á V. B. muchos años. 
Habana Noviembre 6 do 1895.—Excmo Sr. Ccroan-
dacte General de Marina del Apostadero de la Ha-
bana. 
Habana, 9 de Noviembre de 1895.—Es copia.— 
P. O. Ventura do Mantorola. 4-13 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O , 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCION INDU8TKIÍI, 
ÚLTIMO AVISO DE COBRANZA SIN RECARGOS 
del segundo trimestre de 1893 á 96 
Venciendo en 23 del corriente el p'f-z) de un mes 
señalado á los contribuyentes á esta Mau'cipio para 
p.̂ gar la contribución por el recargo muijicipal sobro 
la do Sahsidi.) Industrial, correspondiente al eegnn-
do trimestre de 1895 4 189G y de loa recibos de trir 
mestres si.t íriorej que por roct li3a'.iión de cuotas ú 
oirns causas DO se pusieron al cobro anteriormente, 
atí como perlas industrias do Juegos de 1$ )!os, 15;-
l lar y Naipeí del propio trimestre actuií en esta fe-
cha to or.ví m 4 domicilio los oportunos avisos de co-
branza á cada deu'tory so concedo á todos un último 
plazo do tros dUs hábiles quo se anü iota o i los po 
ródlcca r por me tió do ciiotos que ss fij irán en 
lugares púdicos, v empezará á cursar d«»de el di > 28 
terminanuo o! 30 d • Noviembre corriente, ha«ta cuyo 
día estará abier o el cobro en la RecaudaciÓJ de Im-
puestos y Recargos Mu .icipalcs^ «ita en loa outre-
snolos do esta nas< Capitular, eniraúa por Obi<po, 
do 10 de la mañana á 3 déla tarde, y podrán Batifefi-
Of-ree los recibos expodidos, sin aimoato alguno por 
apremio. 
Los contribuyerit-s que tampoco Viiriilquon ol pago 
deptro de esos t es días, incurriríu, d, 11 lilivamouta, 
desde el IV de Diciembre en el piimor g'ado do a-
premio, y pagarán, por ese hechi además, oí recargo 
da «premio do 5 por 100 sobro el tot.J Importo del 
recibo talonario, según establece el artículo 14 rff.ir-
mado do 'a u s'rueción para el procedimiento contra 
deudores 4 la II .cienda pública, eplicabl J á la Muni-
cipal, si l qua eirvi do excusa la negativa d t l aviso 
do cobr^uzi, q t i es simplemente un medio de pabli-
cidad, á tor.or do lo preveni lo en la Rial Orden de 
8 de Agotto de 1-93, y suf irán los domái perjuicios 
consiguientes á su morosidad. 
CONTRIBUCION POR FINCAS URBANAS 
Y RUSTICAS 
Primer nviso.—1895 á 1896 
Ant,or;ziJo eátJ Excmo. A;untamiento para re-
caudar dilectamente los Recargos Manió pal.̂ s sobre 
las contribuciones directas d»l Estado por molió de 
recib> s de nnnali lades las canti l.idea menores de 8 
pes.is al bñ >, por 8em jetrei la? ae 8 4 12 posos, y les 
mayores de 12 posos al año por trimestres: se hace 
Bi.b<ir L los contribuy ontos ae este Término Manici-
pa': 
19 Q ta desde el r.ía 19 al 31 de Diciembre próxi-
mo so hará la cobranz i de los recibos trimestrales y 
semestrales por concepto de Recargos Municipales 
por Fincas Urbanas y Rúiticas corretp-indiontes al 
19 y 2'.' trimeetres y primer semestre do 1805 á 1896; 
siendo obligatorio para los Sres. coutríbaycat»s el 
salir facer dentro do ose plazo los expresados recibos 
del 19 v 29 trimeitres y primer semestre 
29 v̂ uo el plaz-) para pagar os recibos de anuali-
dades, kin aumento alguno por apremio, vencerá en 
31 de Murzo del año entrante. 
39 Qie atendiendo la indicación de muchos con-
tribuyentes, fe penen á la vez al cobro los recibos 
trimestrales de 39 y 4" trimett es y semestrales del 
2 "semestre, con el ex ilusivo objeto do qae los satis 
fagan los que vieren convenirles, y porqm de esa ma-
nera conuonsa el Ayuntamiento la falta de ingreso 
do las cuotas anuales quo son roservablos hasta Mar-
zo; pero se advierto quo el tercer semestre no os 
obl'gitorio pagarlo hasta Enero y o' 29 s Muestre y 49 
trimestre en Abril próximo. 
Habana, Noviembre 18 de 1893 —El Aloaldo Pre-
sidente, Antonio Qaesada, i 1158 4-20 
COIVtAND NCIA MILITAR DE MARINA 
Y CAPITANIA DEL PUERTO DE LA HABANA 
El Comandante de Marica do esta Provincia y Co-
pitán del Puerto de la Habana 
Hace saber: que en vista tíol aumente del número 
do buques de guerra quo han do vigilar las cestas de 
cata Isla y siendo conveniente para ol servicio el em-
barque de prácticos especiales pn â rada trozo de 
costa, ol Gübierco d« 8. M. ha dispuesto con fecha 
11 de Septiembre último, que se abone á los prácticos 
quo presten servicio en la isla de Coba la suma de 
25 pesos mensuales, además do los 52 que d sfruta-
ban, oon objeto de que su servicio esté mejor rotri-
biido 
Lo que se publicR para quo todos lee quo porteño-
eiemiü á la profos ón qoieruu optar 4 o<o eneldo y 
ventujae á cambio desús conocinmntos especiales do 
cudquier trozo do costa, presenten 4 la Superior Au-
toridad de e«te Apostadero 8U3 instancias documon-
tadsn 4 fin do quo previo eximen te les expedirá EU 
oorresponoifnte nombraraicito, sin el cual no ton-
diíau aerech» á IJS omolnmentrg referido?. 
Habana, Noviembre 6 do 1895.—Enrique 8. de 
Lh« luetty. 4 1 
SECRETARIA DEL EXOWIO. AYUNTAMIENTO 
Desierta la subasta anunci ida ú timamanto para el 
25 do', mes próximo pasado de los efectos y máquinas 
para fabricación de ladri los, ex'stor.te enol Alirmcén 
del Canal do Albear, en Vento, el Sr Aloalda Mai i -
cipal se ha servi'io señalar para que tenga efecto <ii-
cha subasta el OÍJ "9 del cerrien e mes á la una de la 
tarde en la Sala Capitular e n arreglo á las condicio-
nes anunciadas en el Bolotiii Oficial de 4 de Junio 
último con la i o b - j i del 10 por 100 en el tipo última-
mente anunciado e,n el do los números cotrespon-
dient-s 4 los días 20, 23 y 23 de Octubre último. 
Lo que so publica por esto medio para general 
O nocimlonto. 
Habana, 18 de Noviembre do 1895.--B1 Secreta-
rio, Agntlln Quaxardo. 4-20 
E D I C T O , 
HAMO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Recaudación de Contribuciones, 
A los Contribuyentes del Término Municipal de la 
Habana. 
PRIMER AVISO DE COBRAKZA 
del primero y segundo trimestres de 1895 á 1896 
por contribución do Fincas Rústicas. 
La Recaudación de (Contribuciones hace saber: 
Qae el dia 2 del próximo mes de Dioiembre em-
pozará la cobranza de la contribución correspon-
diente 4 esto Término Munlcipol, por ol concepto, 
trimestres y año económico arriba expresados,así co-
mo do los recibos del segando sémostre de igual año; 
y los de trimeatres, semestres y años anteriores, ó a-
diolonalos, do igual clase, qne por rectificación de 
ouot as ú otras causas, co se hubieion puesto al cobro 
hasta ahora. 
La referida cobranza tendrá lugar todos los dias 
hábiles, desde las diez de la mañana á las 3 de la 
tarde, en este Establecimiento, colle de Agaiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 de Ensro siguiente. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo preveni-
do en el art. 14 de la Instrucción de proeedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dia-
pcslcionoa vigentes. 
Rn I'á Habana 4 18 de Noviembre de 1895.—El Go-
bernador, Bioardo G ''bis —Pablítjucse; El Alcalde 
Municipal, ÁBtfBio ^íwstla. 8-20 1 
E D I C T O . 
BANCO KSPANOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DB CONTRIBUCIONES. 
A los Conlribnycnles del Término'Municipal de la 
Eahana. 
PRIMER AVISO DE COBRANZA DEL 
Segundo trimestre de 1895 41896, por contribución 
de Subsidio Industrial. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que ol d!a 2 del próximo mes de Diciembre em-
pezará la cobranza do la contrihuc 6n correspon-
diente á esto Término Municipal, por ol concepto, 
trime.'tro y añi ocenómico arriba expresados, asi co-
mo do loi recibas do trimestres y años anteriores, ó 
adicionales, de igual clase, quo por rectificación de 
cuitas ú otras cania», co so hubiesen puesto al co-
bro hasta s llora 
La referida oobruiza tendiá lugar todos los días 
hibiloi desdo las dioz do la mañana á las 3 de la 
tarde, on este Establocimlonta, calle do Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 2 de Enero próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento do lo proveni-
do en el art. 14 do la Instruccióa de procedimien-
tos contra deudores á la Hacienda Públl-a, y demás 
disposiciones v gentes. 
Eu la Habana, á 18 de Noviembre de 1895.—El 
Gobernador, Ricardo O-olbís.—Publíquese; El A l -
calde Municipal, Antonio Quesa^a. 8 20 
Ortíen de la Plasa del día 20 de noviembre. 
MBBVICXO VA RA I L DIA 2i. 
Jefe de día: El Coronel del ier. batallón de 
Ligeroj Voluntarios, E S D. Ado'l') Lonzano. 
Visita de Hospital: 109 Batallón de Artillería, 1er. 
Capitán. 
Capit-nía General y Parada: ler. batallón de Lige-
ros Voluntarios. 
Hospital Militar; lor. batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batoria da le Reina: Artillería do Ejérolto. 
Ayudante de Guardia on ol Gobierno Militar: Kl 
2 ' de la Plaza, D. Rafael Menondez. 
Imaginaria en idem: El 19 de la misma D. José 
de Puga. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Artillería, 3ar. cuarto.—Ingonleroí, 49 
«lom.—Caballería do FÍzarro. 29 Idem. 
El Comandante Sargento Mavor. Juan Fur.ntes. 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz Alférez de 
fragata graduado do la esoala da roaerva, Avu-
danto Militar de Marina del Distrito do Bahía 
Honda y Juez instrucción de una sumaria. 
Por ol presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y empiezo á los tripulantes D. Rafiei Santieste-
ban, natural y vecino de Regla, soltero y do profesión 
marinero y D. Raf >«1 Roselló, natural de Cádiz, ve-
cino do Regla, viudo y do profesión marinero, y pa-
oijo o D. Francisco Saárez y Fernández, natural de 
S %n Cayetano, provincia de Pinar del Rio, do 22 a-
ños do edad, de estado soltero, labrador y vecino del 
barri> Rosario, hijo de D. Antonio y de D? Ursula 
cuyos individuos desaparecieron en ol naufragio de 
lu goleta ''Joven Lola" ocurrido en los cayos de Bo-
rracos á consecuencia del temporal del di.i primero 
del actual, a í como Igualmente cito 4 las personas 
qno puedan darrrzóu de los citados individuos. 
Bthí-t H 'nda 28 de Octubre de 1895.—El Juez 
I - strnotor, Antinio Castro. 4-5 
Don Jofé Contreras y Guiral. Ayudante de Marisa 
de1 Distrito del Mariel y Fiscal del mismo. 
Usgo saber: que habic.ido aparecido al gírelo co-
mo á iMs millas de la costa una cachucha de pino, 
ooiistrnc ión de! país do las dimensiones sigaientee: 
eslor? 6 raetroB 49 centímetros; 1 metro y 47 io man-
gí y 60 oen'ínetroe do puatal; sin f.»lio ni marca al-
guna, con sus costados pintados de blanco, falcas 
amarilla y r j t , verduguUlo yerde. y sus f .ndos é Lc-
terior do aplomado, al parador nueva; lo pongo en 
conocimiento, gsi.oral, para que loi quo se cocsi • 
doren duefios, so presenten on el plazo do un mes á 
contar dosde esta focha en esta Fiscalía, á deducir 
sus derechos. 
Y para su inseroló i en el ''Diario do la Marina" 
por siete dins, espido el presento edicto á 30 de Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895 —El Fiscal, José 
Contrercs. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana.—Don Enrique Froxes y 
Forran, Teniente do Navio, Ayudante de la Co-
mandenoia y Capitanía de Puerto, Jaez Ins-
tructor nombrado p ir el Sr Comandante de Ma-
rina de esta Provincia, 
P ría presente roquisitaria, cito, llamo r emplazo 
i M - x i n n o Pardo, patróa del guadaño "Honradez" 
folio 87 y J'xté Blanco, patrón del "Joven Damlu-
go" folio 1381 de esta matrícula, en 19 do Julio del 
corrientn uño, para que dentro del tér i iao de veinte 
dí-s se prucenton en este Juzjado á responder de los 
cargas qne lo resultan o í eausa que instruyo por he-
rida i r fer i 11 4 Maximino Pardo por José Blanco on 
la exprenada fechi al costado del vapor corroo "San-
to Domingo/'aporcibidos sino lo verifican do ser do-
ciarades rebeldes y do pararles el porjulc'o á que hu-
biere lugar coa arreglo á la ley. Por tanto i n -
teroio á todas las Autoridados civiles y militares el 
acuerdo do las disposiciones coDsiga'outes para que 
f o procoda 4 BU busca y captura en auxilio do la &d-
miniEtr&oióu de Justic.a. 
Habana, 13 do Noviembre de 1895.— Rl Jnez lus-
truntor, Bniique Frexos.—Por maa'lat» de S S. El 
Secretario, Gabriel Maro:n. 4 19 
V A P O Í i B S D E T B A V I S 3 I A 
SE ESPESAN 
Nov. 22 Seguranza: Veracrui y eacalaa 
23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas, 
.. 2t e'umnn: N'.iova-^'irr, 
24 Aransaa: Nueva Orloans. 
. . 21 Miguel Jover: Barcelona y esoalai 
25 'íindad "-«ndRl: NUOVÜ York. 
.. 26 Alfonso X I I : Cádiz 
27 ttaram^a. Nueva-York. 
.. 27 íjity st A'ishingMjn; Voraoritíy eoĉ ia* 
.. 29 Panamá: (Jolón v oscalâ  
29 Séneca: Voracruz v escalas. 
30 Whitney: Nueva-Orleans y escalas, 
Dic. 1 ' - i - ' . . - >. sue/a XorK. 
3 Catalina: Barcelona y escalas. 
3 Gallego: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Yucatán: Veracrus y osoalas. 
5 Méxioo: Nueva-York. 
5 Leonora: Liverpool. 
4 '-ayo Blanco: Londres y Amberes. 
6 Yamuri: Voracruz y escalas. 
8 VigilnnH»: Nueva York. 
. . 11 Cuy of Washington: ííueva-York. 
11 Drizaba: Voracruz oto. 
. . 13 íaraloíra: Voracruz y escalos; 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
15 Háneoa: Nonva-Yorii 
15 Polycesia: Hambnrgo y escalas. 
S A L D R A N . 
N y. 21 VlítfUncla: Nueva-York 
21 Yucatán: Voracruz y escalas. 
. . 23 •Sosuranopi- NU^T-. x'or*. 
. . 21 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 23 Yumuri: Voracruz y escalas. 
27 iJiadad Condal: Voraorus v escalas 
. . 28 Saratoga: Voracruz y es cal as. 
.- 28 City of Washington: Nueva York. 
30 Séneca: Nueva York. 
. . 30 Panamá: Nueva-Ye*. 
. . 31 Baldomero Iglesias: Puerto-Rico y escalas. 
Dic. 2 (Irisaba: Verscrus y escai«» 
6 Segúranos: Veraoruz y escalas. 
5 Yucatán: Nueva-York. 
7 7umari: Nueva-York. 
9 Vigilanc'a: Voracruz y ercalat, 
10 Mi»aaela: î» •rto-Hln. o*ú>Ua» 
. . 12 dity of Wflshf neton: Veraernx y escalas. 
12 Drizaba: New York. 
, . . 14 Saratoga: Nueva York. 
7 Poiynesia: Hamburgo y escala». 
V A P O E E 9 C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Nov. 24 Joseflta, en Batabanó: en Scaf.ia? ) de Cuba 
Manzanillo, Santa Crnx Jácaro, Túnai 
Trinidad y Cionfueeos. 
. . 25 Avllés: de Santiago da Cnba y oicalas. 
26 Jalla: de Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
7 Santiago da Cuba. 
27 Argonauta: en Batahanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini-
dad y Cienfuego», 
Dio. 1 Furísima Concepción: en Batabauó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Júcaro, 
Túnas, Trinidad y Cionfuegos. 
4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Nov. 21 Purísima Concepción: de Batahanó para 
Cionfuegos, Trinidad, Túnas, Jícaro, 
Santa Crus, Mansanillo j fizo, de Cuba. 
M 24 Antlnógenes Menendex. de Batahanó para 
Cnba 7 escalas. 
. . 25 Moriera: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba j escalas. 
28 Josoflta, de Batahanó para Cionfuegos, 
Trinidad. Túnas, Júcore, Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
29 Avilés, Nuevitas. Gibara y Puerto Padre. 
. . 30 B. Iglesias: para Santiago de Cuba 7 es-
calas. 
Dio. 1 Argonauta, de Batahanó para Cionfuegos 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 10 Manuela, para Nuevitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, Gnantánamo, 
y Santiaga de Cuba. 
ALAVA: de la Habana, los miércoles & las seis de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando los lu-
nes.—Sa despacha 4 bordo.—Viuda de Zulueta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién 
todos los miércoles á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
NUEVO CUBANO: de Batahanó, los domingos pri-
aens de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Pe 
retornan to los miércoles. 
COBMB DE HERRERA: de la Habana para Ssgua 
7 Caibarién, todos los sábados á lus 6 de la Urde. J 
j uepr* $ este puerta ]n mifrceífa-
P U E B T O D E L A R A B A N A . 
BNT3ADA8. 
Día 20: 
Do Tamuico, eu 4 días, vsp. am. Vigilancia, eipitán 
Me lutrsh, trip 70, ton. 2531, con carga á H i -
dalgo v Cp. 
Cayo IIUPBO y Tartipf, vap. am. Olivetto, capitán 
11 oiilan, trip. 52, ton. 1105, oon carga general á 
Lawton y Hnos. 
Nueva Yotk on 4 días, vapor americano Yaoa-
tán, cap. Reánolds, trp. 70, tne, 2317, coa carga á 
Hidalgo y Comp. 
SALIDAS. 
Dia 20: 
Para CavoHaoso yTampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Hanlon. 
Para CoruOiy Santander, vap. correo esp. Antonio 
López, cap. Grau. 
Para Puerto Rico y escalas, vap. esp. Maríi Herre-
ra, cap, Ventura. 
Para Nueva Yoik, vapor corroo México, capitán 
Careu, 
Movisaiento do pasajeros, 
ENTRARON. 
DE NEW YORK, vap am. Yuc-.tln. 
Señores don Capt H. P Riy--M E Adam—N. L, 
Mendel—Jnlia Mendi—E Araudt—Rhoda Llerlingi 
Setor—M. Walle F Eichel—I. R. Bey—Carlos 
Don ! iguei—Emilia Adom—Federico Wenckolg— 
Eduardo Arent—Roberto Merry y dos más—Pedo-
rico lliinici> e—I. Derstoin Baoniventti—J. Prados. 
De 'ÍAMPICO y escalas eü 61 va?, am. "Vigilan-
tía ;' 
.Sre-i. Don E. C. de la Torre, señora y 2 h-jos—Jo-
sé Haces y 11 do tránsito. 
D« TAKPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano ' Olivette." 
Sres. D-n M. Doumpliar-M. líarligios—R. W 
Barnes—W. S. Churchill—A. N. Wjodr*d—Manuel 
M. Díaz—L. J. Gómez—J. E Canavs—W. E. Tho 
pron—J. A. Senddor—M. Bea!—J. T. Reumer y 5 de 
familia—O. Juara—Elisa Bjrman—J. T. Atimany 
señora—II. S Brok—B. Vega—Concha Eitlensz— 
Muiíi Ballester—Jacinto Gonz41ez—M. Rodríguez— 
Antonio Vázquez—Pedro Bniz—B. Ca.tillo—Isaoc 
RodriRuez—Juan Cuesta—Z. Leda—E Soler—Ga-
briel Fabuero—Juo R. Stanioape—G. W. Wigatt— 
José Peñalver—Ricardo L Vilancva. 
SALIDOS 
PARA TAMPA Y CAYO HUESO, en el vapor 
am. Olivette. 
Señóros don J. Wilson—Justa Moreira—Luis 
Martínez—Victoriano Larrauega—Mí Castillo é hi-
jo—,Tnan Bta. A zpure—Alejandro Rooamora y tres 
hij s—Antonio Ferii4r,(Uz—EmilioSínohez—N. Ber 
netein Ana C. Mwnoré y 3 hij n—Ismael y Doloiva 
Mascaré—Andrea Mascaró y 0 niños—Rita llírrara 
y UM n ño—Ricardo Hedosa—P. del Castillo—Irene 
C. Befrett—M. L'aEo—P. Herrera, ecilora y 2 so-
brinos—C. Goiiz41ez—Luis Diaz—A. Perdomc—C. 
Falcóu y un n ñ 1—Josefa Rnz—F. Montalvo—José 
Herü4adez—M. C. Castro • 3 niños—Manuel A Ru-
diíguez—José Cervantes—Benito Cervantes—A 8t». 
Cruz-Antonio Cano—Miguel Soto—Enrique del 
Monte—A Amaro—E M Carroll—J Monéndezj 
López—J osé da la Cruz y 2 niños-Oscar Alano-
Emilio Iglúsias. 
PARA LA CORUJA Y SANTANDER, en el 
vap correo Antonio López. 
St 9 iros don José Mau'i Pazos—.Tuan Amézcua— 
Juan V.goroso—Luis fi jcziloz—Rxtnóa Rub'erj— 
José Diaz—Santiago López—Luis Pliego—R Fern4n 
dez—Félix Aivarez-Antonio Feroándcz—Joté Gir-
cía—tV. Saenz—Ricardo Ruiz—A Rcdríguez—Lir» 
Merino—T R irnos—Cándido Alyarez—Vicente V i -
larPrancisco C^loma—F Várela—Justo Izquierdo— 
GasUvo Lquierd—8ina;viduos déla Armada, 1 Ar-
tillero de mar, 35 soldados y 105 jornaleros. 
ISnísrad&c de cabot&js. 
Dia 20; 
-Arroyos, vap. Pravlano, cap. Planell, con 320^ 
tabaco. 
-Arroyos, gol. Hermosa Guanera, pat. Pujol, 2 0 
q ciscara de mangle. 
-Cát-donas, gol. Isla de Caba, pat, Z jragoza; 1700 
cpjitas azúcar, 200 bocoyes azúca11, 48 pipas a-
guardiente. 
Día 20: 
-Arroyos, gol. Amable RosiU, pat. Portell. 
-Cúflonas, gal. Emna, pat. Vizquerra. 
-Sierra Morena, gol. Emilia, pat. Vizqnorra. 
Coruña y Santander, vap. esp, Antonio López 
cip Gr.iu. por M. Calvo y t3p 
Nueva Yoik, vap. cp . México, cap. Curell, por 
M G ilvo y Cp. 
Montevideo, berg esp. Lironzo, cap. Casan ova, 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, borg. esp Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Balcellsy Cp. 
Puerto Rico y escalas; v\p esp. Matí» Herrera. 
cap. Vontnra, por Sobriues de Herrera. 
BnqLtida t^-as «9 l ian dsispachad© 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivetto, capi-
tán Hanlon, por Lawt.on y Hnos con 490,3 y 4 
bles. taVaio 
D el avara B W, vap ing Hi-nerileq, cap. W i -
llhrs, por L. V. Piicé, con 15 058 s»oos azúcar 
ñ.'s JTovie miare 
^sácar, srxos.,......... 
TV>ac" ' « r o l o s . . . . . . . -
Id. barriles 
TiliaíiOb 1 oroidoi i . . . ,„r 













Hn^ua» qae han abierto r e g l « t r o 
ayer. 
Azúcar, sacos 15.808 
Tabaco» tercios 490 
Idem, bis 4 
Frutas, barriles 91 
"tín/t ¿fñoitiadaií ti 10 de ncviimhre. 
100 lat. do 1 arr. pimentón, 12 50 q. 
50 s nueces Isla», $9 q. 
200 ctos. cebollas Villrgurcíi, $2 q. 
47 c. id. id. 4 $2 q. 
100 s. maíz del paí-, l i ¡o 
50 a. bacslao Escoció, $9 12 c. 
•10 s. avellanas Tarragona, cuevas, .Í5 50 q. 
19 c. latts mantequilla Asturias, $20 q. 
IfO o. frutas, i2 latas cilíidrions, $2 c. 
100 c. \4 sardinas en aceite, 18J cts. lata. 
50 o. (4 id. en tomate, 4 id. 
ájtófBs i§ \ n m \ i 
P L A N T S T E A M SH1P LÍNK 
á ÍTew T c r k en 7 0 hor&in 
loa répidoe vapores-correos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETE 
Uno do estos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, ála una d ". la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman Ion 
trenon, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonvilllo, Savanaoh, 
Charloston, Richmond, Washington, Filadolfia j 
Baltimoro. 8e voadon billoros para Nueva-Orleans, 
8t. Lóala, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción oon las mejores líneas do eaperoa que saion de 
Nueva-York. Billetoj de ida y meUa á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los oonductoros hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida do vapor no se despachan posa-
portes después de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus oonstgnata 
rios, 
U W T 0 N H E R M A N O S 
Mercaderes 2 2 , altos. 
O 1157 1B6-1-.T1 
Vapores-eorreos AiomaBir 
de iñ CompaSla 
Lissa de k s Antillas 
Para el HAVBiS y HAMBURGO, oon escalas 
erontuales on H A I T I , SANTO r>OMIWGO T RT, 
THOMAS, saldrá sobre EL 15 DEDIC1EMBKE 
do 1895 ol vapor oorroo alemán, -io porto de 2808 
toneladai 
POIiYNESIA 
cap i tán Shrotter. 
Admite carga para los o'tadoa pusrtos y UmbiSs 
txaebordoi eon eonooimientos directos para un gran 
nímoro de puertos de EUROPA. AMKRICA D K L 
SUR, ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores qne se facilitan on la casa conslgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donda 
no tooa el vapor, será trasbordada en Hambnrgo 6 
•a «1 Havro, a conveniencia de la emprosa. 
Este vapor hasta nueva orden no admite pasa-
jeros. 
L a oaíga so reeibopo» el m%ell« de Oaballsiía. 
L a eoneapondesela sola eo ireoiba «a la Adnisst/! • 
Ineltfn de Oovreoi. 
Los vapores de esta linea baoen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte 7 Sor de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro pnntr*, oon trasbordo en el Havre ó Uamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
«kilo d« San IgaMio n, 54. Apartado de Correo 729. 






ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I N M DE iTEW-YORK. 
e& c o a i b l » a c i ó n eon los Tiajes A 
Bttro^a, Voracrna 7 Csmtro 
A m é r i c a . 
Be h a r á n tres znensnales, sallencSe 
lea vapores de este paorto los d í a s 
I O , 2 0 y 3 0 , y del da N e w - X o r k lea 
d í a s I O , 2 0 7 SO de cada mes. 
NOTA.—Seta Compaflía tiene abierta ana póllsa 
flotante, así para esta lineo como para todas las de-
más,bf,jo la cual pnaden asegurarle todos los eíootos 
qne se embarquen en sus vaporea. 
De más pormenores impondrán sus oocslgnatatlos 
M. Calvo 7 Cp., Oficios 28. 
I 83 12-1 EK 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A 
SALIDA. LLEOADA 
De la Habana el día úl- A Nuevitas el 2 
timo do cada mes. . . Oibara 3 
. . Nuevitas ol 2 . . Santiago do Cnba. 4 
Gibara 3 Pon ce 7 
. . Santiago do Cuba. 5 . . MayagUos 2 
. . Ponoe 8 . . Puerto Rico 10 
. . MayagUez 9 
R E T O R N O 
Sí tuac ián del Banco E s p a í o l de l a I s l a d6 Cnba y sns Sncnreales, 
BIÍ LA TARDE DEL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 1895. 
f Oro 
CAJA. < Plata.... 
¿Bronce., 
SALIDA. 
Do Puerto Rico el . . . 
. . Mayaguoz 
Ponco 
. . Puerto Principo.. 




A Mayagaez ol 15 
. . Ponce 10 
. , Puorto-Prínelpo.. 19 
. . Smtiago do Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Naeyitas 29 
Habana 2Í 
N O T A S 
En ea viaje do ida recibirá on Pnerto Rico los dias 
31 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacifico 
conduzca ol correo que sale do Barcelona ol dia 25 
y do Cádiz ol 30. 
Ea su viaje de regreso, entregará el correo que sa-
lo de Paerto-Ríco el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente do las puertos del mar Caribe 7 en 
el Pocíflco para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentona, ó sea dosde 1? de Ma-
yo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Baroeloaa, Santander y Comtla, pero pasajeros sólo 
para los últí noi puertos.—M. Calvo y Cp. 
M. Cxlvo y Cp., Oliaios númaro 23. 
LINEA RE LA HAMNA A COLON. 
Eu combinación eon los vapores de Nueve-York 7 
oon la Compa&ia del Perrooarril de Panamá 7 Tapo-
res de la costa Sur y Norte del Paetfleo. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
De la Habana el día— i 
M Santiago do Cnba.o d 
„ La Guaira 13 
MI Puerto Cabero.... 14 
M .laoanilla... •• 17 
M Cartagena 18 
» Colón 20 
• Puerto Limón • r.-s-
o u l t a t i v o i ^ , . . . 21 
A Santiago do Cnba el 9 
. . La Guaira 12 
Puerto Cabello. —. 13 
mm Sabanilla.......... 10 
» Cartagena 17 
M Colón 19 
M Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cubo.. 26 
. . Habana 29 
NOTA.—Esta Compaflía ileno abierta nna pólist 
flotante, así para esta ¡Insa como para tolas las ds-
mfc, bnjo la onal pueden asegur&rso todos los efeetot 
¡ae se embarquon eu suo vaporas. 
Aviso á los cargadores. 
Bsta CompaQla no respondo del retraso ó extravio 
que sufran los bultos do carga qne no lleven estam-
pados son toda claridad el destino 7 mareas de las 
moroanoias, ni tampoco de las reolamaelones qno ee 
hagan, por mal •DTM* r falta da precinta en los míe 
n o » 
» n » KI9 I « 
COBA 
Servicio rsguiar de vapora serreos amerloanos oa 














Saldas de Nueva-York para 1» Habana 7 BUtaii-
sas. todos los miórcoles á las tres d« la tarde, 7 para 
la Habana 7 puertos de México, todos los sábados £ 
la nna de Ib arde. 
Salidas de la Habana para Hn«Ta-York. todos los 
Inores y cábadee, á las onatro en punto te IB tar-
4v nomo sigue: 
CITY OP WASHINGTON. . . . Octubre 31 




iARATOGA . . IB 
VIÜlLANdíA. . . . 21 
BEGCRANCA 23 
SENECA 28 
•ITY ()? WASHINGTON 30 
-U '% UaOaua para puertos de fitáj!l<< á 
na*tara ds la tarde, eomo sigue: 
'ASATOGA... . . Octubre 30 
¿RIZABA Noviemb. 4 
iKOÜRANOA 6 
VIGILANCIA 11 
- I T Y OF WASHINGTON 13 
SENECA 18 
YUCATAN 20 
r O M C R I 25 
Salidas do Cionfuegos para New York vía Santia-
go do C«ba y Nassau los miércoles de cada dos so-
uanaa como siguo: 
SANTIAGO Noviemb. 5 
NIAGARA . . 19 
^¿•ajaÍ3,—Hitos hermosos vapores sonocldoi uoi 
la rápido», so^urldad y rogularldad de sus vlafes, 
;ioaou oomotMades oxooientef para pasajeros on 
sita espaciosas cámaras 
CouEH.ii'OiiDEHaJX.—La correspondencia s« ad 
mitlrá úníoaraonio en la Administración General d* 
Correo». 
OABOÍL.—La carga so reeibe en el maolle de O» 
oauerfa solamente el dia antes do la focha de la sali-
da, y ni admito para puertos de Inglaterra, Hambur-
g-i. BromiTi, Amatordan, Rotterdam, Havre, Ambe-
rna, etc., y para puertos do la América Central y del 
Sur, oon conocimientos directos. 
£1 fictÍ de la carga paiapnortos de Héxleo, sor» 
ado por adelantado on moneda aniarloona ó su o-
1 tjT5iI.9nto. 
Fare mií pormenotei dirigirse S los agentas H)-
'oigo f Uomp.i Obrspt* númaro 33. 
A V I S O . 
So avisa á 'os sofiores pasteros que para evitar la 
cuarentena on New York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr.BorgoM.en Obis-
po 21 (sitos).—Hidalgo y Comp. 
PondosdlspoDlblosen podéí di Conlslonadoi..... 
CAUTEKA: 
Descuentos, préstamos y L l á cobrar á 90 d í a s . . . . . 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- fpomlclUadasen 
miento de la Habana, < udbnna. 
1» Hipoteca (Nueva York.. . 
tmpfesa de Vapores tspañola 
Corrooíi de las A n t i l l A s 
T 
T r a aportes Mi l i ta srê  
DE 
SOBRIIÍOB D B B B E R D K A 
81/ VAPOU 
M O R T E R A 
CAPITAN D. JOSÉ VINOLAS 
Saldrá de esto puerto el dia 25 de Noviembre á las 








Recibe carga hasta las 4 de la tarde del diadela 
salida. 
ÜONBIGNAXARIOB 
Naavitas: gres. D. Vicente Bodrlgueí y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco PlS 7 Pioabla. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monéi 7 Cp. 
Gusntánamo: Sr. D. José de los Rioi. 
Caba: Sres. Gallego, Mesa 7 Cp. 
BB despacha por su armadores. SauPedro 61 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda ptihUt*. oncuta recogida billetes omisión de guem 
Efectos timbradofl. 
Recibos de contrlbacioneÉ.. 
Recaudación de contribuciones • . •« • •> . .> . . . . • • . 
Recaudadores de contribuciones 




GASTOS DB TO'OABOLASIS: 
































I P - A - B X - V O . 
Capital 
Saneamiento do créditos.. . . 
Billetes on circulación.. 
Cuentas corrientes^... 
Depósito sin Intcrrü. 




Vapor e s p a ñ o l 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SAGUA 7 CAIBARIEN todos loa 
lunes á las dnco do la tarde; llegará & Sagua los 
martes siguiendo viajo el mismo día para Calbarléte 
Dividendos..... 
Corrosposales........ tai . . . 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntaialento 
de la Habana 1 
Expeudición do Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Recaudación do Contrbucionos 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Boneñcio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses del Empréstito de |4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
do reclamación 
Intereses por cobrar 
























Habana. 15 de Noviembre de 1895.-
I n.1156 
•El Contador./. B. Oartalho—Vio. Bno. E l 
6 ms. 1 julio 
* 19.694.725 47 
Sub-Gobornador, Bar 
RETORNO. 
Saldrá d s Caibarién los j nevos á las siete dt la 
malUna, y tocando en Sagua el mismo dia, 1 legará 
á la Habana todos los viernes por la maTiona. 
NOTA—La carga que vava para la Chinchilla pa-
gará 28 ooatavos adomás del flote del vapor 
Admite carga hasta las 4 de la tarde el día de la 
salida. 
C O N S I O M A T A H I O S 
Ea Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos de Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de He-
rrera, San Pedro n. 6. 
xm nn-iK 
VAPOU ESPAÑOL 
A . D B X i C O L L A D O 7 C O M P . 
(BOOIRDAD EH COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
V I A J B B B B M A H A L K S D B L A B A B A B A X B A H l A - H O B D A 
B f O B L A H O O . SAtf OAVHTAIÍO T If ALAS-AGUAS 
Y V I O B - V B B B A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dies do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regrosará los lunos á San Cayetano Borraoos 7 
Rio Blanco (dando pernoctará), saliendo los martes 
por la ma&ana para Bahía-Honda, v de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de ia tardo del 
mismo dia. 
Recibe oarga los viernes 7 sábados en el muelle de 
Luz, 7 los fletes 7 pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
DEL COLLADO, 7 on la Habana, los Sres FKR 
VANDEZ, OARIílA T COMP . Oflolos n». I y 8 
V 1302 166-Ap 
IUNCO DEIj COHEBCIO 
Ferrocarriles Unidos déla Habana j Alma-
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
ADMIKISTBACtON DB LOS F B R R O C A R K I L B 8 . 
Habiendo de subastarse el suministro de mvfz, IB 
pone en coaooimlento do los qu» quieran tomar parte 
en la subasta. 
La subasta so veriticará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes n. 33, el miércoles 27 del que cursa á laa 
tres7 media de la tarde; admitiéndase las proposiolo-
nes, en pliegos cerrados, ea dicho lugar por la Co-
misión reunida al efecto, desde media hora antes de 
la se&alada para ese acto. 
El pliego de conlloionos 7 modelo do proposicio-
nes puedo verse en la Secretaría do la Administra-
ción, altos déla Ad-niaistraciói de Villannova, todos 
los días háziles de doce á tres da la tarde. 
Habtma 16 de Noviembre ds 1895 —El Adminis-
trador General, A. de Ximeno. C 1898 4-17 
OS DE LETBAS. 
m i m k m m u n m u 
de GeBové» y G é m e z . 
8itua.dn <n la calle dt Jü t t i t . entra lai de l i a i aliiU 
y San Pedro, al lado del café. La Marina. 
—Kl jueves 21 del actual álas 12,so rematarán con 
intervoiiclóu dol Sr. Corresponsal del Helvotla Ita-
lia, 28 sacos h ibichuelas dol "Pinet" en el eaUdo on 
quo so hallen. Habana 18 do Noviembre do 1895.— 
Genovóí y Goraoz. 13057 3 19 
— M jueves 21 dol actual A lai 12, se rematarán al 
mrj'ir pastor 10J docenas paros r. ipalos y botinas a • 
mariilou y negros para hombres, ou partidas de 10 
docoras. Habana 18 de Noviombro do 18!)5 —Go-
novéjyGimoz 13058 3-19 
- K l jueves 21 del actual á l t s 12, so romatarán 
por liquidación do factura uu jiogo L lis \ V, o n 4 
sillones, un S'.fá, 12 sillas y 2 mesui ; un aparador con 
8 mármoles. Habana 18 do Noviembre do 189̂ .— 
Geno vés y Gómez. 13059 4 19 
—El riornes 22 dol actual, á ios doce, se remata-
rán on los Almacenos de San Jos\ por cuenta do 
quien corresponda, con iotorrenoióu dol Sr D. A-
quilíno Ordoñez, ropresentauto do compañías do se-
guros, 151 sacos con garbanzos, café y habiohoclas, 
ote ; recogidos dol vapor "Juan Pureas." Habana 19 




Empresa I M a de Cártos y Júcaro. 
SBORETABIA. 
El día 30 dol actual, á las doce, en ol local de las 
oficinas de la Empresa, calle do la Reina n. 53, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria on la quo se 
leerá ol infurme do la Comisión nombrada para ol 
oxámen délas cuentas y presupuesto presentados en 
la general del día 30 del mes próximo pasado. Lo 
que se pono on conocimiento de los soDoros accionis-
tas para su asistencia al acto: en concepto de que di-
cha Junta so celebrará con cualquier número de con-
currentes. 
Habana 14 do Noviembre do 1895 —El Secretario, 
JVancisco dt la Cerra. C 1890 13-15 
Empresa Unida de Citrdcnns y Jfícaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado D. Enrique Horatmann, du-
plicado por extravio dolos cor(ilicidos núms. 18,045 
y 20,989, el primero por una acción, expedido en 8 
de enero do 1886, y ol segundo por un cupón número 
4,497 de $120, on 8 do noviembre de 1887; Indis-
puesto el Sr. Presidente que se publique en 15 nú-
meros del "Diario do la Marina"; en el concepto do 
que transcurridos tros dias del último anuncio sin 
que se hubiese f>rmalado o losieión, 8) expedirán 
los duplicados solieitados, quedando anulados aque-
llos documentos. Habana 6 de noviembre de 1895.— 
El Secretarlo, Francisco de la Corra. 
12757 15-10N 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
S E C R E T A R Í A . 
Do orden del Sr. Presidente aviso 4 los Sres. te-
nedores de certificados provisionales do la Sorlo A 
que pueden pasar á cengearlos por las cédalas hipo-
tecarias, todos los dias hábito* de 12 á 3 á la Secre-
taría de la Eaiprosa, Obispo 27, altos. 
Habana Noviembre 15 de 1895.—Kl Secretarlo, 
Ldo. Manuol Valdé» Pita, 
18005 4-17 
E m p r e s a de Omnibus 
L i IGUALDAD. 
Acordada en Junta General de accionistas la ven 
ta en pública suliasta voluntaria, do esta Empresa, 
se anunoia al público para los que quieran hacer 
Eroposiclones a ivirtióadose que la subasta so colo-rará en las condiciones aiguientes: 
1? Las proposiciones se harán ea pliego cerrado 
y se presoutarári ante la comisión nombrada al efec-
to, la cual se conttituirá ou la o .lio do la Zanja n? 
142 el dia 26 del actual, á la nua de la tarde, para la 
admisión do las pliegos que se presenten, hasta las 
dos en punto de la misma, en cuya hora ee procede-
rá á la apertura do los pliegos presentados. 
2'? No seiadmitirán proposiciones que no cubran 
los $13,028-60 ero en que está tasadaMa Empresa. 
3?- Para tomar parte on la subasta, so depositará 
en la mesa en ol acto do la presentación de los piie-
gos el cinco por ciento do la tasación, sin cuyo re-
quisito no serán admitidos 7 nna vez terminado el 
acto, se devolverán los depósitos de los pliegos re-
chazados, reservándose lo comisión el del mejor 
postor que quedará afecto al cumplimiento de la su-
basta: 
4? Si al abrirse loa pliegos resultasen dos ó más 
proposiciones iguales, so admitirán pujas á la llana 
por espacio de cinco minutos entre los firmantes de 
esos pliegos, 7 si no hubiese pujas 7 resultasen esas 
dos proposiciones iguales, se procederá al sorteo 
entre los interesados ante la misma comisión. 
5? Les gastos de anuncios, escritura 7 demás qae 
se originen con este motivo, correrán por cuenta dol 
qne resulte adjudicatario de la Empresa. 
6? En el local de lo Empresa se facilitarán 
cuantos datos 7 noticias relativos & la subasta soli-
citen los que traten de hacer proposiciones, 
Y en cumplimiento de lo acordado 7 de orden del 
Sr. Presidenta interino se hacen las publicaciones 
en la Gaceta Oficial, Boletín Oficial de la Provínola 
7 dos periódicos de la looalidád. 
Habana 15 de Noyiembro de 1895.~K1 Secretario, 
JlUpel Um< 13007 I-I? 
U , O B i U F I A 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta 7 lar-
f;a vista y dan cartas do crédito sobra New Tork, Fi adolfla, New Orloans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona 7 demás capitales 7 ciudades 
Importantes de los Estados Unidos 7 Knropa,así como 
sobro todos los pneblna do Espada 7 sus proAlnolas. 
f l 11B4 'W 1 Ji 
L. RUIZ & cr-
CSqUlNA A MKBCADEBKSo 
HACIAN PAOOB FOB E L C A B L E , 
Faci l i tan curta» de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, Now York, New Or-
loans, Milán, Turin, Roma, Veneola, Florencia, Né-
pulos, Lisboa, Oporto, GibralUr, Bromea, Hambar-
fo, Paris, Havre, Nantes, Bardóos, Marsella, Lillo, «yon, México, Voraorus, San Juan do Puerto Rico, 
etc., oto. 
Sobre todas laa oapitalos y pueblos; sobre Palma dt 
Mallorca Iblza, Mahóu y Santa Crus do Tenerife. 
Y EN ES TA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdouas, Remedios, H tnta Cia-
ra, Caibarién, Sagua la Grsnde, Trinidad, Cionfue-
gos. Saoctl Spíritus, Santiago de Cnba, Ciego dt 
Avila, Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto 
Príuolpo, Nuevitas, etc. 
(11158 1B« l - l l 
J . 3ALCELLS Y C* 
GIRO D E L E T R A S 
CUBA NÜH. 43, 
B N T R S O B I S P O T O B R A F I A 
O 1158 156 1 Jl 
J.SLBorjesyCT 
B A K Q X J B R O S 
2, OBISPO, 2 
B S Q T 7 I N A A M E R C A D B R B B 
HACEN PAGOS POB E L C A B L 1 
lAOILITAK OABXAB DX OBADITO 
y giran letras á corta y larga rista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA ORLKANS, MK-
JICO, SAN JUAN D E PUERTO RICO, LON-
DRKB, PARIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, 
UAMBURGO, BRBMBN, B E R L I N . VIENA, 
AMSTERDAN, BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, 
MILAN, GENOVA. E T C . E T C . . ASÍ COMO 8O-
HRK TODAS LAS C A P I T A L E S Y PUEBLOS 
D E 
B S P A ^ A B I S L A S ü ANARIAB 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N E N CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
K INGLESAS, BONOS DB LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE DB 
vAr.nnws Piinr.rnna c 1894 151-16N 
1 . 6 E L A T S Y C* 
108, A C m X A H , 108* 
esquina á A m a r g u r a 
UAUBN P A G O S P O B E L U A B L B 
Fac i l i tan cartas de c r é d i t o y g iran 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orloans, Veraorns, M^j l -
00, San Juan de Paorto Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, 
Milán. Qénova, Marsella, Havre, Llllo, Nantes, Saint 
(juintin. Dioppe, Toulousa, Veneola, Florenola, Pa-
lermo, Tarín, Mesina, 6b, así como sobro todas laa 
capitales 7 poblaciones de 
H S P A N A B I 8 X . A B C A N A R I A » 
O IBni IKA-t As> 
AVISOS. 
AVISO.—DESDE E L 19 D E L CORRIENTE mes y año ha hecho dejación de la Agencia da 
colocaciones de Agaiar 69 D . Francisco Vázquez, 7 
desde esta focha y en io sucesivo cesa éste de toda 
responsabilidad; lo que tiene el honor de pon er ea 
conocimiento dol público en general. 13123 4-21 
Compra de bueyes 
Debiendo adquirirse dos yantas do bueyes de p r i -
mera alzada, maestros de tiro 7 de cinco á seis afios 
de edad para el servicio de este Arsenal, 7 acordado 
por la Junta Económica del Apostadero ee proceda 
a ello, se anuncia por este medio que dicha adquisi-
ción se hará con la formalidad de subasta yerbal que 
tendrá lugar en la Comandancia del Arsenal el vein-
ticinco del corriente á las doce del dia, siendo el t i -
po de compra el precio de ciento cuarenta 7 cuatro 
pesos cincuenta centavos oro, por cada yunta, pa-
gadero al contado; 7 debiendo depositar los que de-
seen tomar parte on la subasta la cantidad do ca-
torce pesos cuarenta 7 cinco centavos oro por cada 
yunta en la Contaduría del Depósito del Estableci-
miento. 
Arsenal 13 de Noviembre de 1895.—Isaac Rengil, 
8-18 
AVISO 
El que suscribo hace presento al comercio y al p ú-
bllco en general, qne no se hace responsable de can-
tidades ni documentos qne se presenten oon sn nom-
bre 7 apellido, por haber sido estafado ea cantida-
des, documentos en blanco y la célala personal, da 
cayo hecho ooooeen los tribunales. Habana noviem-
bre 15 do 189S.—FranolíC!) P$r«z Rivag. 
U-M 34-W 
DIAEIO DE l á MARINA 
JUEVES 21 DE 50YIEMBBE HE ISí f . 
SON I N S A C I A B L E S 
Conocen ya nnestros lectores el ar 
t ículo pnblicado por nneatro estimado 
oolega E l Imparcial de Madrid sobre 
el efecto qne en el espíritu público pro-
duce la lucha de loa partidos que en 
esta Anti l la tienen de comúa la causa 
de la legalidad. Y nos cumple rectifi-
car algunos de los conceptos allí emiti-
dos, aún cuando nos hallemos en el ca-
so de repetir, con mayor ó menor alte-
ración en la forma, lo que on diferentes 
ocasiones hemos expuesto sobre esta 
materia. 
Hay que advertir, ante todo, que en 
lo referente á la guerra, al sostenimien-
to del orden público y á la necesidad 
de mantener perpetuamente la sobera-
n í a nacional en estas regiones, hay a-
•cuerdo perfecto entre los tres partidos 
locales de duba. Todos sstamos in-
condicionalmente al lado del Gobierno 
en lo que á este punto esencial se refie-
re; todos le prestamos nuestro concur-
so leal y esforzado; todos, en fin, com-
batimos enérgicamente la rebelión. No 
hay, por tanto, motivo, ni siquiera pre-
texto, para decir que nuestras discor-
dias privan al Gobierno, total ó par-
cialmente, de las energías que puede 
encontrar en la acción común de los 
leales para vencer la insurrección. 
X i tampoco vemos razón fundada pa 
r a expresar que "las contiendas intes-
tinas prestan á los insurrectos incalcu-
lables alientos, y que acaso se deba á 
« l ias en no poca parte el incremento 
que la rebelión ha tomado en los últi-
mos meses." E s e incremento puede ser 
obra do las provocaciones que el bando 
constitucional ha di tigicio día tras día 
al país , señaladamente á los autono-
mistas, á quienes L a Unión, Constitu 
cional solía invitar á que se lanzaran de 
una vez todos á la insurrección. Puede 
ser obra del mal efecto que han produ-
cido en la opinión los actos de los po-
deres públicos , contrarios á la ley y á 
loa consejos de una polít ica prudente y 
encaminados á favorecer el predominio 
de una exigua fracción del pa ís sobre 
la inmensa mayoría de estos habitan-
tes que no se avienen á someterse á la 
an ión constitucional. Pero ni el parti 
de reformista, ni sus órganos en la im-
prenta han dado ocas ión á que se con-
eidere que al rechazar con energía los 
injustificados ataques de los reacciona-
rios, prestó alientes á los insurrectos y 
favoreció el incremento de las huestes 
rebeldes. 
Por espacio de dos años hemos esta-
do sufriendo en silencio los insultos que 
pública y privadamente se lanzaban 
contra nosotros, sólo porque hemos 
creído como creemos y defenderemos 
siempre que la soberanía de España en 
estas Antillas no ha de fundarse en la 
injusticia para con unos españoles , en 
las preferencias para con otros, en los 
abasos de la administración y en un ré 
gimen que brinda facilidades á la inmo 
ralidad y al monopolio. Siempre fai 
mos defensores de la unidad del Esta-
do; siempre abogábamos por el imperio 
de la ley, y nos l imitábamos exclusiva 
mente á pedir á los poderes públicos el 
remedio de los malea qne nos aquejan, 
Y eia embargo, públ ica y privadamen-
te se noa ha llamado traiiores, y has 
ta te nos ha imputado la culpa de los 
actuales coEílictcs. 
Pero l legó un día en que el señor 
Maura noa dió el ejemplo, rechazando 
con energía y resolución los agravios 
que por los mismos motivos se le ha 
bían inferido; y desde entonces nos he 
mos considerado exentos de la necesi-
dad de mantenernos indefensos ante loe 
ultrajes de que éramos víct imas: si bien 
en esta nueva actitud hemos procurado 
siempre emplear un lee guaje comedido 
y circunspecto, por decoro propio y por 
los respetos debidos á nuestros lecto 
res. 
Por lo demás, ¿qué culpa tenemos de 
que día tras día los constitucionales nos 
obliguen á defendernos contra sus agre-
siones é ilegalidades! Proponíannos una 
tregua sobre la base del beatns quí pos-
sidetf esto es, reteniendo ellos las ven 
tajas adquiridas con la renovación de 
los ayuntamientos y con los nombra-
mientos de algunos empleados; pero 
¿cabe pensar que habíamos de renun-
ciar al derecho de quejarnos de esas y 
otras medidas encaminadas á inferirnos 
agravios, y qne inconscientemente ten-
dían á aumentar las perturbaciones y 
los conflictos ya creados? Hoy mismo 
acaba de ocurrir el hecho más escanda 
loso que registran los anales de la poli 
tica local. E l partido de U n i ó n Oons-
titucional, bien satiefecho de que la 
opinión pública le es adversa, ha pre 
tendido y logró que la Comisión del 
Censo Electoral, sin atribuciones y sin 
competencia para ello, excluyera de ese 
Censo á cinco mil electores, sólo del 
término municipal de la Habana, fun-
dándose en el atestado de los treinta y 
nueve alcaldes de barrio, que con fal-
sedad notoria aseveran qne aquellos 
electores carecen de vecindad y aún re 
sidencia en el término municipal. Todos 
los excluidos son de opinión libera', j 
entre ellos se encuentra lo más grana 
do de la población habanera, como con 
tribuyen tes y como c^pceidades. ¿Pien-
san acaso E l Imparcial y los demás 
que por la tregua abogan, que habíamos 
de renunciar á nuestro propia defensa 
ante un procedimiento tan torpe como 
audaz, tan ilegal como absurdo! ¿Qué 
tregua ni armisticio pueden acordarse 
con quienes proceden de modo seme-
jante! 
Sin embargo, el partido reformista, 
aun sin considerarlo necesario para la 
cues t ión de orden público, que hoy nos 
preocupa, no se opondría á una inte-
ligencia con nuestros adversarios para 
evitar contiendes intestinas; pero pre-
cisamente sobre la base de la equidad, 
de la justicia, y de la más absoluta 
igualdad en las relaciones del Gobier-
no con los tres partidos locales. Prue-
ba nuestra buena disposición la plausi-
ble iniciativa tomada en Madrid por 
nuestros representantes parlamenta-
rios; á pesar de lo cual el mismo I m -
parcial dice que "los diputados de 
unión constitucional, bien avenidos con 
el presente estado de cosas, que ase-
gura el predominio de su parcialidad, 
se han inhibido del asunto", Y si la 
opinión peninsular tiene empeño en la 
realización de la tregua, debe influir el 
gobierno del señor Cánovas para que 
ese resultado se logre de la única ma-
nera compatible con los empeños del 
caso. 
Que el gobierno castigue con mano 
fuerte é inexorable el atentado recien-
temente cometido por el Presidente y 
los Yccales de la Comisión del Censo 
Electoral, pues la acción de los tribu 
nales de justicia sería bastante tardía. 
Que se eepare de los cargos que actual-
mente ejercen á los altos funcionarios 
que se hallan identificados con el parti-
do de unión constitucional. Que se des 
t i tu ja á los actuales Apuntamientos, 
renovados contra el precepto de la ley, 
y para favorecer á aquél partido, es-
tableciéndose en lugar de ellos comi-
siones municipales compuestas por par-
tes iguales de miembros pertenecientes 
á los tres partidos. Y que se adopte una 
polít ica justa, recta é imparcial,'qne cal-
mo las pasiones, que tranquilice los es-
píritus, que reste fuerzas á la insurrec-
ción, que sume valiosos elementos á 
la causa del orden, y que así propenda 
á dar satisfacción á las necesidades 
públ icas y á asegurar el predominio 
perpétuo de la soberanía nacional en 
estas Antillas. 
Dice así el acta referida: 
" E n la ciudad de la Habana á los 
ocho días del mes de octubre de mil 
ochocientos noventa y cinco, siendo la 
hora señalada, comparecieron en el 
Juzgado para el acto verbal dispuesto, 
don Carlos Fominaja y Castillo como 
actor, y don Restituto Díaz Jaren, 
asistido de su hombre bueno don Ma-
riano Jiménez, como opositor. S. S. dis-
puso se leyeran las actuaciones de esta 
demanda, y concedida la palabra á los 
comparecentes, dijo Fominaya que ra 
tifioa la demanda y Diaz Jaren QTJS 
SE A P A R T A D E L A OPOSICIÓN QUE ES-
T A B L E C I Ó . Y no teniendo más que ex 
poner, S. S. dió por terminado el acto 
que firman los presentes con el señor 
Juez. Doy fe.—Siguen las firmas." 
¿Y se atreve L a Unión Constitticional 
á echarnos en cara unas exclusiones 
realizadas de acuerdo con su partido? 
¡A.h! créanos el descarriado colega. 
E l Partido Reformista no atrepella los 
derechos de nadie; el Partido Reformis-
ta no se baria escandalosamente de la 
L a j ; el Partido Reformista no es capaz 
de certificar, porque á ello se opone su 
honradez política, que no son vecinos 
ni residentes en la Habana, Magistra-
dos, Catedráticos, Kotaríoa públicos, 
Escribanos de Actuaciones, Abogados, 
Módicos, Doctores en todas las facul-
tades, Ingenieros, Farmacéut icos , Co-
rredores de h ú m e r o , Comerciantes im-
portadoíes , industriales, propietarios y 
hacendados. 
Todo esto se queda para el partido 
de unión constitucional. 
T E L E G M I á D E P I E I S . 
L a Reina D a ñ a Isabel I I ha enviado 
al General Martínez Campos la si 
guinte contestación al que dicho Ge 
neral le dirigió con motivo do su San 
to: 
•'Mil gracias recuerdo. Pido á Dios 
te proteja y te dé pronto completa vic-
toria expresión mucho cariño amiga.''' 
F A L S O 
No necesitamos desmentir los absur-
dos rumores que con menguada inten 
oión propalan loa que, odiando cordial-
mente á reformistas y autonomistas, to 
lo tienen palabras de afecto y simpatía 
para los separatistas y para los reac-
cionarios. 
Hoy más qne nunca, se halla nuestro 
ilustre y querido Jefe absolutamente 
identificado con la política generosa y 
noble que viene manteniendo el Partido 
Reformista. 
El "DIARIO" CONTESTA. 
L a Unión Constitucional publicó ayer 
el r.iguiecte suelto: 
COK TESTE E L " D I á B I O " 
¿Puede decirnos el DIAKTO DE I,A MAEI 
NA ai conoce á D. Daniel líaiz y Martínez, 
dueño del almacén de tejidos situado en 
Riela número 72, frente á ans oficinas. 
A don Jacinto Larrazábal, condueño del 
almacén de talabartería de Riela 83. 
A don José García del Valle, dueño del 
almacén de peletería de Riela 95. 
A don Juan Biatieta Ablanedo, condue-
ño del almacén de sedería y quincalla de 
Riela 93. 
A don Pedro Anteio Gómez, condueño 
del almacén de peletería situado en R i -
ela 81. 
A don Baldomero Torreaagasti, dueño del 
almacén de sedería y quincalla oa la pro-
pia calle r¡úm. 111. 
A don Manuel Villar y Cañete, condueño 
del almacén de sedería y quincalla, Riela 
4G, do la fábrica de chocolate, Sol 87, y de 
la fábrica de dulces situada en la propia 
casa? 
Ninguno de éstos ea doctor, licenciado, 
siquiera bachiller, pero contribuyen á 
las cargas del Estado con la friolera de 
10,000 pesos anuales. 
Todos viven muy cerca del DIAKIO DE 
LA. MAKINA y han sido excluidos de los 
censos electorales con otros muchos más 
que no citamos por no hacer interminable 
esta relación, á solicitud del partido refor-
mista ¡por no ser contribuyentee! 
Esperamos la contestación del DÍAEIO. 
A l i a v é , tan terminante y tan preci 
sa como conviene á nuestra conducta 
siempre justificada y correcta. 
E a efecto, conocemos á todos esos 
apreciables señores y sabemos también 
que dejaron de ser contribuyentes por 
el concepto en que se fundaba su dere 
üho electoral. Podrían contribuir por 
otro concepto cualquiera, y e s t o á ellos 
les tocaba probarloj pero repetimos que 
no eran contribuyentes por el concepto 
en virtud del cual figuraban en las l i s -
tas electorales. Aeí lo certificó la H a 
ciendacon fecha 17 de agosto de 1895. 
Y tan justas eran esas exolnsionef, 
tan incontrovertible derecho nos a 
sistía para pedirlas, que el propio re-
presentante del partido de unión cons 
tltucional hubo de conformarse con e 
lias», reconociendo la legalidad con que 
procedíamos. 
Oomoprueba elocuente y abrumado 
ra de la justicia con qne reclamábamoií, 
véase el acta del juicio que se celebró en 
elJozgado de Balóo, á consecuencia de 
demanda interpuesta por el elector don 
Csrlot» Fominaya y Castillo. 
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VIRTUD Y VICIO 
N O V E L A O R I G I N A L D E 
F I E R R E S A L E S 
(Esta novela, publicada por "ífl Cosmos Editorial, 
» halla de veuta en la librería L a Moderna. Poesía, 
Obispo, 135.) 
(CONTINÚA) 
—Mi querido Sr. Snbdireotor, no du 
do ni por un inatanto de vuestra sala 
b r a . . . pero oa eería tan fácil dtjiume 
ver un momento ei libro Mayor- - . y,op 
lo repito, no olvidaría nunca el servicio 
que con ello me prestáis . 
8u mirada BÍ> fijaba con insistencia 
ea el subdirector, y és te pensaba para 
sí que Deibuckow era un compatriota 
muy poderoeo para dejar de compla 
cerle. ¿Qué mal había en mostrar un 
libro en el cual estaba exactamente es 
crito lo que él mismo acababa de afir 
m a r f . . . . L'evó lentamente la mano á 
uno de los botones eléctricos colccados 
en su meea y lo oprimió. E l jefe de 
contabilidad se presentó. 
—¿Está al día la cuenta del Sr. Der 
buckow en el Mayoi1? 
—Sí , eeñoij ya sabéis que han sido 
cerradas tedas las cuentas en 31 de di 
ciembre. ¿Hay que sacar un extracto 
para el Sr. Derbuckow! 
—No, el Sr . Derbuckow no puede es 
perar. Traed el libro Mayor. 
Entretanto que el empleado se retira 
ba, el amerioanoj después de dirigir una 
mirada l'ena de agradecimiento al sub-
dirtetor, le preguntó: 
—¿Dónde escan depositados los tres 
miitotiés de S i int Hermoudl 
E l subdirector le dió una explicación 
muy corriente en París , qua Monteuer 
vio se guardó bien desmentir. 
— E Í O S trs'S millones provienen de 
una tía del Sr. da S u n t Hermond que 
Se loa ha k g ido á su hijo; pero dejando 
el usufrco'o al padre. 
¡El subdirector no cometía más que 
el iüMgcifi-HDto error de confundir á 
Arturo de Saint Hermond, con las hi 
jas del primer matrimonio del conde!... 
Montenervio inclinó la cabeza como 
para deiir: 
—' E s verdad." 
- ¿De euerte—interrogó Derbuckow 
—que el Sr. de Saint Hermond no ha 
podido tocar jamás á ellos. 
—Oobra los intereses tan solo y has-
ta muchás veces ni él loa toma; los en 
tregamos nosotros de su cuenta á su 
notario. 
E l empleado se presentó, llevando 
consigo el enorme in folio, abierto por 
la cuenta de Derbuckow. 
—-Gracias. Sa os devolverá el l i b r o -
dijo el subdirector: 
Y a el americano aparentaba consul-
tar muy atentamente su cuenta; pero 
apenas hubo salido, cnando el snbdi 
rector indicó con toda seguridad el fo 
lio correspondiente á I» de Saint-Her 
mond. T Derbuckow pudo cerciorarse 
por sí mismo de que el 34- de diciembre 
contra el Director del "Diario." 
P E O T E S T A . . 
Boma 3 de noviembre de 1895. 
Señor ú . Nicolás Rivero. 
Mi distinguido colega: L a noticia que 
acabo de leer en L a Épooa del 28, He 
gada ayer á Boma, rae ha causado la 
más dolorosa impresión, no acertándo 
me á explicar sino por una venganza 
personal el horrible atentado de que ha 
sido víctima. Me consuela el saber al 
propio tiempo por los despachos tele 
gráficos posteriores publicados en la 
prensa francesa, que se había notado 
un considerable alivio en su situación. 
L a Divina Providencia hará lo demás, 
y á ella elevo mis votos y oraciones p» 
ra contribuir á alcanzarlo. 
¡Triste situación la de nuestra isla de 
duba, donde no basta la elevación de 
ideas unida al más acendrado patrio-
tismo, guiando en todos sus actos y es 
critos á los redactores del DIARIO DK 
L A MARÍN i , para ponerlos á cubierto 
de cargos inmereoidos y de atentados 
infames! 
Que el cielo protej a su vida es el ar-
dientísimo deseo de su buen amigo y 
compañero q. b. s. m. 
üonúe de Coetlo. 
¡A. D E F E N D E R S E ! 
Seguimos publicando la relación de 
los señores que deben entregar sus cé-
dulas en el Oironlo Reformiata," á ña de 
protestar contra los atropellos reaccio-
nariop. 
S A N T A T E R E S A . 
A l ia s Ciriártegui, don Arturo; A l -
varez Gutiérrez, don Alejandro; Aran 
go Menéndez, don Valeutio; Alvarez 
Betancourt, don í e o d o r o ; Aguayo y 
S í n c h e z , don Alfredo; Angulo y Ga-
ray, don Santiago; A m a n t ó Hermán, 
don Martín Prudencio; A'varez Fer-
nandez, don Manue1; Bustamante Gar 
cía don J o s é M; Bofl y Paz, don F r a n 
cisco; Oamino y Gutiérrez, don Ricar -
do; (Japeztani Oamejo, don Ensebio; 
Chenardy Ponce don Pable; Ohomat 
y de la Cruz Muñoz, don Antonio; D i 
vila, don Ricardo; Domínguez Sánchez, 
don Ricardo; Stícalera y üarreño, don 
Olaudio; Estrugo y MartiDj don An-
gel; Forteza y Miró^ don Mariano; 
FortezaVorté? , don José; Fría y Pin-
tra don José; González del Valle don 
Ambrosio; González del Valle don 
iBVansipec; Gonnzález Larrinaga, don 
LUÍP; Gutiérrez Menéndez, don Higi-
nio; Izquierdo don Manuel; Izaguirre 
Mier, don SimÓD;'IlIa8Mato, don Juan; 
Jostiniani y Saint Maxent, don Fran-
cisco; Lachioa y Moreno don Ricardo; 
Lorenzo Pino, don Juan; Ley , moreno, 
don Doroteo; Llórente, don Andrés , 
Martínez Crespo, don Narciso; Martí-
nez Mumañez, don Justo L ; Martínez 
Otero, don Ignacio; Mederos y Rodrí 
guez, don Santiago; Madan, don Igna-
cio; O'Nagaten y Orozco, don Juan; 
O'Farri l y Ohappotíu, don Gabriel; P i 
ña Pastrana, don Federico; Piña Pas-
trana, don Antonio; Pifia Pastrana, don 
Pedríf; Puente y González, don Pláci 
do; Pino Lorenzo, don Daniel; Rodrí-
guez Rivas, don Jaime; Roque, den Pa-
blo; Rodríguez, don Francisco; Rodrí 
guez don Rafael; Saez Medina, don Ma-
nue1; Soler y Almohalla, don Emilio; 
Solares Crespo, don Cesáreo; Solares 
Crespo, don Laureano; S dares Crespo, 
don Lucio; Segura, don Antonio; Saví , 
don Salvador; Sentanat y Pigueroa, 
don Francisco; Vázquez Bello, don Ma-
nue!; Viver Vüa, don Jaime; Velasco y 
Verde, don Mienel; Ventura y V a l d é s , 
don Antonio; Valverde y Maruri, don 
Antonio; Zayas y Hernández, don Juan 
Tomát; Zayas y Villegas, don Fernan-
do. 
P A U L A 
Alfonso, don Nicoláí1; Arósteguí , don 
Martín Tomáf; Anacleto y Rimírez , 
don Lueap; Agü-ro , don José Pulaws 
A'emany y Font, don Florencio; A u 
guio Pérez, don Lui¡-; Bardino y G a j o, 
den Bildomero; Ponzoñó é lofanzón, 
don Francisco; Blanco Porrú», don 
Alfredo; Cárdenas y Cárdenas, don 
Miguel de. Coronado Pi loñ9 ,don Agus 
tío; Cowley, don Luis; Coronado y A l -
varo, don Manuel María; Carbonell y 
Ruiz, don Manuel I ; Chaple Valdés , 
don Pedro L ; Dolz y Arango, don R i 
cardo; D í a z É^ragoza, don Eloy: E s t é 
banez y Marín, don José; Bstarella Ta-
rrasa, don Antonio; Fanra de la Torre, 
don Leopoldo; García Lavín Hano y 
Vega, D . Arturo; García Marcos, don 
Agus t ín ; García Bcay, don Ramón; 
García Lav ia y Chappoten, don Ma-
nue1; Gómez Rubio, don Modesto; H i 
nejosas y Socarrás, don J o s é María; 
Henriquez Martínez, don José ; Herml-
da, don José; Kabanagh, don Francis-
co; López y Arce, don Federico; Lámar 
y Lavín, don Adolfo; Labio, don S e -
gando P.j Malpioa, don Felipe; Miran-
da y Cotilla, don Francisco; Moneda y 
Reyes, don Joaquín; Morales, don A u 
relio; Menéndez y Olivares, don Valen-
tín; Marganet, don José; Pedroso, don 
Nicolás; Pinillas, don José; Parafóa 
Amaro, don Manuel; Ruiz Rodríguez, 
don Antonio; Riesgo y Calero, don 
Bernardo; Revira Barreiro, don José 
de Jesúa; Ramírez, don Francisco; Sie-
rra y Fuentes, don José; Soler y Mén-
dez, don Hilario; Tariche, don Antonio 
Basilio; Urrutia y Olivares, don Fran-
cisco J . ; Valverde, don J o s é María; X i -
ques Xiqués , don Francisco. 
SA1T zsrt íRO 
Abelli v Castrillóa, t>. José María; 
Alba, D. FdUpe; Anillo y B i s save , don 
Manuel Maríd; Aramo, D. Agust ín; A r -
gumosa, D. Manuel; Armas y Albaar, 
D, José Raperto; Avalo, D José María; 
Rabé, D . Juan Manuel; Baldivia, don 
Tomáf; Basante, D . Florencio de; Be 
rrie!. D . Doming'"»; Bóveda y Texta, 
D Evariato; Bouquier y Contreras, don 
Manuel; Borrazco Pérez , D. Enrique; 
Calero, D . Clemente; Campos, D . Ma-
riano; Caranusa, D . Felipe; Castro, don 
Francisco; Coronado é Interiano, don 
Tomás; Cabarrooas y Cabañas, D . R a -
món; Coimbra, D . Miguel; Caldarón, 
D . Migue'; Calvo López, D . Víctor; 
Carbonell y de la lofiesta. D . Cayeta 
no; Cavada y Reboto, D . Luis de la; 
Cháyez, D . José Cirilo; Diaz y Rico, 
don Ignacio; Daquesne y Arango, don 
Francisco; Duque de Heredia, D . J o s é 
Agust ín; Diaz, D . José Liborio; Elzuar-
dy de Güan, D . Francisco; Espinal y 
Monte, D . José; Espino y Rodrígnez, 
D . Juan; Es tévez y E s t é vez, D . Ma-
nue'; Bntralgo y X iqués , D . Francisco; 
Bstóvez, D . Manue!; Foncadella, don 
Domingo; Fernández, D. Fernando; 
Fernández, D . Juan; Federico, D . Da-
niel; Forreiro, D . Juan; Fuentes, don 
Gonzalo; Foncubela, D . Domingo; Pras 
quiere García, D . Federico; Perrer y 
Miyaya, D . Francisco Javier; Fernán 
dez Albo, D . José; Fernández García, 
D . Matías; Gálvez, D . Felipe; Galdo y 
G ü v e z , D . José; Girc ía Ferjiández, 
D. Pedir; Gómez Laón, D . Ignacio; 
Gomedo, D. Jaime; González Arango, 
D . Diego; González L^rrinaga, D . Ma 
uno1; González del Valle, D . Juan; 
Guerrero, D . Antonio; Guerrero Casti-
llo, D. Agust ín; Gutiérrez Carvajal, 
D. Antonio; G:»roÍ4 ? Martínez, don 
Baldomero; Galsón Oüva, D . Vespa 
siano; Govel y Junco, D . Armando; 
Hereília Raíz, D. Agust ín; Hernández 
Hevia, D . Pedro; Hernández Pefialvcr, 
don Ramón; Hevia Alvarez don Silves-
tre; Herrera D i v i l a , don Manuel; Im 
b e r n ó y Gallardo, don Juan de la Cruz; 
Imbernó y Navarro, don José: Ibern 
Cáceres, don José Antonio; Lamilla, 
don Antonic j López y Carrizosaj don 
Alvaro; Ledo de los Olivos, don Ma 
nnel; Lagnreda y Ruiz, D . Gi"; Llano» 
y Fernández, D. José María; Lluoh y 
G i n i g a , don Manuel; Martínez, don 
José; Meca y Corceles, don Cayetano; 
Menocal, don José; Mesa y Domínguez, 
D. Joaquín; Mesa y del Valle, don R a 
món; Montalvo Calvo, don ígnacio 
Moreno, don José Saturnino; Moris y 
Claro, don Estébar; Mnñoz y Estévez, 
dmt Jufsn; Meca (pardo) don Manuel; 
MVH^ y Coreóles, don Antonio; Martí 
nez Pt-rnfíndpz, don Ramón; Martínez 
Gómez, D . Rafael; Moas Miyaya, doü 
Manue'; Morales Vinageras, don R a 
món; Moro y Suárez, don Joeé; Meno 
cal y Xieva, don José; Marzán R)drí-
guez, don Andrés; Moas Miyaya, don 
Baltasar; Menéndez S^sa, don lúdala 
ció; Marzán y Rodríguez, D . José; Mo 
la y Sánchez, don Emilio; Nadal, don 
Pedro; Oiúe y de la I-da, D . Francisco 
d^; Oíorio y Torres, don Tomá^; Pasan 
y Tajada, don Francisco; Pérez Rodrí. 
guez, don Antonio; Piuhardo Jiménez, 
don Eetóban Tranquilino; Pérez y j i 
móuez, don Manuel de Jesút • Puente, 
D. José E igio de la; Quiñones Quiño 
uee, don Tomás; Ramírez y Ramírez, 
don José María; Rey y Rey, don Julián; 
Rx lr íguez , D. Manue!; Rodríguez, don 
Narciso; Rodríguez, D . Nazario; Ro 
dríguez C uzado, don José ; Rodríguez 
Fernández, D . Antonio; Rodrígnez 
Fernández, D . Juan; Rodríguez ó Ibá 
ñez, D . Eustaquio; Ros, don Anacleto; 
Rosel ló, don F é l i x Eligió; Rubín, don 
Francisco B.; Ruiz, don Pablo; Ruiz y 
Qalarreto. don Cecilio; Rodrígnez, don 
Nicolás Franciscc; Recio de Morales, 
don Manuel Antonio; Saez, don Is i 
dro; Sánchez y O ivo, don Toribio; Sie 
rra, don José; Suárez Menéndez, don 
Manuel; Suárez Artiga, don José llde 
fonso; Sánchez, don Juan; Toriche, don 
Francisco; Toñarely, don Pablo Anto 
nio; Tosal Rodríguez, don Manuel; Tra-
zancos Pérez, don Manuel; Torre y 
Cardona, don Matías de la; Tibao y 
Pojo!, don Pedro; Tagre A'fonso, don 
Manuel; Uzueta, don Jorge; Ubeda 
Aydél iz , don Manuel; Va ldés Chacón, 
don Migue'; Valdés Infantes, don Joeé; 
Valdés Lar», D . Francisco; Valora y 
Martínez, don BAldomero; Valerio é 
Iturra'de, don ÍTaroisc; Vda , don Ma 
nuel; Valdéa Domínguez, don Ensebio; 
Valerio ó Itnrralde, don Augusto ; X i 
qués y Ramos, don Francisco; Xenesy 
Santa María. 
poseían exactamente dos millones y se-
senta y tantos mil francos. 
Una inmensa satisfacción iluminó el 
rostro de Derbuckow. Cuando se poeée 
tai fortuna, no se tiene necesidad de 
un matrimonio por dinero. 
E l amor de Aituro porLi ly era cier-
to. 
Para mayor tranquilidad de su con 
ciencia, preguntó: 
— Pero ¿no tienen deudas? 
—Bu cnanto á eso el Sr. do Monte 
nervio podrá informaros, do seguro me-
jor que yo. 
Derbuckow fijó en interrogadora mi 
rada en el caballero. Este dijo con tono 
indiferente: 
— ¡Oh! jdeben de tenerlas, evidente-
mente! j T Arturito tambiéL-; eso es in 
e vita bit I 
—Pero ¿grandes? 
—Para apreciarlas con exactitud, mi 
querido Sr. Derbuckow, sería preciso 
interrogar á todon sus proveedores. 
—¿Pero no sabéis, poco más ó menos, 
á cuanto ascenderán! 
—Doscientos, trescientos mil fran-
c o s . . . . Si es que se trata d© un prés-
tamo, mi querido señor Derbuckow, 
podéis hacérselo sin temor. 
—Os doy las gracias, amigo mío 
¿Puedo contar con vuestra discreción? 
—¿No tenéis mi palabra? . . . . 
Derbuikc w le tendió ca'orcpamente 
la IOMÍ(\ s i i táfám al Mibdireetor. 
I —Caballeros, acabáis de prestarme 
Mayor, D . José García Cifre, Capita-
nes de Infantería, D . Teoiorino R a -
mos; y D . Gustavo Izquierdo; Tenien-
tes, D, Antonio Fernández de Córdova, 
D. Rinardo Rniz de Alcalá y D . San 
tiago Izquierdo y D . Vicente Vilar; Ca-
pellán D . Juan Amescua; Médicos de 
la Armada, D, Ramón Somoza y D . J o -
sé Barrainca; además conduce 8 indi-
viduos de la Armada, 1 Artillero de 
mar y 35 soldados. 
Vapor "María Herrera" 
Entre los pasajeros que conduce á 
su bordo el vapor correo de las Anti-
llas MaHa Herrera, de los Sobrinos de 
Herrera, que salió de este puerto en la 
tarde de ayer para Puerto Rico y esca-
las, se cuentan los señores siguientes: 
Pbro. D . | José Vila; juez de primera 
instancia D . Gonzalo de Vi l la Urrutia; 
capitán de Orden púb'ico D . Joaquín 
Muñoz; alférez de navio D . Manuel A l -
bacete; tenientee: D . Guillermo More-
no, D . Juan Piñana, D . Leonardo Gran 
de; D . A g u s t í n Rojey, D . Francisco 
Rojo; oficiales da Administración mili-
tar: D . Miguel Schmitd y D . José Gar-
cía; factor D . Pedro Soldevilla. Con 
duce también 3 sargentos, un veteri 
nario, 20 marineros, 2 guardias civiles, 
un corneta, 19 soldados y 155 muías. 
E L CÁÑGE 
B E L A 
Moneda en I s la Puerto Rico. 
Bl vapor Antonio LcpezUtvó al Te-
soro de aquella Antilla un millón de 
ppsos españoles . E l vapor que salió el 
10 de Cádiz, lleva tres millones, y el 
resto, hast^ diez millones, lo llevarán 
antes del 11 de Diciembre. 
No sabemos aún en qué condiciones 




E n la tarde de ayer salió de este 
pueito para el de Santander ei vapor 
coTeo nacional, Antonio López, condu 
cien lo á su bordo ciento sesenta y tres 
paaajeroi?; entre los que se cuentan los 
señorei-: Coronel de Infantería, D . L i 
no Merino Juárez; Teniente Coronel D 
Vareii»no S»u?; Capitán de Estado 
(De nuestros corresponsales especiales^) 
(POB CORREO j 
De Puerto Príncipe. 
Noviembre 15 de 1995. 
En parte alguna qnizás como en Puerto 
Príncipe, circulan y se acojen como certíai-
mas laa noticias más estupendas é infunda 
das y los cañarás más desprovistos de ve -
roplmilltud. 
Estos últimos cinco dias se anunció como 
cosa evidente, que la paz seria un hecho en 
un plazo brevísimo, y hasta se aseguró que 
ya sus preliminares estaban fijados y acep-
tados 
En ningún momento quise dar crédito á 
tal rumor, no, obstante ser la comidilla 
constante de todos los Cuchicheos y el lu-
gar común de todas las conversaciones, y 
que en su abono se citaban cosas y casos, 
que, de aceptarlos como exactos—y se do 
mostró qne algunos lo eran—debían con-
vencer al espíritu más recalcitrante. 
Coincidió con esa noticia la de que los 
vianderos que abasteCén dlariameate á 
Puerto Principo de algunos artículos de 
primera necesidad, habían visto en alga 
nos parajes del jampo banderitas blancas; 
especie de que so hacían eco personas for-
males y bien informadas. Y por último, se 
hizo coincidir esos hechos con el de la pa-
ralización, real ó supuesta, del movimiento 
insurreccional en Santiago do Coba y, prin 
cipalmente, c m el de la llegada do un bar-
co de guerra á Nuevitas con pliegos—se-
gún se repetía—reservadísimos para el Co 
mandante general de este distrito. 
A 1» postre he podido averiguar que, e-
fectivameute llegaron esos pliegos—no sé 
si reservadísimos, aunque mo figuro que no, 
y tampoco si por conducto del barco de 
guerra que ancló recientemente en la bihía 
de Nuevitas—poro que en vez de sor nun-
cio de paz, ó dquiera de tregua, contenían, 
por el contrario, losti-ücciones muy categó 
ricas y formales de proseguir con empeño 
y sin descanso, la persecución del enemigo 
en esto distrito militar. 
No creo decir nada nuevo á mis lectores 
al participarles el propósito de Maceo de 
penetrar en esta previoc'a para pasar á las 
Villas, con el .intento de impedir con Sara 
fin Sánchez y lloloff los trabajos de la zafra 
en aquella zona y, á ser posible, on la de 
Matanzas. 
Mientras suponen algunos que ha entra-
do ya on el Camagüoy Antonio Maceo con 
dos mil ginetes y algunos infantes, y que 
fué á él á quien batió cerca de Ciego de A-
vlla el general Aldavo, frustrando así su 
deseo de penetrar en la provincia de Santa 
Clara per S:'.acti Spíritus, otros aseguran 
que no es Antonio, sino su hermano José 
quien acaba de abandonar la región Orien 
talj y algúnos afirman que ni José ni Anto-
nio MaCou, ni insur'ecto alguno, en fin, de 
Santiago de Cuba, ha entrado todavía en 
Puerto Príncipe, si bien tiene el primero el 
propósito de hacerlo. 
La última opinión tiene en su aboao un 
dato muy significativo. E l jefe de la zona 
deGuáimaro, teniente coronel señor Mira, 
hizo (creo que el día 10 de este mos) un 
prisionero, al que le ocupó una carta diri-
gida por el cabecilla Prlmelles al titulado 
general José María Rodríguez, participán-
dole que había destacado un grupo de quin-
ce hombres para hostilizar la columna del 
t jniento coronel Mira á través de la mani-
gua, y que él (Prlmelles) ee dirigía hacia 
Q-aáimaro á esperar álos expedicionarios de 
Oriente. 
L a carta tiene facha 9 de este mes, y 
dado su contexto, es évidente que ni en ese 
día ni en los anteriores cruzaron los límites 
al oeste de esta provincia "los expedicio-
narios de Oriente, y, por conslgaionte no 
fué á dichos expedicionarios á quienes 
derrotó y cerró el paso de las Villas el ge-
neral Aldave; á no ser que haya qne supo -
ner que el cabecilla Prlmelles ignoraba el 
día 9 un movimiento ya realizado por An 
tonio Maceo ó por el hermano de éste. 
No es Creíble esta hipótesis, entre otras 
razones muy atendibles y que no so esca-
parán al recto juicio de las personas que lo 
tengan, porque Prlmelles se hallaba el 9 
por la zona que habrían tenido que atrave-
sar por Oliente si hubieran penetrado en el 
Camagüey. 
A pesar de todo, y dado el número de 
fuerzas de que disponemos en la provincia, 
pequeño con relación al perímetro de ésta, 
juzgo hacedero que el eterno aspirante á 
una dictadura apoyada en el elemento ne-
gro consiga su deseo, si lo tiene, de pene 
trar él, ó hacer que penetren bandas 
hoy á sus órdenes en el territorio délas VI 
lias. En caso tal, las fuerzas dedicadas á la 
persecución de los nuevos refuerzos envia-
dos á Roluff, se internarán á su vez en la 
citada provincia. 
Sieso no sucediera por que las columnas 
que operan en Sancti Spíritus, en combina 
ción con las tropas quo inania el general 
A'dave cerraran el paso á Maceo, estimo 
que será Imprescindible mandar urgente-
mente mayores fuerzas al Camagüoy; pri 
un gran eei vicio. No lo olvidaré ja-
más. 
-Koípecto á Ion tres millones del 
coude -á f iad ió el subdirector,- podéis 
ÍLformaros en casa del notario sefloi 
Gueríu. 
—¡Para qué, puesro que vos me res-
pondéis de esol 
—Como de los dos millones de la con 
desa. 
Derbuckcw se fué sonriente. 
y . 
ESPONSALES. 
Lily , que no estaba jamás tan alegre 
como al día eiguieote de nn baüe, so 
dispertó aquel día inquieta, nerviosa 
con invencible cansancio. E l almuerzo 
fuá muy triste. Derbut kow no hacía 
máf que pensar en que pronto dejaría 
de peitenecerle, y como Li ly pensaba 
lo mismo, trató de distraerle, y hasta 
qne no estuvo en el salón de fumar, y 
mientras le preparaba la taza del café 
y él cigarro, no le recordó el compromi 
EO de la víspera. 
—¿Sibes , querido papaíto, que no 
quiero que mo dejes, al menos en nn 
fiñol 
—Si tu tu marido lo permite 
balbuceó lleno de emoción. 
—¡Es que mi marido no tendrá más 
voluntad que la mía! 
— De modo que ¿estás decidida! 
—iTe hubiera hablado de mi reeoln 
ción M éfíta TÍO fíj*M-:i furinai1? T , ft roe-
nos que tengas alguna objeeión seria 
mero para impedir un momento de descan-
so al cabecilla mulato, y después para ha-
cerle perder toda esperanza de regreso á 
Orlente. 
De conseguirse ese objeto, opinan perso-
nas muy prácticas en las campañas de Cu-
ba, que si no ee lograba dar rapidísima 
cuenta de Maceo, por lo menos se reduci-
rían en muchos grados su importancia y el 
daño que pudiera causar, al mantenerlo 
forzosamente alejado de su habitual cam-
po de operaciones. 
Hay quien opina que no debiera ponerse 
obstáculo á la entrada de Maceo en las 
Villas, áfin de concentrar toda la insurrec-
ción, ó, por lo menos, su parte más nume-
rosa é importante yausjefes más significa-
dos, en una sola provincia; y cerrando los 
límites oriental y occidental de ésta á la 
invasión ó á la retirada del enemigo, des-
truirlo á la postre oon la superioridad que 
nos ofrecen nuestros recursos y el valor de 
nuestros soldados. 
De ese modo, concentrados mal do su 
grado los rebeldes en un territorio relati -
vamente reducido, ó imposibilitados de co-
rrerse á Matanzas ó al Camagüey, se ve-
rían forzados á hacer lo que los militares 
de escuela llaman "la guerra grande" on 
vez de la guerra de partidarios que ahora 
hacen; y en ese terreno su destrucción y 
aniquilamiento serían cosa fácil y muy rá-
pida. 
Otros hay que predicando el mismo siste-
ma opinan, empero, por emprender la per-
secución á todo trance y con número muy 
considerable de fuerzas, en las Villas; pero 
dejando libre el paso al Camagüsy y cerran-
do enseguida la línea de Sancti-Spíritus y 
de las Tunas, á fia do concentrar la insu-
rrección en la provincia de Puerto Prínci-
pe, donde en batida en grande escala, á la 
par de ser más fácil por la relativa regula • 
ridad del terreno, no ocaíjlonatífi los d^ños 
á la propiedad que en la provincia de San-
ta Clara, en cuyos campos hay acumulada 
muchísima más riqueza quo en los del Ca-
magüey. 
Y ya quo hablo do opiniones oompotontos 
en asuntos militares, no dejaré de referir-
me á una tercera, no tan optimista como 
las anteriores, y que no deja á mi juicio do 
revestir interés, 
—Tratándose de ejércitos regulares con 
numeroso material de gnerra y crecida im-
pedimenta, son—dicen los mantenedores 
de esta última opinión—muy juiciosos y 
atinados los planes anteriores, y cualquiera 
de los dos daría resultado rápido y satis-
factorio. Pero una insurrección de partida-
rios cuyas fuerzas son ligerísímas, pues no 
poseen otro material de guerra que el que 
cada soldado lleva consigo, ni se hallan em-
barazados con ninguna impedimenta, que 
no tienen que conservar almacenes, posi-
ciones, plazas fuertes ni líneas de defensa, 
no puede ser combatida empleando los 
recursos ordinarios de la estrategia; pues 
viéndose imposibilitados de pasar de una 
parte á otra en conjunto, lo harán en deta-
lle, diseminándose y fraccionándose en gru-
pos do veinte, do ocho, de cuatro y hasta de 
dos. Y en condiciones tales resulta infruc-
tuosa ó poco menos toda línea establecida 
para obstruir el piso por una zona dada, 
siendo mayores las dificultades cuanto más 
grande es la extensión de la zona que se 
pretende guardar. 
El Jefe de la partldi ordena la dispersión 
de esta, dando cita á sus secuaces para un 
eitio determinado, y días mas dias menos 
vuelve á reunir su fuerza donde se había 
propuesto. E l conocimiento acabado del 
terreno y un sistema de confidencias basa-
do en la simpatía ó en el temor, ayudan 
maravillosamente á ese resultado, 
Juato es decir para no dar á esta opinión 
un valor absoluto, cine entonces no dispo-
nían los defensores de la integridad nacio-
nal de tantos y tan valiosos recursos en sol-
dados y en armamento, como en la presen • 
te campaña. 
L a circunstancia de intentar Maceo pa 
sar á las Villas abandonando un campo de 
operaciones del que no quiso salir durante 
la iasurrección pasada, da fuerza incon-
trastable á la espacio do que en la guerra 
aatual entra por mucho una vastísima es-
peculación de los refinadores de azúcar de 
los Estados Unidos. 
Se advierte que es évíderíte el propósito 
de los rebeldes de impedir este año los tra 
bajos de la zafra y que á ese fin reconcen-
trau sus fuerzas en las provincias do Santa 
Clara v Matanzas, pues de no conseguir su 
intento dejarán de contar con los elementos 
en numerarlo de que hoy disponen gracias 
á la iateresada protección dol írwsí azuca-
rero. 
Por eso no debe perdonarse sasrlficlo al 
guno con el objato do lograr que la zafra se 
efectué, ya quo así á la par que se castiga 
un crimen de leso derecho de gentes, impi-
diendo que produzca los resultados con que 
fué cometido, so restan para el porvenir re 
cursos y apoyes á los hijos espúreos de es-
ta tierra infortunada, que no vacilan eu en-
tregarla á l o s horrores dé la guerra y en 
destruir su riqueza para servir los cálculos 
de especuladores sin conciencia y sin oacrú-
puloip, cuyo interés ettá hoy en razón inver 
sa do la prosperidad material y moral da la 
lila de Cuba. 
He tenido en mis manos una carta escrita 
en in^óa ni cabecilla Roloff por un ameri-
cano residente en la ciudad de Anderson, 
proponiendo la compra de fusiles. 
Curao The World de Nueva York anunció 
hace poco tiempo que Puerto Príncipe ha-
bía caído en poder de los lasürreetos, y ade-
mas publicó un croquis de mapa de esta is-
la señalando como ocúpalo por los revo^ 
ucionarios todo el territorio comprendido 
desde MMSÍ bástala Habana, y por las tro-
pas y autoridades españolas únicamente el 
que so extiendo ddsle esa capital hasta el 
cabo de San Antonio, el autor de la carta, 
creyendo á piés juntos la colosal patraña, 
no se cuidó para hacer llegar la carta á Ro-
loff, mas que de escribir en su sobre el 
nombre de ese cabecilla con la direocióa á 
Puerto Príncipe on la Isla de Cuba, y colo-
car después en el sobre un sello de franqueo. 
Pero los empleados de comunicaciones 
equivocaron sin duda la dirección, no obs 
tante ser tan clara, y la carta fué á parar 
no á las manos de Roloff, sino á las del ge-
neral Mella. 
E l autor de la Carta anuncia, al aventu. 
rero polaco, que ha Inventado nn fisil de 
mecanismo muy aencillo {very simple) y su • 
perior en un todo al Mauser y á cualquier 
otro de los conocidos, y como ha llegado á 
su noticia que "los cúnanos" están mal de 
armamentos, por timpatía hacia ellos se 
halla dispuesto á hacer un sacrificio ven 
dléndoles su fusil á un precio baratísími. 
Pero es el caso (continúo estractando la 
carta) que todavía no ha sido constmido el 
primer fusil very simple, por carecer de re v 
cursos til i ivenror; y por eso este exig-. co-
mo erudición primera para sacriflearae 
' per la causa cubana", el depó ito ''en ca 
sa h'inorable" de cinco mil dollards. Me 
dianto esa condición el inventor empezará 
a construir fusiles y servirá sin nueva ga-
rantía en metálico todos los que se le pidan 
desde la manigua cubana. 
Se vé que también florece el timo en los 
estados oo la Uiñón y que allí ee estima pa-
ra el caso materia imponible á los cubanos 
que üevan d i reata el polaco Rdcff y el do 
maicano Gómez. 
Otra noticia para terminar: esta tarde 
estuvo una partida en una vaquería esta 
blecida en una finca, próxima á esta ciu 
da-*, 1 amada " E l Imán", y destruyó las 
core s do alambre dejando en libertad á las 
re es. Deepuós amenazó á los dueños de 
las vaquerías con terribles represalias si 
que oponer, eu cuanto la familia de 
Saint-Hermond te haga oficialmente, 
— jYa lo ha hecho! 
—¡Ya! 
—ó?; ya ha estado aquí el conde á 
pedir tu mano. 
Lily sa extremeció, y no pudo menos 
de di cír para sí: 
— ¡Qué prisa! 
Pero dijo en voz alta, afectando gran 
tranquilidad: 
— E n efecto, después de la declara 
oión del vizconde, no podía hacerse es 
perar !a petición oficial. 
—¡Hablas como si se tratase de otra 
perf ona y no de tí! 
— B B que ya no tengo el entusiasmo 
de les dieciocho años; considero el ma 
tíimcitio como un» cosa seria, y hablo 
de él con seriedad, ¿Y qué es lo que 
le habéis contestado? 
— L e he contestado que, en principió 
la petición nos halagaba; pero que so 
metía á tu decisión, sobre todo en lo 
relativo á la épooa en que 
¡Oh! Desde el momento en que oa 
ooea convenida, padre, cuanto más 
pronto mfjor. 
Sin la declaración que le había hecho 
mementos antes, Derbuckow hubiera 
creído que su hija tenía prisa para se-
pararse de él cnanto antes. 
— Pues bien—dijo penosamente— 
cuanto más pronto ¡sea! Pero an-
te- do dar una respuesta definitiva, he 
q i i . - r i d n ronóefróón fxaét.ítnVi HI estado 
de la fortauft de ta pretendiente^ neoe-
volvían á traer mas leeln á Puerto Prínci-
pe. 
E l resultado ha sido inmediato: esta no-
che valía ya la leche nn cincuenta por cien-
to más cara que de ordinario. 
Aun así resulta mas barata que en la Ha-
bana. 
¡ áh! y mejor. 
L . SOLIS. 
Noviembre 17 de 1895. 
Ayer contaba tener noticias de esa, 
las que sobre todo deseaba, por ente-
rarme del estado de su salud: pero con 
tinuamos con el pésimo servicio de co-
municaciones que desde hace ya a lgún 
tiempo nos viene imponiendo la Empre-
sa de los Vapores del Sur; pues el va-
por que debió entrar aún no lo ha he-
cho hoy, y probablemente no lo hará 
hasta mañana. 
E l G e n e r a l G o n z á l e z M u ñ o z . 
L a única noticia que se tiene del Co-
mandante General de este distrito y 
de la columna que le acompafia, es la 
que en mi últ ima daba á usted; pero 
es casi seguro que no tendrá novedad 
en su excursión por las lomas, pues el 
enemigo, en su mayor parte, anda 
disperso y el mismo Rabí es tá por les 
alrededores de Veguita, sin tratar al 
pareaer de hacer otra cosa que ir pa-
sando el tiempo y sin ocuparse ni poco 
ni mucho de las columnas que le bus-
oao; es decir, se ocupa de ellas, pero es 
para saber el rumbo qne toman y pro-
curar siempre estar on sentido oomple 
tamente opuesto. Ultimamente se de 
cía quo este cabecilla estaba en la Sal. 
Ouauto al General MuBoz, es esperado 
aquí de un día á otro. 
G r a n desconcierto y c i sma . 
E j y a cosa de todos sabida, y puedo 
referírsela como un hecho positivo, que 
es grandísimo el desconcierto que rei-
na entre las partidas insurrectas de 
por aquí , Tanas», Bayamo, J i g u a n í y 
Guisa . Por una parte, el contingente 
de hombres que de aquí sacó Maceo, 
casi á la fuerza, ha producido no efeo 
to contraproducente, pues el disgusto 
en todos ha sido general y ha sido juz 
gada de poco hábil. Los resultados de 
semejante medida, se están tocando ya, 
pues además de los que han quedado, 
la reprueba^ los que han ido, que se 
puede asegurar que íaeron á la fuerza 
en su mayor parte, se sabe qne diaria-
mente, y según van marchando, alimen-
tan las deserciones. A l mambí no le 
gusta pelear más que en aquellas 
comarca donde es práctico y donde en 
caso de caer herido, sabe que puede ser 
atendido, ya por su familia, ya por per-
sonas amigas. E n cambio en las Vil las 
ignoran los caminos, y las personas Ies 
son desconocidas; todo les es contrario. 
No estriba en esto solamente el gene-
ral disgusto; parece ser que Maceo en 
esas grandes juntas que ha celebrado 
por todas partes, pasaba revista á las 
fuerzas, y donde quiera que veía un 
buen rifle, caballo, montura, 6 maohste, 
sin t eñeron cuenta que fueran propio 
dad particular, despojaba al dueño de 
aquella prenda y ordenaba se entrega 
ra á loa destinados para lo que ó! 
llamaba invasión de las Villas; de ma-
nera que las pocas armas en buen esta-
do que aquí tenían han ido á p.arar á 
manos de los expedicionarios. N >t;ural 
es que tan arbitraria determinación, 
ha sido para ellos de resultados fuaes 
Por aquí ha quedado muy poca gence; 
unos andan disgregados de sus parti-
das, y c»8i todos descontentos y dis 
gneto dos de como van poniéndose las 
coaas. Todo esto es causa sufiaiente 
p%ra esa malestar general. Poro no pa-
ra «quí lo mas grave. Bien sabe usted 
que Massó representaba al elemento 
mas sano de la revolución; qus todos 
por aquí lo respetaban, incluso el mis-
mo Rabí, reconoc iéndo^ oomo jefe de 
esta parce de Odonte. Y a en una de mis 
cartas de fecha reciente le indidaba la 
prob abilidad de que Maceo pretendiera 
anularlo. Pues bien: ya la obra se ha 
conanmado, pero no de manera h^bíl y 
con oierta diplomacia. Sé de muy bue-
na tinta qua primero Maceo de una ma-
nera violenta y sin c^asa justificada, 
dirigió á Massó uoas cartas en las que 
le indultaba, llaintadolo cobarde, inep 
to, ó iiioap'iz p i r a el p-iesto que ooüpa-
ba. 
Viendo qne á p sar d i ta i t i iuanlto, 
no drjaba ei mando, ¡e maudó á Dabois, 
que desautorizó todos JOB convenios 
que habí» pactado sobre extracción de 
ganados, contribución á los ingenios 
e ic , etc., y como si esto no fuera sufi 
oiente, ha pasado una orden terminan-
ce á Rabí, para qus se presente en su 
campamento, y de grado 6 por fuerza, 
lo repare del mando do las fuerzas y lo 
mande conducido ai üamagür-y. 
Rabí, que respeta á Masó y com-
prende lo grave de esta medida, escribió 
al cabecilla Salvador Rios, para que vie 
ra el meiio de cumplimentar la orden, 
paro sin que aparezca q i e h a de condu-
cirle; orden que Rios cumplió como 
oudo. Y aquí me tiene usted al pobre 
M i s ó destituido y conducido ante Ma-
ceo como si fuera un criminal. 
U )u esta medida Maceo cree quedar 
árbitro y señor en Oriente; pero no sa-
be que lo que ha hech > ha sido produ-
cir un cisma que puede ser en tiempo 
no lejano causa de su calda y q u i z í s de 
su muene, pues aquí todos los insu-
rrectos, y Rabí el primero, respetan á 
M i s ó , porque comprenden que es el 
hombre q a j representa el orden y á 
quien los blancos reconocen como su 
¡efe, á tal punto, que era el que querían 
para 1̂  presidencia. 
Maceo y s u partida camino 
de las V i l l a s . 
Antes de ayer l legó á esta nn bote de 
Z mj y por ese conducto se ha sabi-
do qnoMicoo, al entrar en la p »rt i del 
L i v a o d e üaraanignán, donde pensaba 
racionarse, pues así lo había avisado 
para que le tuvieran cierto número de 
reses, venía hostilizado por una 
columna de la brigada de las T u 
uas, que en cuarenta y ocho hori>8 
le hizo tener 14 tiroteos» pero que se no 
taba, qne rehuía todo encuentro, sien 
do su prepósito continuar la maicha. 
E r a t v n activa la persecución que le 
h teía Ui c dumna, que en dos días no 
d jó á la partida hicer i ancho. Si de 
r> a>;r.ivá persecución se logra avisar 
a General Mella, y éste tiene la suer 
te de poierle pn sentar otra colnmca 
que le salga al encuentro, es seguro 
í ú u b i la garantía de que no se casaba 
couriKo por interót?. 
—¡ U>8 asuntos de dinero me son odio 
sos, p-dre! 
—Por eso me he ocupado de ellos yo 
solo. 
—iCuándol 
— H »y mismo. Y veo que he hecho 
bien, pues que tienes tanta prisa. 
Li ly eonrió malicioesmente, y fné é 
sentantarse sobre laa rodillas de Der-
buckciAV. 
— ¿Tienes celos, ehl ¿No sabes que no 
qn^né jamíís á nadie mfcs de lo que a 
tí i? quiero? 
Y le cubiló de besos, haciéndole ta 
les car ims . quo la idea de separarse 
de ella le hizo snfíir menos á partir de 
aquel momento. 
—Te confesaré—la dijo—que de al-
gún tiempo á esta parte he recibido 
anónimo, en los cuales se me decía que 
deaoontiage de Saint-Hermond, quien, 
según los anónimos, estaba totalmente 
armioado.. 
t Y habéis creído en ellos, padre? ¡A 
mí también se roe han dirigido; pero 
lo^ he roto, y ni siquiera os he hablado 
de ellos. ¡Beo es odioso! 
— ¡Pardiezl Pienso en lo mismo que 
tú, Pero cuando se trata de casar á su 
tesoro se tiene el derecho de mostrarse 
un tanto desconfiado E n todo caso 
estoy ya libre de inquietudep; la fami-
¡i-* de Saint-Hermond posee cerca de 
c i n c • i ' ü o í u r * o H^ÍIWO más. 
—iY—interrogé Lily coa tm ffiOVi-, 
que cuando llegue á la Trocln, será cu 
bien fatales condicione». Las fuerza» 
insurrectas de aquí están oonvencidas 
de que todo el interés de la campaña 
estará en las Villas v que la resolucióh 
ha de ser pronta. U n dato muy curio-
so: Cuando Maceo tuvo reunidas las 
fuerzas que formaban el contingente 
expedicionario, las arengó y les dijo 
que las llevaba con toda seguridad á 
la victoria y que antes de tres mese» 
entrarían triunfantes por las calles do 
la Habana. Dicen que Oapote va herido 
en un pie. 
L a s t o r r e s ó p t i c a s 
B l miércoles de esta semana vino de 
esa el Teniente Coronel de Ingenieros, 
señor Ohacel, en compañía del Oapitta 
del cuerpo, señor A m i g ó , trayendo las 
torres ópticas qne ee han de insta-
lar aquí, en Veguita y Oauto. Ayer 
quedaron definitivamente instaladas 
las de Veguita y esta, y ee hicieron 
las pruebas, tanto de día oomo de no-
che. F u i atentamente invitado por 
el señor Ohacel, y quedé admirado 
de la rapidez con que se hace la co-
municación, tanto de día por medio del 
aparato heliógrafo oomo de noche 
con el llamado de Mangin. L a sec-
ción de soldados del cuerpo de loge-
nieros destinada á este servicio, está 
perfectamente instruida, á tal punto 
que entre ellos hay soldado que no sabe 
leer, y sin embargo, trasmite admira-
blemente, can tanta práctica, que casi 
se va leyendo como en un libro. E l pro-
cedimiento de señales es el mismo que 
el del siatemi Morse aplicado al telé-
grafo. Pasado mañana sale el capitán 
Amigó para Canto y lleva la Torre que 
ha de instalar allí, la que nos comuni-
cará con B iyamo y Hoíguín . 
C a r e s t í a en Cauto y Bayamo 
Todos los que residen en Cauto y 
Bayamo se quejan amargamente, y con 
eobradísima razón, de lo cara que es la 
vida en ambas poblaciones. Como usted 
sabe, recientemente estuve en Biyamo 
y puedo garantizar la verdad de lo qne 
allí e s tá pasando. V i asombrado, ven-
der una libra de patatas en sesenta cen-
tavos, una libra de café en un peso, una 
caja de fósforos en cinco centavos, y 
todo por el mismo estilo. Allí se culpa 
al comercio de semejante carestía y tal 
inculpación es injusta. Lo que sucede 
es que los convoyes que se destinan 
para aquella plaza, llevan muy pocos 
efectos para el comercio; á tal punto, 
| que se carece de todo, y esto, oomo e» 
oonsiguiente, da margen á tales abusos, 
que son do todo punto imposibles de 
evitar. Si se tuviera en cuenta, al mis-
mo tiempo que los intereses de la Ad-
ministración, los del comeroiOj no ha-
bría lugar á los indicados abusos. Yo 
creo que todo sa puede hacer en bien de 
la misma guarnición de aquella plazay 
del público en general. H i y que tener 
on cuenta qne Bayamo todo y BU co-
marca no tiene hoy otra via de comuni-
cación que la de Cauto, y por lo tanto, 
no es justo qne se desatienda. 
J u s t í s i m a queja . 
E n estos días han llegado de Cauto 
Embarcadero varias personas de arrai-
go de aqual poblado, y se quejan amar-
gamente de los actos del Comandante 
Militar que h^ ido allí recientemente. 
A un Teaieate de Voluntarios le oí que-
jarse de que d ías pasados saeó material-
mente de sus camas á porción de indi-
viduos para que se alojaran en ellas 
otros. A l juez municipal, sin uua can-
sa justificada, le obl igó á levantarse á 
las nueve de la noche é ir al potrero 
para que le trajera unos bueyes que 
necesitaba, amenazándolo, qne de no 
haoerlo, lo obligaría, llevándolo ama-
rrado. E n una palabra, que todos ee 
quejan de ói, y esto no sólo es contra-
producente, sino que es causa do qne 
muohos vecinos timoratos ee marchen á 
la manigua. 
E s a no es la política del General en 
Jefe, y es seguro que procedimientos 
violentos han de ser reprobados por él. 
Me es muy sensible teuet que tratar era-
tas cosas, pero son tan serias y carac-
terizadas las personas que se me han 
preseutado, que creo cumplir un deber 
para que llegue á oooocimieoto deqnien 
corresponda, á fin de que m ponga el 
remedio. Tal es ia misión de la prensa 
honrada. 
T i r o s e n Vegui ta . 
Antes de ayer parece que el honrado 
v antiguo vecino de aquel poblado, don 
Jaün Pajéá, tenía encerrado en sus co-
m ' e s algún ganado, y los insurrectos 
quo por allí andan trataron de llevaree 
aquellas resé?, entrando en el corral y 
qatrlendo sacarlas, pero tuvo de ello 
conocimiento el Coronel Sánchez Eche-
varría, y dispuso que inmediatamente 
saliera una sección de la guerrilla qne 
está allí destacada. E l enemigo á los 
primeros disparos, puso piés en polvo-
rosa y el ganado qu^dó tranquilamente 
donde estab \. 
Sin otras noticias que dar á usted por 
hoy, me repito hasta el próximo jueves, 
su afectísimo amigo. 
E l Oorresponsal. 
D E 
m ieiito de angustia—quien os ha dado 
i ttalles tan exactos? 
— fCl Banco Americano. 
— U a ¿Bl señor Deemarets? 
— [ E l 
Dc.buckow sa encogió de hombros 
y se desató en diatribas contra el jo 
vea banquero' 
— E l SÍ ñor se ha ausentado; se ha 
ido á Londres, Hambnrgo. ¡Dios sabe 
dónd»! ¡Y así, de pronto, sin avisar 
á nfidie! Ni aun á roí, con quien ha-
bió anoche cerca de media hora. ¡Ese 
títñorito me debe en gran parte su po-
sición y se permite tratarme sin el me-
nor respeto! 
U n sollozo se ahogó en la garganta 
de Lüy. ¡Ah, qué poco debía estimarla 
Hubert, cnando mostraba tal iudifaren-
cía para con ellos! 
—Veo que eso te indigna tanto como 
á mí, mi querida Lüy. 
L a joven hizo un gran esfuerzo y 
respondió con bastante calma: 
—¡Dios mío, padre, ei señor Dcsma 
rete ignora, como sabéis, el servicio 
que le habéis prestado! Evidentemen-
te hace mal en separarse de nosotros 
tan . . bi uscamente, después de haberre 
mostrado tan cariñoso ea América; pe-
ro ¿para qué disgustarse? ¿No es tá 
el mundo lleno de ingratitudes? Ade-
más, hasta ahora habéis podido pasar 
sin él, ¿no ea cierto? 
—Ciertíedmo. 
— Pu-s entonces no os volváis á ocu-
par de él, i 
Noviembre 19 de 1895. 
L a p A r t i d a d e Rebino Alfonso. 
E l ezcuadrón movilizado de Oirde-
ñas que mandan el capitán de ciballe-
ría don José G-onzález Benard y el te-
niente don Benito Trnjillo y forma par-
te de la columna bí jo las órdenes del 
teniente coronel don Joaquín de los 
Ríos, Comandanta Militar de dichapla-
zade Cárdenas, tuvo anteayer por la 
matiana fuego con los rebeldes capita-
neados por Andrés Praga, segando de 
Beqioo A fonso, desbandéniolos por 
completo y haciéndoles tres muertos. 
E l hecho ocurrió á las seis de la ma-
ñana en terrenos de la fino " L * Pan-
cbiU" de Riveró por los potreros de 
Aranjo y S i n Manuel, entre Recreo y 
Sao Antón . 
Nuestras fuerzas tuvieron noticias al 
anochecer del sábado de que la parti-
da, cansada por la activísima persecu-
ción deque era objeto, había hecho iu-
tentos de acampar en aquellos lagares, 
L a t erteza del aviso, merced á una-
rriesgadísimo servicio prestado por un 
iadividuo del escuadrón, fué confirma-
da, posesionándose los jefes de la segu-
ridad de que él enemigo estaba allí des-
cansando. 
E n la mañana del domingo se pusie-
ron en movimiento las fuerzas y cayen-
do de improviso sobre la partida i otro-
Y murmnró al misma tiempo para el: 
—Como yo debo procurar olvidarle 
para siempre. 
Derbuckow iba á darla detalles cir-
cunstanciados acerca del estado de la 
fortuna de los Saint-Hermond; pero 
ella, un tanto nerviosa, le dejó pira 
subirse á su cuarto, y apenas hubo en-
trado en él se deshizo en légrimag, 
Después , resueltamente, tomó de nn 
álbum un retrato de Hubert de cuando 
éste tenía veintidós años lo arrojó al 
fuego, y exhalando ua último sollozo: 
—¡Ba! —dijo con resolución,—¡Todo 
ha conclaido!.. 
Bstaba resignada. 
Dos días despuéa, dos días do an-
gustí», de fiebre, da duda, de esperan-
za y deseaperación para todos los Saint 
Hermond, Leonida recibía la carlita 
siguiente; 
*'Querida señora: 
-¿Queréis tener la bondad de deoir 
á vuestro señor hijo que desde hoy ten-
dris siempre un cubierto en mi meaaf 
Mi hija me ruega afiada á óato qae 
tendrá una gran satisfacción cada vez 
qae vos 5 id señor Conde de Saint-
Hermond tengáis la bondad de acom-
pifUrle. 
4,05 suplico, querida seflora, que re-
cibáis y comuniquéis á los vuestros, la 
expresión de nuestro más cariñoso 
afecto. 
Gregory Dert-uclcow, 
gM ...s lt*i mBmmmm 9 m 
dajoron ella el p'n'oo á tal extremo, 
qu ; dos iu Hvidnop ja ton no escaparon 
en tui» miema dirección. 
Por ese nctivo afu^nasfie pndo hacer 
al enemigo mas de la primer» de^oirg». 
piie« tnn d'> repente fué la sorpresa del 
campamento como rápida la halda de 
los rebeldes. 
Los ¡Denrreotos dejaron en el campo 
tres cadáveres—un blanco, un pardo y 
un moreno—y no hicieron ni intencio-
nes de ilevárselos. 
En poder de la tropa cayeron ocho 
caballos, ocho manturas, reis rifles, dea 
carabinas, nn trabaco y una espada de 
oíioial, que se creo adquirida en uno de 
los robos hechos por la partida última-
mente. 
Asimismo fueron ocupados un som-
brero con una escarapela insurrecta y 
un rifle, flamante, con las iniciales A . 
F. perteneciente á Andrés Fraga. 
Tan completa fué la desbandada, que 
los vecinos de aquellos lugares vieron 
pasar á escape, viniendo del eitio de la 
acción, caballos en pelo con dos y hasta 
con tres individuos encima. 
A Ikcreo llegó luego la columna del 
Teniente Coronel Gastón, que se diri-
gió enseguida, fraccionada, á persegnir 
al enemigo. 
Luego llegó el general Prats, que si-
guió á San Antón, donde se hallaba el 
teniente coronel don Joaquín de los 
Eioe. 
Este, el capitán Benard, los tenientes 
Trujillo y Núñez, y la fuerza á sus ór-
denes, especialmente el sargento del 
escuadrón don Agust ín González, que 
recibió el ¡altol y un disparo á quema-
ropa del centinela avanzado insurrecto, 
un negro, á quien tendió de un macho-
tazo que le dividió la cabeza, merecieu 
do calmosas cálebracicnep. 
E l "Dulco Nombro." 
Anoche, á las done, fu i atacado el 
latey del ingenio Dulce Nvmbre, que en 
el termino de la Macagua posee don 
Emeterio Zorrilla, por ui»a partida in 
surrecta cuyo número ignoramos, así 
como el nombre del cabecilla que la 
manda. 
L a partida fué rechazada por un dea 
tacamente de voluntarios do la Hafyi 
na, existente en la mencionada finca 
resultando herido uno de los referidos 
voluntarios. 
Hegino Alfonso. 
L a partida de Eoque y liegino A l 
fonso, que como ayer dijimos, incendió 
en la madtugada de ayer dos casas de 
don Juli¿n Molina y don Ulemente So 
to, sitas á des kilómetros de HatoKue 
vo, capitalidad de Goamutas, estaba 
acampada desde el sábado en el demo 
lido ingenio Retribución de Quero!, ha 
hiendo detenido durante todo este 
tiempo á los habitantes de la menciona-
da finca, para que no pudieran dar par 
te de EU presencia. 
E n Gruamacaro. 
Anteanoche, un partida de 30 hom-
brea armados y montados, recorrió el 
valle de Guamacaro, l levándose los oa 
bolles, armas y rauniciones de varios 
voIunt^iioH del regimiento de cabille 
ría de Cárdenas. 
Según noticias, estos 30 hombres 
forman parto de una fusrte partida a 
campada en los alrededores deMartell, 
en el término de Cárdenas. 
Asalto á una casa 
Anoche, á las siete, un* partida de í 
ó 5 hombres armador, t 'a tó de asaltar 
la cas;» que en el barrio de la Cidra, del 
término de Santa Ana, habita D. Alva-
ro García, no pudiendo lograr su inten-
to por haberlos atacado nna emboscada 
de la Guardia civil oompuosta de dos 
parejas, que se hallan cerca de la casa. 
Los asaltantes, después de cambiar 
VMioa tiros con los civiles, emprendie-
ron la fuga, con rumbo al término de 
Goaimncaro. 
Andróa Fraga. D e t e n c i ó n 
Ayer fueron detenidos por el celador 
de Jovollanos, D. Manuel Agailar y el 
moreno Manuel Delgado, individuos de 
pésimos antecedentes, á quienes se les 
ooupó dos caballo-} robados, coa los 
ooa/es se cree iban á la m anigua á unir-
se á losinfurrectos. 
A presidio 
Ayer fué conducido á la Habana para 
ingresar eu el Morro, el moreno José de 
la Cruz Saiz, de la partida de 11 afae-
Sjcorro, hecho prisionero en Cuevitas 
y condenado a cadena perpetua por el 
oonaojn de guerra celebrado en el oasti 
lio de San Severino, el mes pasado. 
Cruz Saiz está, además de la causa 
de rebelión por la que fué juzgado, su 
jeto á otra en sumario, por asesinato de 
D. Manuel Fernández Reyes, en el tér-
mino do Quemado de Güines ó Rancho 
Veloz, Sagua. 
Herido y prisionero 
Esta mañana fué conducido á esta 
ciu'lad, ingresando en el castillo de 
San Severino, D . Adriano Fernández, 
individuo de la partida de Hevia, heri-
do en una ingle y hecho prisionero en 
UQ encuentro ocurrido en el término de 
Bolondróti hace unos 20 ó 30 días, del 
que oportunamente nos ocapamos. 
Fernández, que viene á !a disposición 
del juez instructor militar D. J o i é Do-
moneoh, no había sido conducido antes 
á esta ciudad, á causa de la herida. 
torpea y torcidas intenciones, suponer 
que el pjórcitó español pene eu digni 
dad á los pies de los caballos, confun 
d'óndose tjrptmente con les sectarios 
de los Macf OÍ y Máximos Gómez. E l 
ejército español, inspirándor-e en los 
generosos sentimientos del General en 
Jife, guarda la vida del prisionero, co 
mo sucedió aquel día; ampara al qne 
pide perdón, y pone en libertad al que, 
presentado, reconoce sus errores. 
L a columna de Mijares, fuerte de 400 
hombres, llegó il Sierra González á las 
cinco de la rogdrogada del 17 dol ao 
tuah allí sapo por Molina la dirección 
que tomó el enemigo on eu retirada, y 
después de descansar dos horas para 
tomar café, ealió tras el rastro de aquel. 
Finalmente; eo'o un corazón débil, 
sin abrigo de sentimientos generosos, 
es capaz de obscurecer gloria tan evi-
dente como ¡a del coronel Molina. Y a 
están evidenciados los detalles glorio-
sos de la jornada; la historia de ese je-
fe militar, el uniforme que viste y los 
innumerables hechos de armas que lie 
nan RU hoja de seivicios, no pueden ni 
podrán nnnea hacer mella en el acero 
de la verdad desnuda, de la luz, que eu 
vano prí t jnden las sombras obsoure 
cor. 
Dos detalles: A l entrar Molina en 
Jagilay Chico el dia G, siguiendo el ras 
tro de la partida L icret, se le presentó 
el Administrador del Conde Romero, 
diciéndoloa que ellos (los inaurrectos) 
eran muchos y que él (la columna Mo-
lina) llevaba muy poca gente y se ex 
ponía á un fracaso. 
Vivo está el Sr. Administrador y di 
rá que la contestación del Coronel fué 
esta: "¡"No importal" qne es el General 
de las tropas españolas desde remoto 
tiempo. 
AI observar la dcoidi la actitud de 
dicho Coronel, preguntólo con asom-
bre: jüómo se llama V i —Molina -con-
testó el interpelado, y entonces le di-
jo—¡Estoy seguro de que emu^ntra V. 
á loa insurrecto*!—Era la primera vez 
que veia al héroe; pero su nombre le 
conocía largo tiempo. Este es el modo de 
ser de Molina. 
E l Teniente Lezoano cogió en los mo 
montos rcáí rudos del combate á un 
prisionero, en actitud de machetear al 
oficial, pero al ser contenido por éste, 
se le arrodilló, y le fué perdonada la 
vida. Estas son las tropas do Molina. 
Y en conclusión, del Coronel Mol i 
na ao puedo decir lo que Leopoldo Ca 
no decía del insigne Peral: 
"Cuando tu invento leí; 
yo de tu invento dudé 
y me burló y mo reí; 
hoy te consagro mi ft*, 
pues hablan muy mal de tí." 
Uno de la Sierra. 
LO DE CAYO ESPINO 
(Jolón 18 de noviembre de 1895. 
Refutaciones al concepto nebuloso y 
erróneo dado por L a Discusión, á la 
gloriosa jornada de Cayo Espior: 
Se conocen hoy loa mas minuciosoa 
detalles de este famoso hecho de ar 
mis y del dominio público son tam 
bión los comentarioa favorables que so 
haoen para la persona del Coronel Mo 
lina. 
Tan apreciados eon sua relevantes 
méritos en esta c impaña , tan patente 
su enérgica volnnted en batir al enemi 
go de la Patria, allí donde se halla, que 
eatre las fuerzas insurrectas el nombre 
de Molina corre de boca en boca y las 
partidas lo temen; pues saben es de 
la madera de aquellos soldado» que sin 
contar numero ni distancias, se van al 
bu'to, como vu'gacmante aedioe; y has 
ta ahora no ealió una voz de Colón, sin 
qae regresara con loa laureles del 
triunfo. 
Desgraciadamente, vivimos en un 
piís excepcional, y bquí las sombras y 
la calumnia se coadensaa muchas veces 
pira oscurecer la verdad. 
Venga acá «1 corresponsal en Co'ón 
de La Discusión, que so esconde tras 
e<6 pseudónimo, venga acá y le demos 
traremos el cúmulo inmenso de errores 
da que está plagada su carta inserta 
en el ndmerode dicho periódico corres 
pondiiMite al 15 del actual. 
Molina esi.i*ba en Amirillaa, como 
antes se dejn indícalo , y él sólo, en-
tiéndalo bien el redactor de L a Ditou 
sión, é! sólo supo la existencia del ene-
migo: el euponer que el general Su^rez 
Valdés, coronel Ju l y comandante Mija 
rea conocían ette detalle, ea inferirles 
Vk* ofensa gravísima, pues, como siem-
pre lo han hecho, hubieran acudido en 
auxilio del compañero que con fuerzas 
eaoasíeimaB salló á batir el cobre, como 
todos saben. 
Doa horaa antes de llegar sus fuerzas 
á Sierra González, comenzó e! fuego 
con loa exploradores de Lvcret. Díga-
me, Si-ño? corresponsal de L a Discusión, 
¿aquellos vecinos pacíficos, que en la 
Sierra eMf bm, no tuvieron tiempo de 
eso »u»r íb i fuego, como lo hicieron o 
tros vario f LOH que quedaron allí eran 
insancotos o genres puailauimcs, que 
de-ie-ban un abrigo pata evitar las eon 
Be'u- ucia^ 'i*1' c(mbi t •. 
L ^ i K-zaríSdo la guerra traen apare-
jadas consigo cms funestas dergraeias, 
que se lamentan, peí o que no se pueden 
remídb/r. jQne murieron inocentes I 
iqm algunos trabajadores indefensos 
pagaron con la vida aquel triunfo de las 
arant* fcspaOo.'afcl Eao atclie lo puede 
dalt»; .,.tr/> --d, e» oalanmia vil ó infame 
proiHa bólu de labios miserables y de, 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
NOMBHAMIENTO 
El Iltmo. Sr. Praaldente de esta Audien-
cia ha nombrado para el cargo de jaez mu-
nicipal suplente do Santiago de las Vegas 
á D. Juan Fernández y Selgas. 
«B»ALAMI.lNTOB PABA HOY. 
Tribunal Oontenoioso. 
Demanda establecida por D. Felipe Saluz 
contra una resolución de la Intendencia ge-
neral de Hacienda sobro aforo de sales do 
quinina. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
López Aldazábal. Letrado demandante: 
L i o . Carrera y Juetiz. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Sala de lo Oivü. 
Ejecutivos seguidos por D Rafael Cortina 
contra doña María Fillberta Pascua), en 
cobro de pesos. Ponente: señor Pampillón. 
Letrados: Dr. Kevilla y Ldo. Penichat. Pro-
curadores: señores Sterling y Villar. Juz-
gado, de Guanajay. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección I t 
Contra Vicente Alonso, por rapto. Po-
nente: señor Pacós. Fiscal: señor Edelman. 
Defensor: Ldo. Valdós Sotoca. Procurador: 
Sr. López. JLdo.do, de Guadalupe. 
Contra Gervasio García y otro, por hora! 
cidlo frustrado. Ponente: señor Maya. Fiscal 
señor Edelmaa. Defensores: L i o . Mesa y 
Domínguez. Procurador: señor Valdós Húr-
talo. Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Candelaria Martínez, por atonta-
do. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: señor En-
juto Defensor: Ldo López. Procurador: se-
ñor Mayorga, Juzgado, de Jesóa María. 
Contra Domingo Lavín, por prevarica-
ción. Ponente Sr. Navarro. Fiscal: Heñor 
Villar. Defensor: Ldo. García Monter. Pro-
curador: Sr. Tejera. Juzgado, de Güines. 
Contra Ricardo Delgado por lesiones Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Villar. 
Defensor: Ldo. Castellanos. Procurador: 
Sr, López. Juzgado, de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandl. 
Sección 3* 
Contra José Grela y otro, por hurto. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Ló-
pez Aldazábal. Defensores: Ldos. Montero 
y Viondi. Procuradores: señores López y 
Mayorga. Juzgado, del Pilar. 
Contra Pastor Aranguren y otros, por 
disparos. Ponente señor: Presidente: Fiscal: 
señor López A'dazAbal. Dafensores: Ldos. 
Alzugaray y Maller. Procurad iros: señores 
L6pez y Sterlin?. Juzgado, fiel Pilar. 
Socretario, Ldo, Llerandl. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
EHOÁUDAOIÓN. 
Feso*. Oté. 
Bl 20 de noviembre $ 45.41172 
CROÑÍCAIJMERAL 
BÍ vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva Yoik á las cinco de la mañana 
de ayer. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
New York, el vapor americano Yucatán, 
con veinte j seis pasajeros para esta y 
diez y ocho de tránsito. 
E n la tard i de ayer salió de este puer 
to para el Nuw Yor el vapor correo 
México, conduciendo A su bordo veinte 
y nueve pasajeros. 
ALBISU.—La Opera Popnlar repite 
esta noehe, jueves, la obra do Verdi, 
Un Bailo in Maschcra, dividida en 
cuatro actos. 
ReparU: Amelia, Sra. G a j ; Ojaar, 
Sra. íbapj Ulrica, Srta. Massoni; Ri 
cardo, Sr, Sotorrej Renato. 8r. Ven tu-
rf»; Samuel, Sr. G i l - R i y ; Tom, Sr. Oü 
vera; Silvano, Sr. Roqueta; Giudice, 
So, Pagós. Maestre-director de orquea 
ta, Sr. Mazzi. 
Bu E l Baile de Máscaras del 19 lia 
marón la atención extraordinaria man 
te la figurilla del paje Oscar, y el traje 
h »!gado y pintoresco de UIrisa. 
(JÍKOULO HABANKHO.—La Directiva 
de esta simpática sociedad, que preside 
el doctor D. Ricardo DJIZ Arango, ha 
acordado celebrar en el teatro de Pay-
ret, el próximo miércoles, 27, la velada 
del mes corriente. A l efecto, la Oom 
pafiía de Zirzuela de los Sres. Barrera 
y Palou, cantara nna de las más eplau 
didas obras de su variado y extenso re-
pertorio. 
Ocasión propicia se le presenta á la 
sociedad habanera de aplaudir los mó 
ritos de Cecilia Delgrado y de los eeño 
rea tenor Alberto Barrera y barítono 
José Palou. Una noche agradable se 
nos espera en el elegante coliseo citado. 
Prometemos no faltar al doble espeo-
táculc: el del arte en la escena y el de 
la belleza en la sala. 
E L BOBO.—Hemos recibido el núme-
ro 14 del chispeante y bien escrito se-
manario E l Bobo. E l dibujo de la por-
tada,8iempre distinto, al estilo del Blan 
co y Negro, le ha tocado en suerte en 
este número á Trelles, el veterano de 
los vendedores de periódicos. 
Sigue después el fondo (<La Oonquifl-
ta del Pan,'' trazado por ploma maestra, 
y sobre el cual nos abstenemos de ha-
cer comeiitftrios, 
L a caricatura "(loro de los doctores 
en E l Boy que Rabió,v es dennccite 
exquisito y delicado, propio para ser 
saboreada por cu'tos paladares. Trae 
además una lámina con loe retrates del 
señor Director y demás catedráticos del 
Instituto Provincial. 
Este semanario va viento eu popa, 
como suele decirse, y en verdad que se 
lo merece. 
Se suscribe en üuartelep, 20, donde 
también se venden números sno'tos, 
PAYBET.—Los críticos del día pre-
tenden que en asuntos teatrales todo el 
mundo piense como ellos; y cuando con-
viene á sus internes ó cuando desean 
abrumar é eus contrarios, inventan tex 
tos de Mascagni ó de Wagner, que lue-
go no pueden presentar, colocándose en 
un callejón si o salid». 
Oomo nosotros debemos decir al pú-
blico toda la verdad, si entramos en 
Albisu, por ejemplo, y oimos desafinar 
á la Srta. Massoni ó al tenor Sotorra, 
así lo conbignamos á la pata la llana, 
porque ningún compromiso nos lo pro-
hibe^ tenemos la costumbre de no mor-
dernos la lengua, procediendo con es-
tricta imparcialidad. 
Afortunadamente, el culto público de 
la Habana á todos nos conoce y sabo 
quiénes son los periodistas que visitan 
amenudo la contaduría de los teatros y 
los cuartos de los artistas, y los que 
sólo van allí á ocupar la luneta que les 
está asignada. 
Pero volvamos á Payret. Allí se re-
presentó el martes la bonita zarzuela 
E l BehtmpügOi á 1H qa« cepo ana esme-
rada ejecución. B en Birrera eu la ro 
manza de salida; estovo inspirado en el 
concertante final del mismo acto, en el 
canto y en la declamación, habiendo 
premiado el público su labor artística 
con un aplauso ruidoso y prolongado, y 
con repetidas llamadas á la rscena.Lis 
Sras. Delgado y Méndez así como el se 
ñor Ooregó11, contribujeron al éxito de 
la obra. Los uuegritüs" del coro salta 
ban á manera do ' grillo^" y PO movían 
demasiado, cual si fuesen mnñecos de 
alambre. 
Para hoy anuncia la propia Compa-
ñía, la zarzuela titulada E l Juramento, 
á petición de varios asiduos concu-
rrentes o! mismo coliseo. 
VACUNA,—floy, jueves, se admiois 
IVA on la sacristía del Monserrate, de 
10 á 11, Bu la Oisa de Benoñoencia, 
de 12 4 1. 
CABOS SUELTOS.—A E l Avisador 
Comercial: D. A ialio Scola (y no don 
Adriano), que primero colaboró en La, 
Charanga de Villerg^s y más tarde fué 
gacetillero de L a Aurora de Matanzas, 
no ora hijo de Cuba, como Vd. afirma, 
sino de una de las provincias anóa'u-
zas, de Cádiz. 
—Nos han visitado: el primer número 
de Brisas de la Trocha, periódico sema 
nal que ha empezado á pub'icarse en 
Ciogo d" Avilr; lo* túmeros 40 v 41 de 
la Rf.visia de Agricultura; el 11 de IOR 
Ano Us de la Sociedad Odoni'dóyioa', el 1? 
do L a s Brisas del Guamá (Pinar del 
Rio); los números 3L y 32 da L a Revista 
Oruoense) el 18 de La Revista Fdareña; 
el 45 de E l PUoher, con un retrato de 
D. Enrique Xiquéa y Entralgo, Coman-
dante honorario de los Bomberos Mu-
nicipales, y dos vistat: nn i de la Plaza 
de Armas y otra del Parque Central; 
el G de L a Crónica con un retrato de 
D . Narciso Rebollo. Mañana seguiré 
mos acusando reeibo d é l o s demfis pe 
riódicos que nos honran con el canje. 
DIGESTIVO MOJAEEIETA.—L:i glo 
ria no se falsifica, ¡a gloria la alfianza 
el ser premiado con la decisión de todo 
un pueblo, por haber arraigado en la 
conciencia de las distintas clases so 
cíales el triunfo de la verdad. Pues bi^n, 
esa gloria, en el campo de la ciencia, 
corresponde íntegra al reputado pro-
du.jío que se deuomina "Digestivo Mo-
jarrieta." 
Diferónciase eu acción, en cempoei-
ción, á cuanto existe hasta la fecha: de 
modo que reúne el mérito de la origi-
nalidad y diariamente proporciona ven 
tajas positivas, volviendo el sosiego y 
la trrfiiquilidad de espíritu á personas 
enervadas por el dolor, para quienes la 
existencia era un martirio. He ahí los 
fines que pert-igue y realiza el "Diges-
tivo M :-jarriet»." 
Según certifleados que amenudo se 
publican en los diarios de major citeu 
lación de esta ciudad, no pasa dia sin 
que se conozcan casos concretos que 
revelan las magníficas propiedades de 
dicho medicamento, como se demosíra 
rá también en nuestros próximi B nú 
meros, en pro de la ha inanidad dolien 
te, pues siempre QS útil conocer las me-
dicinas que son irremplazablcs en las 
descomposiciones del aparato diges-
tivo. 
IEIJOA.—Según noticias, el martes 
no podo estrenarse el jagüete de don 
Laureano Del Monte, L a Fiesta ds Don 
Canuto. Para hoy, juevosi, .«-e anunoia en 
el mismo teatro la segunda representa-
ción de la pieza cómico-buf-i. Un Ma-
trimonio en .Haití, y el saínete E l Ma-
trimonio de A l i (refundido por su antor), 
en el que se luoea la dama Blanqnita 
Vázquez y Justo Aoosta, este último en 
su gracioso papel de chino manilo. E n 
los intermedios, guarachas, y ' cou-
plets" franco españolea cantados por 
la Ruffy. 
E L E C O . - A l l á por los años de 18(56 
al 08, rodí.ba por loa periódicos de la 
Isla la Hgaiente ingeniosa composición 
p( ética, sin la firma de su autor. 
—¿Qu.én cansa tu pana am jrg'»? 
¿Quiéu motiva tu querella? 
—El la . 
—¡Ella! ¿Quién es? jDilo pronto, 
que el saberlo me interesal 
—Teresa. 
—¿Os adoráis luotuaraente? 
¿Os queréis con frenesí? 
- S í . 
—¿Qué te falta para ser 
feliz y enjugar su lloro? 
~ Oro. 
—bOiü dices? Por tí diera 
todo el oro que yo peso. 
—Eso. 
—Mas nada puedo brindarte 
para calmar tu impaciencia. 
—Paciencia. 
—¿Qaiéres que f ólo te dé 
consejos que te convengan? 
—Vengan. 
—Dedícate á trabajar, 
y á economizar también. 
—Bien. 
—Sé honrado, que la honradez 
muy buenas cosas consigue. 
—Sigue. 
— Y a! cabo de algunos años 
terminarán tus desgracias. 
— Gradas. 
Es conven ¡cu le oonvencersc de que el O l í iESTIVO MOJAR Kí " T A es lo fínico positivo, 
lo ñn ieoqne cnr.i radle'dlrapnte las eiilennedades del ap i n i o digesiivo. Ke debe ver que ca-
d¿ oblea presente g r a b a d a s l a s p a l a b r a s D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
con sus síntomas agrios daspuos de l»s comidas, ó acedías, hinchazón ó peso al vientre oon poco que se co-
ma, digestiones lentas ó penoHas que p'odnoen sueño, repugnanola, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos 
y diarreas crónicas; son onfiirmedades qne según rmmf cen íes médicos y cartas de personas muy conocí las, enfermas de MUCHOS A S 0 3 , garantizan, salóse han curado y se curan completamente con el 
D I S P E P S I A Y OASTÍSAI^GIA 
1 J g \ • S f 
E n las Farmacias acreditadas de toda la Is la de Cuba, 
C 1859 
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C ^ r C U I D A D O C O N S U S F A L S I F I C A C I O N E S . 
¿ 
Fetá nated aburrido de jnobar medicinas para el ESTO-
MAGO, y quiere curarse pronta y bien el dolor de estómago, 
urdorea. «cedías, repugnancia, vómitos, mareos, vértigo?, ca-
tarros, intestinales, disentería crónica, dispepsia, HIHÍCB •ligea-
tiones, inapetenela, gastralgia y diarreas por antiguas qu» nesn 
C 1770 alt 12a 4 N 
0 PÜES TOME LA E S T I N A ÍJLR1CI 
Si al presentarse la estación de loa gran-
des calores ao hiciese uso, para apagar la 
aed, del Agua de Alquitrán, proparada con 
media cucharaiita do Alquitrán Guyot por 
vaso do agua, se cumpliría un precepto hi-
giénico. 
Empleando las bebidas alcohólicas, solo 
se consigue destruir el sistema nervioso y 
minar l't silud más robusta 
Por lo deuás , el Agua de Alquitrán pre-
parada del modo ya dicho, es el mejor an-
tiséptico y proscrvatiTo en tiempo de epi-
demia. El A'qniirái Guyot fortabee el es 
tómage y loa bronquios y atempera y puri 
fioa la •sanare, pues lleva en su composición 
los pri¡;c'pioB aromáticos más preconizados 
lo cual explica la universal aceptación que 
merece. El verdadero, el genuino Alquitrán 
Gayot es el que se prepara en la única ca-
sa autorizada: 19—rué Jacob, París. Com-
pruébeRO siempre esta dirección en el fras-
co. 
Estreñimiento. Polvo Laxativo de Vichy 
Eir iMaíes Sel o i M r i z y F P D t a 
H a trasladado au domicilio A la calle 
do Dr-igonofl u? 72, entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS DE 11 A 1. 
12788 P alt 4 10 
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Eje! V i a O U Z A . X T a MAS PODEROSO, el BÜX'ONSTITÜYEÍÍTJH: mis rápido y el TONICOj 
VITALIZ \DC)R mi j anórgioo leí cuerpo hunaao y del aUtomi aorvioso. 
Eite VINO es ua ver U lero CORDI I L Sa sib )r es a^ovUblo. Puede timirao con toda confianiv 
Siemp'-e Imabiea. Sa sfasti f irtifi m t e es inmslUto. Eíel aliindati ans oomplot j JBI cerebro y ner/io». 
r í í T D A la DEBILIDAD y POSTR1G10 (i RVIO IX pro laoidi'por Imomale, excesos de 
\ j \ j £ \ | ¡ \ , trabajis iatelectuiles y safrimieatos morales. 
/ ^ T T T > A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, perezi y suetto involuntario. Desvane-1 
V>/ LJ L u X X cimiento, fttlg* física y mental. Raquitismo. 
¡ p ^ T T T > A 1» ANEMIA, clorosis, jaqaacai y neuraltiiai rebeldes. Ataqaes de nervios. Menstrdaolón | 
V.^ LJ XA) CJL difícil y dolorosv Plores blancal. PalpiUciói del corazón. 
"PrTcíoTíM) ccnt iToi el frasco. Venta: 
E L JUEGO D E LOS PORTAMONEDAS. 
— E n uu cuartal de los alrededores de 
París, pierde nn soldado un portamo 
nediis. 
Un caraarada lo encuentra y lo entre-
ga al ayudante del regimiento, y el co-
ronel premia tan meritoria acción con-
cediéndole permiso para salir por la 
noche. 
A l dia siguiente se pierden, y son 
encontradoa á poco, seis portamone-
das. 
E l coronel otorga iguales recompen-
sas, peí o tiiíne á bien resolver eu el 
acto qm todo soldado que encuentre 
un portamonedas obtendrfi una liüer pia 
de un mes, y todo el que lo pierda st-ra 
castigado con cuarcuca y och ) horas 
de arrosto. 
Desde entonces no se ha vuelto 
á perder ningún portamonedas. 
Este REMEDIO bejo la forma de OBLEAS puede titularsejmaravillaso por la bondad de sus 
«fecto».—Se garantiza el alivio y la mojoria desde la primera caja. 
1 M m m m a m s r -
Precio: $1.00 la caja oon 30 obleas. 
De venta: Sarrá, Lobé, Johnson y 
drogue*ías y botica San Cárlos, San 
Miguel 103, esquina á Lealtad. Rabana 
V I N O C O R D I A L 
de 
"de Ulricl (Q i'mico) 
Es el alimnilo mis completo del 
car bro y non ios. 
/ ^ ( T T T > A la debilidad general, oxtemiaclóx dioalmidato, parillols, UaaMor y flnjedai d ) Us pler-
U J X x x na». Eafliqueolnileuto progceiivo. Palti da apjlitj por aua í i del oslómtgo, dispepsia y 
diarreas crónicas. 
r T T > A la esperma'orroa, pórdidat seralaaloa y do la singre. Tristeta. dopruslóu física y mental. 
y j \ J X l ; A . Pérdida de memoria. Incapacidad p»r» estadios y negocios. Vahídos, desmayos,oscrófalas 
p ( T T T i A U deblll lad sexual ó Impotencia por abasos d» la iuvontud. Voj si prematura. Debilidad 
\ j U X V x x de la mólula espinal y convalesoancUs doscui ladas. 
Bl uso da este remedio regañara la sin?fo, d» ahí U rVjl U mitorU qa > pro laca, Instando tomar un 
solo f ruc i para sentir alivio y aloatar al pioleata á ajntiua ir una 1 J al VINO OOROIAL has'.a obtener 
la ctiraoió i complot». 
C 1777 
Ei el mej ir preservativo do la tisis y catarros 
alt 121 5 N 
Curan la anemiâ  palidez;̂  pobreza de la sangrê  clorosis, pérdidas de las 
fuerzaŝ  i r r e g u l a r i d a d e s d e la menstruación, etc^ etc. 
Esln píidoraa aumentan muy pronto el número do loe ¿Ufbaloa de la sangre y en color, y sus efiotos I Se toman con suma ful"! la I , pues son tan agrá Ub'os como nn noniUi P m una cnraolón omplof a s« 
B9 hacen ver en poco tiempo. Por catar unido el h'erro al ruibarbo, no producen ostrefllralento. Por ottar el uno debe prolongarse por algú i t inmpi Ks uno do loi f.jrrugm n o i raíi btrtt M. N I eauogroco J vnAi w den -
hierro unido á 14 cuasia, BU acción tónica aumenta. Moderan y curan las en forra ed a'.es arriba menolcnidas | tadnra. Estas pil oras no son u i soa-eto, su compoíloló.i :a tarirato fiWlco potáilco, rnilmrbo do Ohlmi y oua-
Aumentaa ol aretito y facilitan la dige^ión. Esta prep-rado es uno de los ferruginosos más eLÓígiooe, I slt». Reúnen todo» los requisito» p»ri qae sean ua prsparado exooSnto en las enfarmadaden dichas, h tartra-
P'ies A pocos dias de tomarlo se nótala mojorfa. | to fó-rlco potásico es la 8*1 de hiero qua mejor so digiora Lóana las lastruiicuoaos que aoompiitnn el pomo. 
De venta en la Fannacia y Droguería E L AMPARO, de Oaslells y <>, Kmpedrado 24,26 y 28. Habana. C 1818 alt 12 2 N 
DÍA 21 DE NOVIEMBRE. 
El Circular está «n U T. O. de San Agusüa. 
r.a Presentación do Nuestra Señora. 
Hoy celebra la Igleila, nuestra madre, la Prosen-
taclóa de Nuastra Señora en el templo, que fué «1 
mavor sacrificio de una pura criatura qieh'.zo al Se • 
fior desda el principio del mundo, porque ninguna 
hibo más peifect i ni más santa. 
A la edad do tres años nuestra gran Reina se ofre-
ce, riedia:» y co :8Bgra á su Criador en ol templo de 
Jeruaalem. Jkinísse vió v otima más agradable. 
¡Cnán'os e"j'irItIi' celestialps aslbti í.n á aqneUa 
l i u augusta coremoni»! Regocíjase el Cielo en este 
fes'.ivj (lía. y festeja la Iglesia esta solemnidad. En 
aienníóíi á esto san Erfinio, san Gregmlo Niceno, 
san Gregorio el Teólogo, san Andréi Cretense, y 
otn.s poütos Padrea de la Iglesia corsideraron la 
Presentación de la Virgen en el templa de Jerusa-
lem. como el primer acto de religión que más agradó 
al Señor. 
FIESTAS EL VIERNES. 
IAXBM Solemnes.—Ea la Catedral, la de Tercia, á 
los ocho, y en las demás Iglesias, la» do costum-
bre. 
norte de María.—Día 21.—Corresponde visita' 
á N t n Sr«. de Gaidalui>e en la Salud. 
S A N T A T E R E S A 
Bolninties cultos í S'n Juan de la Cruz.—Bl 23 4 
lac 6 r é -al va Kilemne con orquesta y el 21 á las SJ 
rn a i tolomno coa orqnntt^ y sermó-i por el R, P. 
F rgenoio Carmelita Desc-.lzo^ 13129 t 21 
SERMONES 
qufl se han de predicar du -iu.te ol e?g[nndo (emestre 
del año 1895 en la Santa Iglesia Catedral: 
Noviembre 1'.'—Todos los Santos, Sr. Canónigo 
Penitenciario. 
Idem 16.—San Cristóbal (fiesta do Tabla), Sr. Ca-
nónigo Magistral. 
Idem 24.—Domingo XXV post Penlecosté» v la 
Dedicación de ceta Santa Iglesia, 8r. Canónigo Ma 
i u m l . 
D-ciembn» 8.—La Paríoima Concepción (fiesta de 
Tabla), Sr. Dean. 
lie-n 24 —Calenda, Sr. Canónigo Magistral. 
ídem 26 —La Natividad de Ntro. Sr. Jesucristo, 
Sr. Canónigo Magistnvl 
ADVIENTO. 
Diciembre 1'.'—Dominica primer», B. P. Vega, de 
S*n Vlo r to Paul. 
Idem 15.—Dominica tercera. Un Religioso Car 
ma'ita. 
Idem 23 —Dominica cuarta, UnJ Religioso déla 
O. de San Fiancisco. 
NOTA. 
El coro empieza á las 74 desde el 21 de marzo has-
} ta el 21 de septiembre, que da principio á las 8, y en 
las FiocU» da Tahla á las SJ. 
E l lunes 25 del comente, á las ocho de la mañana 
y en la Iglesia del Haal Colegio de Belén, se celebrarán 
honras fúnebres por el eterno descanso del alma del se-
ñor don 
FRálSISi lomLBZ, 
Q,, E l . DE?, I D . 
Cip fellecíÉDto omíá en Hiro, L o p i , el É TI fle Ocliilire ie 1895. 
Su viuda Doña Petra Barquinero, sus hijos Doña 
Adela, Elisa, Francisca, Miguel Angel y María Elena, 
su sobrino D. Manuel Arango, y sus íntimos D. llamón 
Arguelles, D. Manuel Moreno y D. Félix Juarrero, agra-
decerán á sus amigos la asistencia á este acto religioso. 
Habana 21 de Noviembre de 1895. 
El Exorno é Iltmo Sr. Obispo da y concedo 40 
dlss de indulgencia á los tialea. por cada Vtiz qan oi-
gan devotamente la divina palabra en los dias Rrri 
ba expresadas, regando á Dios por la exaltación de 
la ío católica, conversión de los pecndore«, extlrpa-
dóti do las her< glas y demás finos pifedoíoa de U í t 
glesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar BU ser-
món á otro sin liooncla de 8. E I . 
Por mandado de S. E. I el ObUpo mi Señor: Bl 
Dean Secretarlo, 
Dr. Domingo llomcu. 
m m m í 
ECOS D E GALICIA. 
De orden del Sr. Pre lóente y con arreglo al capí-
tnlii 14, artículo 19 ¿el Reglamento porq io se rije 
<Htri Sociedad, to cita á J&nta goneral para ol jceves 
21 dol corrionte mes, á las si?te do la noche, en el 
local que la misma o mpa. 
Se supli"a la mía puntual asiftf acia. 
Habana 18 de noviembre delS95.—El Secretario, 
Ben'gno Vilas. 13097 3-19 
Acaba de sor contratado, por esti tauerao, en es-
te popnlar Restaurant, centro do nuestra culta so-
ciedad habanera, el renombrado ceclcero en j^fe del 
Rcaanraot "Delmónico" daNew-YLrk, el que doi-
de -.ata fe;ba so pondrá al f'onto de U cocina sin ul-
terac ón por el dueño del cubierto de 50 centavos 
qno viene ofreciendo al público haoo ya tiempo. 
Z T J L T J E T A 38 
13131 1-21 
Do.crden del Sr. Prssidento cito á loa socios para 
la Jur t» Genernl extraordinaria que so ha de cele-
brar el jueves 21 del actual á las 7 de la no; he en la 
casa ifcal que ocupa esta Sociedad Acostan. 82. 
Habana 19 de Novlombre de 1895.—El Secretarlo 
M. Llana. 13091 2-20 
Hacía nuavo años venia padeciendo do terrible 
peso detrás de la cabeza, macho atontamionto, la 
vista so mo empañoba á cada ralo, siempre estaba 
aoustado y triste sin motivo, mucht debilidad v nln-
gún ánimo para nmvermo y trabajar, gran D E B I -
LIDAD SECRETA, me vi con varios médicos y do 
peor ei' peor, y por indica<5:óa de un amigo fui á 
ver al notable «ispeciallsta Dr. Galvez Guillén que 
Dios guarde y hoymo encuentro completamente ca 
rado di) t:xu fatal enfermedad. Vi/o Gervasio 95 y 
para los que quieran más pormenores estoy á todas 
horas.—Casimiro Fernandez. C 1841 alt 10-6 
4-21 
Suciedad coral 
G l o r i a s d o G a l i c i a . 
De orde» del Sr. Presidente se convoca á Junta, 
general extraordinaria, para la noi ho del juevís 21 
ilol r.otunl, á laa ocho f n punto de la noche, en la 
ruoru H del S". P eíidenío. Muralla esquina á Ber-
nazi, para asuutoi de iuteréi. 
So suplica la asLttincla do todos lea miembros quo 
la componen. 
llaluna 19 de noviembre de 1895.—E' Meorotario 
interino, Santos Carld y Vízquez. 13095 2-20 
En Francia ee le Dama ol Vino do loa L l -
teratoa, por el mucho uso qno de ól hacen 
loa hoaibrea.de letnio, y en Italia ee le lla-
ma el Vino de loa Oautantoa, porque eo ha 
no pota que el Vinodo Coca tieua entro 
otraa la propiedad do aclarar la voz. Varloa 
reapotabiea predicadorea de la Habana em 
plean con éxito el VINO DE COCA del Dr. 
González que ao propara y vendo on la 
BOTICA de SAN JOSÉ, 
callo de la Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. Oonzález con otros Inferiores en ca-
lidad y do precio nula aubido 
C—182i Nv3 
ODRACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O l s T I O O I s r r a R . ' V I O S O - O S E . A . . 
A baso de estricnina y fósforo rojo. 
Mrmula aprobada por la Uoal Academia de Medicina y Clrugrta do Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enfermedades modulares, la impotmioia ósea la relajación soto t i del 
hombre, los oalambres, hormigueo y paraláis, la anemia, los dolores de cabora, el histerismo y la hipocon-
dría: do efestos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apetito y an -
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulouola. Es nu verdadero recousliluycnl o on 
la oonvaleooncia de la» enfermedades agudas. ^.mn > 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacia»; su autor. I . CERA, 
C 1902 alt 12 19 N 
Dr. J o a q u í n P a n a d é s . 
ESPECIA i I ÍSTA1N PABTOS 
Consultas do once á una. 
C 180G 
Gal ano i>úm. 86. 
26-21 N 
D r . T a b o a d e l a 
C I R U J A N O DENTISTA. 
Practica las operaciones dentales 
por los mas modernos procedimien-
tos. 
Extracciones sin dolor por los a 
nrstósicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas^ 
Ñus precios tan limitados como lo 
exige la actual situación. 
Liparilla 21, espina á ¿piar. 
13010 15 17 n 
DR. HANUEL DELFIH. 
Médico (te niños 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altoi.) 
Teresa M. de 1 ámbarn. 
Comadrona fioultativa, 
Consult.as do 12 á 2. Aoosta 115. 
12985 4 10 
Dr. ZSmilio M a r t í n e z . 
Enfermedades de IR garganta, nariz y oidos. Con-
aultas de 11 á 1. Teléfono 1,057. Consulado 22. 
12973 26-11N 
" V I I N " O 
de 
del 
DR. M. JHONSON. 
E s t e p r e p a r a d o , q u e á l a a c c i ó n d i g e s t i v a e n é r g i c a d e 
l a P A P A Y I N A y d e l a P E P S I N A , r e ú n e l a s p r o p i e d a d e s 
I n u t r i t i v a s d e l a G L I O E R I N A , p o s e e c o n d i c i o n e s d e i n a l t e -
| r a b i l i d a d a b s o l u t a p o r e s t a r e l a b o r a d o c o n m a t e r i a l e s e s c o -
g i d o s y p u r o s . 
A s u s p r o p i e d a d e s m é d i c a s , q u e l e h a c e n n e c e s a r i o é 
i n s u s t i t u i b l e e n l a s 
Dispepsias, diarreas, v ó m i t o s de los n i ñ o s , 
Convalecencia de las enfermedades 
agudas. 
E n r e s u m e n , e n t o d o t r a s t o r n o d i g e s t i v o , r e ú n e e s t e 
m e d i c a m e n t o u n s a b o r a g r a d a b l e q u e l e p e r m i t e s e r t o m a d o 
s i n r e p u g n a n c i a h a s t a p o r l o s n i ñ o s m á s d e l i c a d o s . 
De veati: Droguería del Dr Johason, Obispo 53, Ha-
"banâ  v en todas las Droguerías y Farmacias. 
L E O P O L D O CANC10 Y L U N A . 
AIÍOGÍDO 
ba trasudado su estudio á Kmpelralo 16 dando se 
ofroco ásus clientes y al públiao en general. 
CommliMn tío 13 i i-
1265.'*. 15 6 
Galíimo 124, altos esquina á Dragones 
Espsoislist-v on enfermedades vanereo-sjfilítlcas y 
hfecetones de la piel. 
Conaultai de dos á cuatro 
T E L i FONO 1315. 
C 1789 1 N 
OS CHOCOLATES S E 
son los más superiores y nutritivos que se elaboran en l a Isla de Cuba, tan-
to por las excelentes materias primas emploadas, oomo por sns potentes 
aparatos montados ú lo más moderno de IssfAbrlciclones de Europa. 
Los CHOCOLATES de esta í'ábrica se garantizan por MR. A KM ANO 
operario de las mejores fábricas de París, y hoy al fronte de la elaboración 
de L A HABANERA. 
8 9 , O I B I S I P O 8 9 
JOi ISIIJEO í OM 
So gxh'.noto en Gbratio entre Virtudes y Con-
cordia, uoii todos los sdeluutos profeslonalos y con 
Dentadura hasta 
4 dientes $ 7 50 
IlasU 6 id 10 «O 
„ 8 Id 12.50 
,, 14 id 15.00 
SE REALIZAN 
los precios siguientes: 
Por una f.xtracoión.. $1 00 
Idem sin dolor 1 50 
Limpieza de la den-
tadura de 1 50 á 2.50 
Empastadura 150 
Oriflnaolón 2.50 
So garantizan lo) trabsj )s por un .'.ño. 1\.dos los 
días, inclusive los de fiestu, de 8 i 5 de la tarde. 
Lnslimpiezns se hacen sin usar áocidos, qne tanto 
correen el osmtUo del diento. 
Los interés idos deben fijarse bica en este anuncio 
no cosfandirio con otro. 
C 1803 alt 13 IN 
EN JOYAS, ORO DE L E Y , 
gnarnecidas con preciosos BRILLANTES, esme-
raldas, rubíe», zifiro.i, perlas, granates y otras pio-
drh* do vefdaéoro valor, y relojes de oro y plata 
ie los mejores fibrioanres, con garaatli, 
EspojiaÜdad en anl'loB macizos do oro de ̂  16 y 
18 kilate' d-sde $1 hasta $6 
SE REALIZA TODO precios módlcoj por ser 
procedente de préstamos 
En !a mi<m;i SK COMFRA plata y oro viejo, jo-
yas de uso. brillantes y toda clase do piedras finss, 
montniUB y sudfas, pagando los mejores precios de 
plaza—N colát Blanco. 
E L D O S D E M A Y O . 
C 1893 
Angeles 9. 
alt 4 16 
Imtictencia. Pérdidos semi 
i k y á Esterilidad. Venéreo 
Síñlh. D á 10,1 á 4 y 7 á 
: O'RSIX.Xi-H' 106. 
C 1807 26 1 N 
Participo & mi distinguida clientela y al público en 
general, haber puesto ¡i la venta los MODELOS de 
invierno, tanto eu paj vs fiaas como en fieltro, sobre-
saliendo en é.tos la forma Fedora, última creación 
de la moda parisiense. 
Elegante surtido para niñas. Tocas y capotas para 
sofioras, propias para visitas y teatro. 
Precios do situación al alcance de tolas las fortu-
nas, desde un centén en adulante. 
La Priiavera, Miaia 49,-Teléf, 718, 
12713 alt 
AGOTAMTO M?I0Sfl, 
La guerra y la crisis eon la causa del ma' 
lestar general que se siente. Rara es la per-
sona que no sufre moralmente más ó menos 
Ese pufrlmlento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, sino se sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA es el ver-
dadero estimulante do los nervios; loa indios 
de la América del Sur podían soportar gran-
des fatigas, alimentándose pocoj pero á costa 
de chupar de continuo lashojasde Coca. Con 
el extracto de la Coca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González su V I -
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Módicos, en todos los estados que reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan 
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili-
ta; hay insomnio producido por anemia ce 
rebral; se pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me 
dieinacomo el Vino de Coca del Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar laa 
fuerzas y devolver al cerebro BU potencia 
de prodacoión. 
DR. R CHOMAT. 
Esnecialista en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
r erfirmodades verorea». Consulta» de 11 á 2 Jesús 
Mai íi 112 Teléfono 852. C 1793 1 N 
Dr. J . E . Ferrán 
Ha trasladado su gabinete de consultas á l a 
calle de la Habana n'.' G4, entro 
Tejadillo y Empedrado. Consultas de l á 3. 
c 1801 i N 
F N. JUSTINIANI CHACON. 
Mélico-Cirnjano-Dentifita 




Dr. José María de Jauregnizar. 
MEDICO IIOIUEOI'ATA 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Eupeculisto 
on fiebros naiúlicas. Pr*do 81. TelófoiiO 806, 
C 1788 1 N 
Dr. Manuel V. Rango y ieon. 
MEDICO CIRUJANO 
Crtcdrát;C'> de Clí iioa Q ilrúrgtca de la Uolvorsi-
dad. Coi saltas de 12 i. 2. Il.ibaoa i.úmero 51. 
MU 156 11JI 
C l í n i c a Pr ivacU 
dol Dr Raf el W<¡ p'\ra enf.)i-med,.def> prop'«« de 
las mTijoreb Oa'ia 113 Coulaltas de 1 4 3 T 'éfo-
on 547. C 1793 1 N 
Dr. Carlos 22. F i n l a y y 6hine. 
Kx-interno del '-N, Y Opthanrc Sí Aural Insti-
tuto. Especialista ea Us ei firmHades de los oj'»B y 
d-) los oidos, Consa tas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996, C 1792 1-N 
DR. CtA-EGANTA. 
Espeoialilad: Enformedades de la matrii, vias uri-
narias, larin na y G:fllítli,.í!a Consultas de 11 4 l , Vir-
tudes 71 C1802 1 N 
DE LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S ^ H m ^ H I A S 
Couaultas todos los días Incluao los festivos de 1? 4 <' 
O 1791 1-N 
DOCTOR R0BEL1N. 
MÉDICO CIHUJANO 
Ei'f irmedades de la piel y sanure. Jesús Ma 
ria 91. De 12 á 2. Lune.*, de 8 ít 10 mafiana gratis 
para los pobres de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1842 26-6 N 
AfíüKCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
P Ü R I F I C A D O R 
i m u n m i i * 
DE 
B E I S T O L 







C 1861 ^ ^ M M ^ ^ M M ^ ^ ™ 
del Dr. A. Pérez Miró 
(Marca registrada) 
Remedio mny efljas en el reum^limo. Loción qie rebaja la flobro rápidamente. Se vende 
por Sarrá, Lobé, Johuson, SJII JOJÓ A. Castells y C',' y en todas las demús Droguerías y Farma-
oí í ideí» Isla de Cuba, Puerto Rico y Méjioo. 
REUMATICINA 
C 1KIS 25-6 N 
O C U L I S T A 
O'Reillv r.úmero 56. De doceá dos. 
C 1790 1 N 
N8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DESEA colocarse, tiene buena y abandanto lech? y está 
sclimatiida on ol país y con muy buenas referencias; 
no tiene inconveniente en ir al campo. En la misma 
•o coloca una exieleiit) oonluera para casa partiou • 
lar. Zu^ueta 3^, tnf nmarA el portero. 13140 4 21 
: "TN JOVEÑ'PBNINSULAB LICENCIADO 
J d*l r.jérclto desea eolocarse de orlado do mano ó 
portero, es bastante instruido, aseado y trabajador y 
be cumplir con su obligación: tiene quien ref pm-
a por su honrados y buena oondnota. Informarán 
Vi'frgas 85, esquinaá Lamparllla( bodec»; en Oalia-
no 13, Rantro Habanero y en Tenerife 24, bodega. 
13141 4-21 
OR UNA 
sor do Instruccióa primaria elemental, es hombro de 
P  UNA CORTA RETRIBUCION MEN-sufl se ofrece á l'-s padrrs de f»mllla un profo-
edad y de intachable conducta, no tiene pretensio-
nes y prefiero el campo. Darán razón calle d«P«-
fia Pobre n. 1 en los altos, desde las 9 do la mafiana 
á ios 3 de I * tarde todos los dias no feriados, 
13149 10 21 
u NA JOVNN PENINSULAR ACOSTUM-brada al servicio desea oolooarso de orlada do 
mano ó manejadora ta uinos: labe cumplir oon I U 
bligación y tiene poiTinas qno respondan por ella: 
Impundrín calle de O-Rellly 30. 
12137 1 21 
Angelina Sicouret 
COSTURERA.—UNA JOVEN PENINSULAR desea colocarse de costurera y algunos quehace-
res de la casa: sabo coser á mano y á máquina y sa-
be cortar y cumplir oon su obligación; tiene reco-
mendaciones; darlln razón en Villegas 12. 
13142 4-21 
ProfoiSQra <lc Kolfco, plano y armonín. 
T K J A U U . l A i 55. 
8 üO 
CADh-MIA CAKRI ACABÜKU, LUZ 53 
onos mayores, arltuética 
ros, gramática osstellana, 
luglés, francés (toíio por mé;oüo proi)i« ) dibujo 11-
" pintura, labores, t»-jldos, tlnros artl-
X\.coiii,urrida por pti>oii 
rsz)i;ada, tenediiifa de libr 
neal y i>i>turi.l, 
fiolalcs. —So» obras de vorta sqní 
12150 alt 13-23 O 
Una jovf n extraüjera 
desea dar a'gnnas clases de inglés, francéit y alemár; 
em IndnstTla 128 puede dar las mejores referencias. 
13052 449 
SATFROPESORA INGLESA (SUPERIOR) 
dá clases á domicilio á precios módicos, de mú-
sica, aolfio, la instruooióa general, dibujo é Idiomas 
qua ensefia á hablar e" poco» meses Dejar las se 
ñas on 1» libreií» de Wi'sou, Obispo 43. 
1306) 4 19 
ENSEÑANZAS —UNA INSTITUTRIZ FRAN cesa desea rolocaroo para la educación do los 
uifios. Entiende el castellano. Tiene muy buenas 
recomendacionps. Informarán Mme. Puchen, La 
Estralla de la Moda, Obispo 81. 
13016 8-17 
ÜN; prí A PROFESORA CON MUCHOS alios de _ ráctina y las m«joros referencias, dáclssfsde 
instrucción, labores de todas clases (inc uso enenje 
oata'án) idiomts salfeo y plano, dibujo lineal > nu 
tural, pintura. V̂n tu casa y á domicilio. So hacen 
copias de cuadros de figura ó paisaje. Llbrnríi de 
Casona, Obispo 34. 12693 15 8 
BROS l IMPRESOS. 
Biblias católicas 
y otras muchas obras religloeas se realizan á precios 
muy baratrs on la lib eiía Rlcoy, Obispo 86 La rea 
liz ici''-' 1 • •'stos libros durar.', pocos días. 
13098 4-^0 
S E D E S E A C O L O C A R 
nna joven peninsular para coier y criada de mano; 
tiene boenos anteaedentes, Informarán en V rtu tes 
y Amlstud. bodega: 13140 4-21 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA PE-nlnsulsr aseada y de buenas oostumbres en una 
casa de familia rejpetable: sabe cumplir con su obll-
gac¡ó:i y tiene perssnas qno respovdan por ella: im-
pondrin Teniente Rey 48, 18125 4-21 
D E S E A C O L O C A K S B 
una bucea criada de mano do oolor en casa partl-
culi r de oorta familia; Informarán Aguila n. 
13138 4-21 
157, 
9 por ciento al « n o — 2 , 0 0 0 $. 
Se dan con hipoteca. 
13115 
Lnz 31 ó Gallano 29. 
4-21 
D E S E A C O L . O C A H B B 
un» fxce'enle criandera á lecho ontera la quo tieno 
buena y abundnnte, do 4 mese» de parida, catifiosa 
oon los nifios; hapondrán San Rafael 141, aitón. 
13136 4 21 
UNA COCINERA PHN1NSULAR DiíSEA colocarse oa caí» de una corta familia ó bi<m 
para manejadora do niños: sabe su oViigamón y tic-
ue personas qno respondan por ella: impondrán 
Monserrate 20 13130 4 31 
DESEA COLOCARME UNA SRA. PEN1N-sular joven de criad'» de manos: sabe coser á la múqalna .-.l es necesario y tu obligación sin valdenr: 
tleno personas qae garautiewn su conducta: tmnou-
drán Morro 22, 13128 -1 21 
ÜNA SRA. ESPAÑOLA DE BUENA EDU-cación desea colocarse en casa particular para aoompatiar una señora sola ó sefioritay coser, hacrr 
la limpieza de algunos cnartot; en la misma una 
costurera do ropa blanca para octer d i 7 6 7- Luz 
4 darán razón. 13126 4 21 
-^¡000 - í í n r a l l a . 
Be loman con hlpotm» de una casa en la calle do 
la Mur.-Ta que vale $30,000. Campanario a. 18 
13088 ^-21 
Ü NA SEÑORA PENINSULAR DE MEDIA-na edad desea colocarse para acompafiar ú un matrimonio ó manejadora. Informarán O'Reillv 82. 
13078 4 20 
A R C H I V O C U B A N O 
Curiosidades históricas y geográficas. Contiene 
multitud de datos sobro la Habana desde sus primi-
tivos tiempos, monumentos, hombres célobrea, pri-
meros pobladores, terrenos de las murallas, temploa, 
casiillos, puontes, cementerio», etc., origen de la 
propiedad terrirorlal, »n historia moral é Intelectual 
y otras muchas oosaa importantes. La obra se halla 
iluttrala coa plano. Precio 5$ plata. Da venta Sa-
lud 23, ibrería La Ciencia. 
P A R A R E I R A C A R C A J A D A S 
Cuento» jocosos de andaluces, gallegos, gascones, 
guajiros, negros retóricos y catedráticos, negritas 
facistoras, guachinangos, léperos, chista», mentira», 
agudezas, pullas, etrgmas, barbaridades, simplezas 
y meutocatada», adivinanzas, dlohoe de ají guagua'», 
cto. 1 tomo con lámina» y caricaturas, 2 peseta». De 
venta Salud 23, librería La Ciencia. 
M E D I O S S E C R E T O S 
sagaces é ingenioso» de que se valen loa hombro» 
para triunfar do la» miyere», y el arte do agradar en 
sociedad, el de conocerse mútnamente el hombre y 
la tnnj'sr p i r la fisonomía y frenología y la» máxl-
S as y pensamiouto» de Labrnyere y Montaigne EO-
bre lu mujer, el amor y el mitrlmanlo. Un tomo 40 
ct». De venta Salud 23, libreií» L * Ciencia. 
' Q i m 4-20 
SE SOLICITA UNA PERSONA f'.rmai, d i e n -te y activa, acostembrada á asuntos dep riódicos, para hacer propaganda do suscriptore» y anuncian-
te» de una Revista ilustrada, mediante una íu^rto co-
misión, y con promesa, si dá resultado, do un sueldo. 
Presentarse en Agular 72, alto». alt 12610 8 5 
D E S E A C O L i O C A R S E 
una manejadora con refe/encia», muy amable y buen 




UNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA Co-locarse do manejadora do niños, la qne ea cari-
ñosa con ellos, ó bien para acompañar á una sefiora 
sola: tiene buena» referencias. Informarán calle de 
Snárez n. 111. 13075 4 20 _ 
DL__ ninsular para el servicio lino de una corta fami-
lia: entiendo de co»lura. Informarán en casa del Sr. 
Mendy. O'Reilly 22. almac»n do vívore». 
13076 4-20 
$100—3 por ciento mensual. 
Sa toman dando en garantía ios alquileres do una 
casa en Oallano, con eífableoimieato. Dragones 58 
•nMMHMSnBBM 
CRIADO DE MANO.—S6 ofrece nno pscineular de mediana etiad paia una f .míMa de respeto y 
moralidad; ha tr&bajtdo rn câ aa mny conocidaf de 
esta capital do les (.males PUMIO T-resentar cu->ntos 
inf.)rm6« se peceaHí-ii D \ r i n rezó-, ó iijf-rnts en 
Cnba-CatUiiQi. fia'.ia-^. 97̂  13079 4 20 
CBIAiCbEKA Y CRIADA DE MAJíO ó laaoe-jaácra. DeH>.(ni €'.>:océrfo Is •,'riwe''a & leche an-
tera con ifiiy boen-v y abnruaote lí-che, y W tegonda 
revine también excelení-fe cuTlidad'e para el serTiria 
doméstico: tveneti rorsonaa re^petabiei qn« ab-'neu 
por su conducta. Para más ponnenoro;) Anclia del 
Norte 271. 23084 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peoicsnlar de criaba do m*nj, min^j j do-
ra 6 para aoomnañar una sonora: riona pa-Hoa ŝ qa4 
la garant'c^n. Impondrán Ancha del Norte n. 31S 
13113 -1-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una je ven peninsular de crisndera, es carifiosa para 
los niños y tiene buena y ebuadante leche, de 6 me-
MI de parida: tiene poríocas (jee .escondan por ella. 
Darán rsz^n Reina 157, oaf5. 13U0 4 20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su cblign-ión y •enjta 
buenas recrmer.d.icii-nes. Jetií j del Monte 309 Da 
9 'le la mañana en adelante. 
13120 4-20 
U n a j o v e n peni» snlnr 
des^a colocarse para criada de mano en cafa de fa-
mi'.ía decBute; sabe su «bligación é iüformarán Ofi-
cios 10, la familia d9 Pérez. 
13102 4 20 
D: 
D! 
^ S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
montsfieaa á leche entera ó á media, lienH bne-
na lecho y abundacte, de dos meses de parida; no 
tiene inconveniente en ir al campo; su marido desea 
colocarse también en cualquiera clase de trdbajo; 
iufoTmzrán caUada de la Reina n. 8. 
13103 4-20 
kESEA COLOCARSE UNA KXCELENTE 
'criandera de cinco meses de parida; es de buena 
y abundante leche; siendo en la mifma rasa tiene 
hasta para criar dos niños; es peninsuUr, aclimatada 
en el pkía, cariñoía con los niñot: tiene quien r«epon-
da ñor su condneta: informarán cplle da la Habana 
n. 87. entresuelo. 13'06 4 20 
'peninsular, j jven, cou buena y abandnut'» lecho, 
re-jonocida por los médicos, een nu niño muy hermo 
••'y dí 6 meses do parida; aclimatada en el psfs; 
tio^e perdonas que reeponüan n^r ella. Impondrán 
Píírc^pe33. á tr.d^s horas. 13111 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
Tna señora peninsular par» criada de mano ó mane-
jadora d«í niños. Informarán Angeles n. 4. 
13077 4-20 
D E S E A C O L O C A R S i : 
de cocinera usa Sra. peninsular, tiene personas que 
garan'ioen su coadneta. Itformarán Bernal 17 es-
quma < Amistnd. 13052 4-20 
T Y N A PENINSULAR RECIEN LLEGAC 
VJ desea colocarse í e cocinera sabe cocinar ^ la 
cñ'il'a per habor fat do otrae ve-es en el país, tiene 
pcis^toi q-ib g-ir<i»iticeu BU conducta y en la misma 
ao h;cen ĉ reo de niños para criar. Jetfis María c. 97 
13083 4 20 
52,000^ 3}000$ 4.000$ 5,000$ 
al 9 por ciento R,1 gño. 
Y " 'XA JOVEN PENINSULAR RUCIEN L L E -
i > i >da desea colocarse en casa de fomilia de mora-
lida I Es mny amable y tiene quien responda, ^uar-
tr f^ 3, infirmarán. 13070 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
u*ift cocinera general psra familias, buena moralidad 
costumbres y con garantías. Cuarteles n. 3 
13071 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
BOS jaren del campo, para criada de mano 6 mane-
ja^cra. p*he coser y tiene j ersonaa que la garan-
, inforoarán Baruaza n, 67. 
13069 4 20 
Q E DESEA COLOCAR UNA PARDA JOVEN 
k5h'.en sea para cocinera ó para cria la de manos 6 
uianrjadora, es muy aseada y cumple b:en co-i sus 
obligaciones, tiene quien responda de su conducta. 
l!ífo:maTán Virtudes n. 46 «-ntre Blanco y Airnla, 
rmu buena familia 13073 4 20 
S E S O L I C I T A 
un mucha-ho d» 13 años para enseñarlo á criado de 
mano, se le di>7á uaa gratificación al mes. Amistad 
90. 12860 4-15 
á (>-Reilly. Tal. 486. Tengo 4 criandera» blan-
cas y de color, criados, cocineros, cocheros, jordine-
roc,"porteros, caballericeros, dependie_nteB de câ fé y 
fondas, oamareres y oafsteros. 12933 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de manejadora para 8qní,6 para ir á la Península una 
S a. de color, sabe cumplir con su deber y es cari-
ñosa con los niños: informarán á todas horas Vi r tu -
des 86. 12913 4-15 
E n Tí l l e las n. 6, altos, 
sa desea colocar una buena cocinera peninsular en 
casa particular, pues tiene quien responda de su 
conducta. 12937 4-15 
DEsEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular ftclimatada'en el país para criar á leche 
entera buena y abundante: Corrales n. 113; en la 
misma se coloca otra penineulur de orlada de mano 
ó maneiadora: ambas con las recomendaciones que 
se necesiten. 12918 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano 6 
manejadora; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por su conducta: informarán Cárde-
nas n 2. E. 12905 4-14 
$ 3,^50 al 1 por 100. 
Sa torpan por un tño en pacto, sobre una bonita 
casa en el Vedado de esquina y nueva de 50 metros 
por 22. Eduardo Alyarado de 10 á 11 y de 4 á 7 en 
Compos-ela 23 infarmará, 12910 4-14 
AGENCIA E L DESENGAÑO L U Z 42.—TE-cemes toda clase de criados para toda coloca-
ción. Vendemos 3 casas en Regla. 1 casa-quinta en 
Ccjlmar, 1 piano que costó en París 1,400 pesos en 
450, 1 billar. 1 tren de lavado. 12932 4-14 
Se dan con hipoteca. 
13087 
Nepturo 10 mueblería. 
4 20 
i m r m w M m m DE 
M E D I O M I L L O H BE P E S O S ! 
P a r a n n a pf i jrrqnia decampo. 
Se necrsita una persena de mediana edad psra el 
caigo de Sacristán y orgun'sta. Obispo 31. darin ra-
zóte 13067 la-19 31 20 
T T N A i RIADA MUÍ" I N T E L I G E N T E y acos-
l . ) timbrada al seivicio, s iba coser á mano y á 
máquina, desea rncoctrar una casa de familia de-
ces,te para servirá la mano y coser ó manejar n i -
ños: no tiene inconvedíecte que sea f.iera de la I»!»: 
tiene 1»8 rs farencias ouo se d'S 3en. (-ie: furgo* 16 
18020 4 19 
U n a joven blanca 
colocarse de criada dfl eran'- f> manejadora. 
13063 
desea 
li.f.) ma-£n Je>Ú8 Maiía n 125 4-19 
SP! DESEA SABER EL PARADERO DE DON B nito González Car.ton, cnsado de la provincia 
do Orerise, Galicia. Se tiene por n -ticia que está 
en el campe; iufuimaráu en la calle del Morro n. 
30 ed donde vive an esposa. 13017 4 19 
S E S O L I C I T A N 
criadas, cocineras, mantjadoras y cuantos criados 
tergan recomendaciín y deseen colocarse en buenas 
casa:. Gallano 136, dentro de colocaciones, fiento 
ala Plaza. 12891 4^4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ptnir sular de criandera con abundante y 
buena leth-: tiene tres meses de parida: iLformarán 
Dragones 52 -a trería. 
12906 4 14 
UNA NODRIZA FRANCESA DESEA CO-ocarse á l e t h t ertera ó bie:i á medía leche, 
tiene buena y abundante leche de 4 meses «ie parioa, 
cariliesa con los niños, co tiene iuo ocveniente en 
hab^r su idioma y tiono persona que responda por 
ella, informarán Indnotiia 111, en la misma se co-
loca una criada. 12925 4-14 
E n V i r t u d e s 18 
de 12 á 2 se solicltm dos crianderas á leche entera, 
que sean buenas y con poco tiempo de paridas. 
1?903 4 14 
m i m m m m m i m m FINOS 
Y UNIO A S I K U i i S i L D E L A S G E A N D B S FABKIÜAS D E 
C H O C O L A T E S 
Y D U L C E S D E 
M A T Í A S I I O P E Z 
El extraordinario consumo del selecto chocolate de MATIAS LOPEZ, ha obligado imperiosamente 
á trasladar el esttblecimlento de O'Reilly número 50, al espacioso y nuevo looal de OBRAPIA 53, cuyo 
(Btablecimifnto está montado á la altura de los mejores de su clasa. Ya terminadas las importanteH refor-
mas del local citado, se invita y ofrece al delicado público de la Isla, para que fije su atención en el va-
riado y espléndido surtido que en vivares finos existe constantemente. Se reciben directamente por todos 
los vaporea que á nuestro puerto llegan procedentes de EUROPA j ESTADOS UNIDOS DE A M E -
RICA. , , 
Las personal de refinado gusto encontrarán confites, dulces, vinos espiñoles y franceses acores de to-
das clases, latería finísima, longanizas, frotas de las más rica», así como un surtido inmenso de objetos de 
fantasía para bodas T bautizos 
Los jóvenes enamorados tienen muy buena ocasión para hacar presentes de valor y gusto á su adorado 
tormento, y antes de visitar otras {casas daban detenerse en las vidrieras de esto estableoimi juto, seguros 
do encontrar en ellas cuanto se puede imaginar. 
Como nota flaal esta casa tiene la especialidad de ofrecer al público 
el popular, sabroso y medicinal 
CHOCOLATE DE MATIAS LOPEZ 
TELEFONO 789 OBRAPIA 5 3 
186 J alt 10 9 
S E A L Q U I L A 
en $42-50 ero al mes la casa cai'e 7? u. If2 en el 
Vedado, qno se desccupsrá en estos dús. Pregun-
tar por e¡ ereareado en Obrapía 9 e»q. á Meroade-
res. 13091 4 20 
UNA SEÑORA QUE ES SOLA DESEA EN cootrar una casa de un mati imoni-' sin hijoa ó 
1 bien de una señora sola para acompañatla y MU .Ur 
dii loa ii'iehaceros de caca. LoaUd LÚ aero 128 B 
13051 U 9 _ 
¡"NA GENERAL COCINERA PEíí INSÜLAR 
f desea colocaríe en cssa partu-uiar 6 estalleoi-
miento: no nene incoQveitimte eu b-«r,tr Lv limpieza 
:as habitacio^'>í•: i ' formarla Empedrado LÚ 
13035 19 
m & h i n LOTERÍA M smo m i m 
íJáLPÍ^AL $2.000,000. 
Además todos loa billetes tienen el endose 
guíente: 
Yo, Autonio Mora, Presidente de la Comp.'.fiía 
Gurt-ntizada de Saot-.i Domingo, cuyo espitai de dos 
Eiil ones de pesos, certifico que bar un ite^osito < 6-
Pícial dt- $600,000 <n oro americano para cnbnr to-
d »» '.OÍ premios en cada sorteo, pagando á la presen-
tH< ióit e} prtmio que le toque • esle billete: ren;iti-
UIOIJ "•híijSi S los siguientes depositantes en lo» Esta-
do USIJ^M: 
fifttf-tfftj National Banco, Nezc OrivanSy E l 
Me&ñQfolüemd^ Banco NaokmeU, KM-sus 
Cñtg Sío. (Jiud<idG. 
Vrwíffáii Panco Nacional Neto York, 
Sesufifv Bsr*co Nacional Jersey dUy Iv. J 
E idiM'&r: Banco Nnrionui üindnnati Ohi-o 
Pi ini¿r ,!?<«K'c Nacional San Francisco 
Amcrk^n Raneo Nadunnl Dcnver Colorado, 
af«ctin&«a Sunco Nactonal Boston Ma-ss. 
OtemU r i Banco Nacional St. Lotiis Mo. 
B mco del Comercio Chicago Illinois. 
Banco del Comercio Omah-a Ncb. 
Quinto Banco Nacional 8an Antonio Tcx. . pKNKVSÜ1 
h.tis premios p^gar^n fein descneiitc I U cfie io d« m: 
L * única Lotoríi tu el mundo q u í U«ssie l&s Érmuf. 
dí los proinlncni.es hombrijí públicoi! ¡íüif-rtizando 
i a ho-iratíee y legalidad. 
Oousolado de los Estados Unidos en ¡santo Do-
m'Ti¡?o, marzo 18 de 1894. 
Yo, Ju«u A. Rsad, Vice Cónsul do los Estados U -
nil^a en Sio. DomÍEgo, certifico quo lo firma del Jo-
fe D. H-,r ••! M. Rodríguez, como ler. Jefe del Minis-
tino de Fomento os la qae oetA R! pié del dcoumento 
arñba citado y ef conocido personalmente por mí. 
Como ta^hgo doy fé y pengo el sello del Consulat't 
eo. fsia oindud. e» osla f^cba del a6o.—Juan A. Road 
—v. ü . 8. Vice Coo^ni ^ctual. 
Q E DESEA COLOCAR UNA J D V E N DE ( O 
io 'o r de criada de macos ó manejadora da rifios: 
entiande algo de costara, aeos'un brada á icrvir en 
casa pnrticular, sin intsrvci'cióa de eeivici" de mesa 
y tiene persones que garaeti. en s i conduets: callo 
"a uba 18 impondrán, desde las orhn déla nv ñ u.a 
?EU IJS cnutro do la tarde. 13010 4 -19_ 
AÑ UOLOCARSti DOS CRIANDERAS 
peniopularea á leehe «ntera la que tienen butn» 
y übnudjUite: son cariñosaslm nh'S ñifioÉ y tieusn per 
sonas que '•espondan por eüae: imnondrán calle del 
Pmdo n. 3 fjuiUy café. 13064 4-19 
kESEA > OLOUARSK UNA CRIANOlíitA pr-
Fninsnlar á lecha entera, la que tiene buena y t -
fliudanto, de tros meses de parida y cariñoi'a con les 
niñoe: tier;e persona» qne respondan por eih : ünp^n-
diáa S.n LAzoro 3*5 1S0G2 4 19 
mano en ca-ui piriioular, sabe uum-. 
piir cou su i b'ig-irión y Heno quien lo recomi ndo 
Eu la misma u cochero para casa de f »mi ia dssea 
DEbSA COLOCARSE UNA COCINERA pe-ninsT.'sr esead-» y <ie buena conducta «n casa do 
uia c<.r'ci f imilia: s-bfl cumplir con sn obligación y 
ti-ne persona» que re1.pondi n por eha: C'onsulsdo 
38 bbjos: en ls misma so coloca un jjven parala 
iimpitza, losDjmingosó servir á la mes1». 
12898 4-14 
ÜNA St íSORA VIUDA DES RA COLOCAR-»e para ac m p i ñ a r á i 'ra señ jra ó tfñorita 6 
bie - pira cuidar u:ñoH hiéif i^os Informarán Ha-
t">n& 7 y San Nicolás ^4. 12895 4 14 
S E D E S E A C O L O C A E 
oua jovan peninsular de criandera á modia leche la 
qae tiene buena y abundante. Snnta Clara n 15 
12S97 4-14 
S E A L Q U I L A 
I-s. casa S.xn Nicolís 175 con sala, saleta 4 cuar-
tos, tgia de Vento con dos*gae á la cloaca en 34 
pe-os oro. I . formarán San Jí gael 41. 
13099 4-20 
S E A L Q U I L A 
ura etpaci' sa '•ocina en Luz 57 propia para un trrn 
de esminas con todos sus accesorios, en la misma se 
vende una r< j * do hler.o americana propia para un 
zagain 6 escritorio, impondrán en Picot t 16 
13119 4 20 
Se slquiia en $28 oro la casa Je* úe del Monte 112 oróxima al Puente de Agua Doce compuf-s • 
t . de saU, sileta corrida, 4 cuartos, patio, fraxpat'o, 
agua, de/agüe á ln clones, etc. etc la üavo en la bo-
degv d f fr nte: iofurmarán C.urs'ei 147 
13100 4 20 
IJ>A I N S T I T U T R I Z 
Se solicita cna institutriz que tenga buenas refa-
reiicia^ y nu'da enseñar insrlés y pian-». I n f irmarán 
Baratil o 2 12899 4 l i 
DESEA f LOLOÍ.'ARSE UNA CRIANDERA I peninsular de tres mesê  do parida cou bu na y i abundante lecha para arwt, á leche entera, tiem» per- j 
sonss que respondan por ell : impondrán c>ile do j 
loa Genios enquiña á Morro n. 4 
12891 4-14 
D E S E A C O L O C A K S B 
de criada de mano ana ji.ven que eutien io do costu-
ra. En AgnitA u 5 <nf)iMiAria á o l - i s hora* 
12934 4 14 
Gai ga —Se alquilan en la calle de San José n ú -mero 121: dan razón qne inmediato U v- 2 casitas 
de 3 centenos; la primera c^n sal i comedor, aposen-
to y dos cuartos; y ia signada c in sala y 3 cuartos; 
k s dos primeros muv grandac, corredor frente á ellos 
portada independie't^ 13014 6-19 
S E A L Q U I L A 
en proporción la cnsa Escobar 34 ern sala, comedor, 
4 cuartos, agua, cocina, eta. ecahada de pintar al la-
do, en el rúm. 36 eftá la llave é ioformarán 
13011 5 9 
S E A L Q U I L A N 
cuartas en Sol n. 110 y 86 altos y bfjos, fresóos y 
con todas las com ididades necesarias, eu la mioma 
se i r f >rma la venta do unabarbeií». 
1301JS 8 19 
la h.ermosa 
i y cómoi*a cnsa G diano 75 se a'qilian habitaciones 
I con asistencia, (Dcchas v baños, todas ci u b león á 
j la calle. 13021' ^ 9 
uana'iacta.—Se alquila la fresca y «íspaciona ca-
a cf p'.z psra dos f uuilias, ca lo do Corial Fal G: 
En n. 78; esta cerca 
u 
N ASIATICO BUEN COCINERO. BBPOS- I Ea^oUp cs Da i n p eoio y 
su dui n t o" la m'íma ca le r 
p .ra<lero f d« les Padres 
condiciones informará 
•locaue sabe ( umplir j t i c e quien r< spovx'a pi.r , 0.) 
aliado 30. 13 "36 4 19 ! £ j 2 por él, G l 
)ESEA COLOCARSE UNA BUENA CRIA-da de mano para limpieza de apos^utoa ao«s 
lumbrada á esto servicio y advierte quo no fáeg-i 
saelos, ó l ien de manejadora de uiños ó paraecom-
pañar uua S.-a. cueldo no tras oenteres á d^s: t i ' ne 
personas que la recunii-nden. E't'slla 6i «.ntre 
Aguila y Amistad, t.eu de lavado, i. f >rm<\'a «. 
13043 4 19 
Ü I C Í E M l l K E 3 , 
OON UN 
]iÍ5 M W U 116010 
' m 
COLOCARLE UNA VXCKLKNTB 
P..IJ1.I-» 1-, de tíos 
meses de parida, tiene i ncnu y «t-uniisuto Jeche y 
e i ertoii'.s que í8raiit'cven su co; dnc.ta y e» ca-
r.ño-ía cen )• s niños, en 'a ca ie de Oti -ioi r . 15 da • 
rán razón. 13061 4 19 _ 
NA SRA. DE MORA L I D A l • DESEA COLO-
carse eo e ra . de familia dcc. n.'t j - : ra i riada de 
m*no, f-miende toda o'oc" de • ostuif.s. I ; . f rmarán 
Aguila 174. 13055 4 18 
DESEA criandera rec ér; l eja 1* de 
Ül 
L o s premios mayores do cada sor» 
teo so c o m u n i c a r á n por cable e l día 
do la jugada á todos lo» puuto* don-
de so b a y a n rendido b i l l e t e » . 
P L A N D E L A L O T B E I A . 
100^000 billetes. 
h'tt enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O E T E O S ItíENíSIJALES. 
LISTA DIÜ LOS PEEIÍIOS. 
S E S O L I C T A 
una criada do maro para todo ol ssivbio d.i uca ca-
fa. Jen'u del Monte 378. 
13056 1 19 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DK 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
2?. PREMIOS DK 
50 PRF SSIOS OE 
lOi) PREMIOS DE 
200 PREMIOS DS 
§r>0 PREMIOS OE 




















soooo 120 son 24006 
80 son . . . . „ 24000 
60 sor. . . . . . . 38000 
A P E O X 1 M A C I O N E S 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DK 








T S EMIOS T E B HINAIrEjS 
P99 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
»i« PREMIOS DB 
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PlíECIOS D E \ m K I L L I C T K H 
E n dinero equivalente 6 la tnoneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
Bil letes enteros $10; Medios $3; 
Quistos $2; D é c i m o s 01; V i g é s i -
mos, 5 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
centavos. 
•'ira los vendedores, precio esxHidíA. Se 
doscan vendedores en tod-as partes. 
m D r e 
P R E M I O M A Y O R : 
$320,000 
Además todos los billetes tienen el endo-
so siguiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Com-
pañía garantizada de Santo Domingo, cuyo 
capital ts de dos millones de pesos, certifi-
co qne bay un depósito especial de 1 millón 
200,000 peses en oro americano para cubrir 
todos los premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio que le toque á 
UTEIBOCION DE MÁS D E 
UNMILI0NDEPES0S 
Flan de la lotería: 
100,000 billetes en enteros y fraccio-
nes para satisfacer á los compradores 
; S O H T B O S M E N S U A L E S . 
LISTA DE LOS PREMIOS. 
jvI5color da rei-onocida moralidad, ha de «.iber ciser 
& mano y á máquina; se desea para un matrimonio 
jovon con dos niños cayere»; informaián Galiano 
111 altos. »1 fjndo. 13050 4-19 
S E S O L I C I T A 
tna criada de mano j mantjadora <jao ses maj for-
mal y lio mmltuiits edad. Ca izaüa 80, "Vetlaiio 
13034 4 19 
D E S E A C O L O C A J R S E 
una joven peninsular do criada .ie in.ino sotiva é i n -
tel'gente: sabo caraplir cou sn obl'gición y tiene 
per» jnus que respondan de su bnena conducta: im-
pondrán calle de Escobar esq á Sau Miguel, bodega 
El Globo. 13028 4-19 
U n a Joven penir^vlar 
con bu'ms rec< mendaciones, so'icita colocarse de 
criada de m»no 6 raaerjadora e1! v a casa de corta 
familia. I i frrn-.a áu en 1H calle d' V í:ega8 n, 101. 
13025 4 16 
D E S E A C O L O C A L Í S B 
&. media Itche uno criandera de c 'or con buena y 
obcndfiMe lícbs y con peifei ts qr.e ;a garanticen: 
tiene p' ros diae de parida: iofórisaráii calle del Po-
citon'32. 12969 4-17 
T S E S E A COLoCAUSe USA CRIANDERA 
L?pen;nMi!ar da dos irejes y n.e H i do parida con 
buena y abnndar.te leche para CÍ ÍH.- á loche entera: 
PHÍ dando el pecho ánfh i iH.i qn *'¿ puade ver: i n -
formarán ReMMHgigedo n. 4 l-'Oll 4-17 
D E S E A O O X . O C A R S S 
de criarder'» ina joven peiiictuli-r recién llegada, 
de 5'emsi â  de purea c : :•> ¡ r y r húndante le-
ob^: tiene qu:en res o:.''£ r «n u Uujta. Psra en 
8el?í0osin 145 13006 4 37 
D t í S E A C O L O C & M S B 
d-í criada do mano nr a joven bianc», sin servicio de 
nú s tiene quien responda per el'a. Aguila esquina 
á Colón, altoj. Lo mismo para el ufimpo que para la 
Habai^ 13009 4-17_ 
UÑA SRA. DESE \ RIA "ENCONTRAR ÚN nifio ptra criarlo en su casa bisa á media leche 
6 eiiíer >, la qne tiore Imei.a y a'midaite y jíersonas 
q i f la garaut ic íT. : en 1* misma ŝ  alqailan doi babi-
taciores cal'e 17 esq. á. Baños. Vedhdo informarán 
12(74 4-16 
LA IDEA.— AGENCIA DE M. VA DIÑA, Com-posteta Ql. Teléfono 969 —Se facilitan en dos 
horas toda ciase de criados y cria^aí con referencias: 
necesita 3 criadas, 2 cocineras, 2 niñeras, 1 lavande-
ra, 3 ori-dos, 2 c o c i L c r o n , 2 sustitutos, etc. 
12990 4 16 
S B S O L I C I T A 
un joven par» aprendiz de farmacia qne sea trabaja-
dor. Infarmarán Picota 7. 
12984 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular de tres meses de parida, sana y ro-
busta con buena y abundante leche para criar á le-
cha entera: pueden ver el nilio que está criando: tie-
ne buenas reeomendaciones de su conduets: infor-
man Baratillo n. 5. 32988 4-lfi 
toroy dnlc^ro, desea co os>ire6 bien sea «n cusa 
particular ó esfab:eciniiento, sunqne sean machas ¡ 
persona», es RMÍU-ÍI» r formal laiponJniu Lampafi-
42929 4 14 
23065 
ei (••;:,: • mái alto y rano de la loma 
_4_19_ 
de Josús 
ES KACOLUC^RSt í UNA JOVEN PEN1N-
X-^aular, ya a .a do cocinera, lavandera y plancha-
dora, criada de roanc, manejidnra y todo lo quo 
etnsti uye e' eervicio domé tiro. Par.i. n.á» ii fotmfs 
dirigirse á Obispo y lliiiaaa, naf6 12919 4 14 
. D E S E A C O L O C A R S E 
u a i>.i:iijtulRr "e coc^nira 6 cri ida de mano. Infor-
marán Acosta númoro 9 12926 4 14 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peniii»u'ar es cou buena y r.bundante 
lechs para criir á leche eitera: tienen personas quo 
respondan per ella*. loinondrán Ofioios 15. fonda Kl 
Porvenir. 12924 4-'4 
D E S E A C O L O C A R S E 
uns joven bienes do criada do m «no ó ma n j idora 
en < ss i do racraliiid: tiene qv.i'n r^opomla por su 
coi ducta. Kgido 39 cifé. 12913 4 14 
En i paat • del Monte se alquila la hermosa oasa c^Uada n, 
418,con umplias h ibUacionei». e pacit s is oí artos, ár-
bo.es f niales y buena pena. I ' formar n Animas 174 
d 9 4 11. 13015 4J9 
So alqailan babitioionC' -n los e 'pi ñoscs y fres-cos altos do la cas» n. 36 drt la callo de San Ra-
f nd entro GA iano y Aguila, todt» con pino de már-
mol i n o d v o b a ñ o . llaviuos y toda ciase de oomodl-
dades. 1304 3 4 19 
E N T R E S C E N T E N E S 
se alqulan un bonito recibidor y uua harinosa habi-
tación, cou ó sin muebles, e'i J jsúi Maií» !,3; tam-
bién se vondon varion muebles. Se cambian referen-
cias ' 139 9 4 19 
V E D A D O 
Le casa A r.. 4 frenie á la brisa, euvorjada, por-
tal, ziguán, sil», comedor, 8 cuartos, inodoros, etc. 
13046 8 19 
V E D A D O 
Alquila ea 4 contenes la casa Des entre 13 y 15, 
compuesta de sala, comedor 3 cuartos, cot iua excu 
sad", agua abundante. 7 extrnsT pa i >. Kn Linea 
106 rs'á N llave á ín-on-iaran, 13̂ 33 4-19 
s E DESEAN COMPRAR LOS MUEBLES DE una familia qne se ansent» y eetos sean bueocs 
para amueblar una cora de 5 habitacioaes, tambié 1 
nu pianino de buen f bricante. Sa toman jai tos ó 
per piezas y s* nsga un bu''n pr ci : inf irmarán eu 
la estación de Vi . l ; nupf a. en te'égri.f s, el Sr. Las-
tran iao~o 4 ia 
S E D E S E A C O M P R A R 
sin intervención de teroeja per«< na una casado 
mampostería quí1 esté, -̂ ¡i b»en citado y bien sítaadi 
en esta ciudad. Rizó.) < n San Igaac.io 16 (entroja e-
lo) d e 2 á 5 . 13012 4 19 
S B A L Q U I L A N 
uros altos para corta fimilia 6 matrimonio solo, y 
un salón bsj > oara una lavandera en Muralla n 24 
13031 8-19 
V I R T X 7 D E S "ST ZXJLTTETA" 
Kn V i tudes 2, quedará desocupado un piíO alto 
á fin «'e mee; podrá jerso á hir-s convenientes. Es 
cómodo, elegante y ventilado. Sa precio 15 cente-
nes al mes. El portero informará. 
130:10 8-1» 
SE DESEA COMPUAR SIN INTERVENCI-. N de tero era persona uoa c ŝa do msmpostftií» que 
eité en buen optado, bift-j sitúa 'a tn . eta e udaii: el 
precio de $2 000 oro. Ta- IMÓH fe «lo en hipoteca <s-
ta cantidad al interés qae •lonrouga; darán niióo <.n 
la barbería de la calle de Mercadei es 23 
12941 5 15 
S E A L Q U I L A 
Ei pegtmdo piso de la pir tnresca casa calle de P. 
Alf.mso n 83. Tuipondráu en la misma. 
13027 4-19 
S E A L Q U I L A N 
i dos cuartos á tefi r^s solis. juntos ó separador; se 
1 cambian referannias en Lagunas 14. 
13024 4-19 
S E A L Q U I L A 
La planta bsja de la casa antigaa do pré Umos 
Aro-ta 43, propia para establecimiento. Impoudrán 
e'i la mi<ma. 13026 4-19 
Calle de OBRAPIA n. 61 D l dís 1 al 3 mes se extravió un perrito P. k de'gado e ede chico 
color claro, hociquito ntgro y algo v i r a í l t o para arr 
ba se llama Pipo: la pe 
gratilicada con un centé: 
tido con unas chapitas • e moral. 13096 4 20 
6 3 ITeptuno 
frente á la Colla, ee alquila una espacios-i sala ex-
que lo entregue B'oVá ! tolior diví(11,la en dos, con agua é inodoro y balcón 
un colUrito de cur- ! corrblo á la m sma; no es oasa de huéípede»^ 
i i i i i 
Animas 91, casi vqni sa de fimilia se ai 1 
propias para un IUVÍMÍ 
de zaguán con portor ; 
33145 
¡a á Qallano.—En oefa ca-
ünn .'m li ito.tacioTjea altas 
1 ifios fj\ oasa es 
A {i rs e e :efo»,«,rii ia. 
4 21 
GUANABACO^, JESUS NAZARIÍÍVU N. 37, casa de personas de n.oralida i , se alquilan nna 
hermosa sala, un coxo 'or y di-s habitaciones; tienen 
muchas coxEodidid."8 y eon muy f-csias. l if irmarán 
en la mi ma. 13151 8-21 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céi.trico de la Habana una hei mosa 
babitació;i fresca y mu c'ara. para caballero 6 ma-
trimonio sin t-iñ i - ; • s câ  • de momlidad. O'Reilly 50 
entre Aguipr y Habano. 33133 4-21 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS CEDE UNA ó dos habitaciones limpias y bonitas: se exigen 
referencias y se dan. ALCIIB del Norte n. 258 en la 
acera del mar. 13144 4 21 
E n Virtudes n . 2, 
entre Prado y Consulado, se alquib n habitaoionei 
con vista á la calle. No es casi á» huéspedes. 
13134 4 21 
LOS MEJORES SIRVIENTES SE LES F A -ciiltan gratis á los Sres. dueños de cacas en Rei-
na 28 y Compostela 108 Teléf. 1577. Se compran 
y_venden prendas y muebles, da y toma dinero en 
hipoteca y Eobre alquileres y sacan cédulas y pasa-
portes. 12992 4-16 
6 0 0 $ se toman 
Dsmlo en garantías casas de manipostería. Amis-
tad 1J2 büihería de Aguilera ó Concoidia 87. 
12982 4 16 
S B S O L I C I T A 
"ra rii'.da ce mediana eflfid. blanca ó de eclor para 
cr.a- a d.» mano, P! no tiene rt forencia qne no se pre-
sente, se da bi.. u sueldo j ropa limpia. Infinta 'Í7, 
ai ia.do de la pUza de torc. 32971 4-16 
UN JOVEN PENINSULAR LICENCIADO del ejército, deeea ootocarse de criado de mano 
ó portero: es aseado y trabajador y sabe cumplir con 
su obligación, tifine quien responda por su honradez. 
Informarán en Tenerife 24, bodega. 
12063 4 15 
1 PREMIO DE $320000 
1 PREMIO DE 80000 
1 PREMIO DE 400C0 
1 PREMIO DE SOROO 
2 PREMIOS DB 10000 
5 PREMIOS D E 4000 
10 PREMIOS DE 2000 
25 PREMIOS DE 1200 
50 PREMIOS DE 800 
100 PREMIOS DE 600 
200 PREMIOS DE 240 
300 PREMIOS DB 160 
600 PREMIOS DE 120 
APROXIMACIONES 
300 PREMIOS DE 400 son 
100 PREMIOS DE 240 son 
106 PREMIOS DE 360 ion 
ICO PREMIOS DE 120 son 
PREMIOS TERMINALES 
es.... . . 
son.. . . . 

























999 PREMIOS DE 
Í99 PREMIOS DE 
M9 PREMIOS DE 












PRECIO DE LOS BILLETES. 
En din :ro equivalente á la moneda comento de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigés imos $1, Cnadra-
¿cs i inos 50 cts. 
A V I S O IMPOETANTE. 
G U A B D E S E de comprar ningún Mlett 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de tos Estados Unidos. 
Los itremloi se pagan al presentar el billete y para 
»n cobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
Éclna principal 6 por conducto de cualquier banco é 
Ugeti ia á i cobros. 
Dlrf-'ciea: 
f «!,dad de Sanio DomiBCo. 
G m ? tít . 20 78 
S B S O L I C I T A 
saber el paradero de D? María Jesús Rivero: au hija, 
que reside en la finca "La Asunción," de J. J. Man-
anilla, en Arroyo Naranjo, desea verla. 
12915 4-15 
D: ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular, con buena y abundante leche p-.ra 
criar á leche entera: tiene dos meses de parida y es 
carñoea con los niños: tiene personas que respondan 
por ella y puede verse el niño que tiene. Impondrán 
calle de la Marina n. 12. 12956 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
usa joven peninsular á leche entera, sana y cariñosa 
con los niños. En la calzada dn Jesús del Monte n. 
43, informarán. 12969 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven asturiana para criada de mano ó msneja-
dera, tiene personas que respondan por tu buena 




CRIANDERA PENINSULAR Y CRIADA DE mano, decean colocarse, uua á leche entera, la 
que tiene muy buena y abundante, ya aclimatada en 
el país y con muybu'nas recomendaciones délas 
casas donde ha criado. B: ños del Passje, barheiía, 
núm. 2. 12951 4-15 
S B S O L I C I T A 
en San Lázaro 238 una morena de SO á 40 años para 
manejir una nifiita. Qae esa entendida en el oficio 
Sueldo $14 plata y ropa limpia. 12957 4 15 
DESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO de color aseado y de moralidad, bien sea en casa 
particular ó establecimiento: tiene peisonas que ga-
ranticen sn buen coajportsroionto: impondrán calle 
de Aguila n. 41. 12938 4-15 
UNA SRA. DE MORALIDAD desea encontrar una casa para cocinar á corta familia, 
personas que respondan de su aptitud 




UNA JOVEN PENINSULAR ACLIMATADA en el p&h desea colocaise do criandera á loche 
entera, la que tiene buena y abundante, de tres me-
ses de parida y con personas que la garanticen, In 
formarán en la calle de Cárdenas n. 5. 1291') 4-15 
I on st ñorí vp'11*"^81' 
de rfgrlui id».' des-a c loe rse psra la coc'na 6 
criada d* nisr" ci n una familia deoenie y da buen 
tí í to y v" baja niBos, PmxDparsdps ^ 
Casicsqniua á iSaralla. 
Se alquilan los bi-jos da la cara Cristo n. 28 com-
puestos de sala, come icr ambos con persianas, 4 
cuartos. Inodoro, agua de Vento y desaguo á la cloa-
ca, en los altos de la misma donde infosman del pre-
io se alquila un cuarto. 13175 4-21 
C O N S U L A D O 6 9 
Casa de familia muy ren>e ab!e alquila habitaeio-
nes á precios de la situación á personas decentes. 
Son frescas y muy aseadas y con toda asistencia 6 
sin ella, cerca del parque y teatros, 
13148 4 21 
A T E N C I O f r 
Prójimo á los muelles de Herrera en la casa n. 2 
de la calle de Santa Clara se alquilan los espaciosos 
bajos. Son propios para almacén, escritorio ó ana 
numerosa familia. Informarán en el n. 7. 
13133 10 21 
GANGA.. 
En Sol 101, casa nueva y en familia, se ceden una 
ó dos habitaciones juntas ó feparad&s, por lo que 
c f-ezcar, siempre y cuando sean personas decentes 
educadas. 13132 4-21 
S E A L Q U I L A 
/>. caca Campanario n. .133, de zaguán, sala y 
ruaitos y püriia do Vento. La llave en el n lS8. 
13127 4-21 
S E A L Q U I L A 
La hermoaa y ventilada casa Amargura n. 15 en 
Gutnabacoa bien situada en cinco centenos men-
ualcs. En la calle Roal r , l'J fdne'.ería "La Lla-
é", impondrán. 13121 4 21 
Ea los altos do la ele> nuta y fresca casa calzada le Galiano n. 111 se alqailan á personas de mo-
ralidad tres ó cuatro hibiUcioues jactas ó separa-
da?, una de ellas tiene un gran cuarto con baño, 
inodoro, dueba, etc. Precios módicos. 
13124 4-21 
Se alquila en 4 onzas un dob!ón ero la oasa calle de Aguacate n. 71, entre Sol y Maralla, con sala, 
comedor. 6 cuartos, saleta de comer, patio, traspa-
tio, con 53 varas de f ndo, agua y demás comodida-
des: la llave está ei frente: ee dueña Reina 96. 
13068 8- 20 
Se alquila la espaciosa casa calle del Teniente Rey n 5l : tiene agua de Vtnto, 15 habitaciones altas 
y todos los bftjos, prop'on para toda clase de estable-
cimientos. Enol cúm. 54 está la llave é icf jrmarán á 
todas horas del oía 1S093 4-20 
S I ] A X i Q T J I X i A i r 
Loa eopaciosos bsjos y un entresuelo de Inquisidor 
39 esquina á Acotta. 13023 8a-18 81-19 
S E A L Q U I L A N 
Los bonitos y frescos altos de la casa Escobar n? 
57, construidos á 'a moderna, cou balcón corrido á 
dos calles. 
La parte bija de la prcp'a císa propia p^ra esta-
blecimiento, traspf sándooe al . iamo tiempo los ar-
matostes. 
Yla casa contigua por irtudos, a'luilándose jan-
te ó separado. L formarán en la prop'a ca»-
C 3904 15 20 N 
S E A 3 , Q U I L A 
la casa Neptuno 59, cap'z pura d<.s familks, muy 
cómoda y fresca, y San Miguel 146, do aUo y bajo, 
con entrada y servicios independientes. Informan 
Cuba 27. 13118 4 80 
Se alquila ó vende la casa San Miguel 146 a to y hsjo, entradas y férvidos independientes para 
dos f mi las., se alquilan juntos ó eeparndos, todo 
76-50 ton huensa garantías, la ¡lave enfiente. I n -
forman Cuba n. 27. 13011 4-17 
En ci sa d« fimilia decentó y en en el mejor pun-to de la HaVana se alqiilan á personas solas 6 
matrimonios sin niños dos hermosas habitaciones 
con ó sin asistencia Onliano 136 altos, entre Sa-
lud y Rein - 13002 4-17 
S E A L Q U I L A 
con dos meses on fondo la oasa Consulado 122 con 8 
habitacionet y demás comodidades. Informarán 
Consulado 122 de 8 á 0 y do 4 á 5. 
13000 4 17 
Industria 113. 
Esta casa con todos los pisos de mosaico, sala, dos 
ventanas, zsguán, gran comedor, 5 cuartos grandes, 
etc., se alquila en Prado 96. La llave al lado n. 111 
13004 4-17 
Se alquila en módico precio, la casa calle de la Lealtad n. 24, tiene sala, saleta, ambas con per-
siana, azotea, 4 cuartos bajos y uno alto, llave de a-
gua, gas y acabada de pintar inmediata á los carri-
tos. La llave en el n. ¿ I . Impondrán Concordia 78. 
12977 4 16 
S B A L Q U I L A N 
dos cuartos, uno con ventana á la calle y la otra on 
el patio. Baratos y están Obrapía 65, entre Aguaca-
te y Compostela. 12997 4-16 
L A G U N A S 3 8 . 
Se alquila esta bonita casa, acabada de pintar, con 
4 habitaciones, sala, comedor y cocina, en 28 pesos 
or» al mes y fiador: la llave en la botica de la esqui-
na. Su dueño O'Reilly 75. 32991 4-l« 
A L T O . 
Se alquila un cuarto grande, pudiendo usar de la 
azotea; tiene sgua é inodoro, en Peñapobre 25. En 
la misma i i formarán. 12989 4 16 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones alt •• é independientes con agua y 
azotea á personas decentes y de moralidad, se da 
Uaviu, en la misma se alquila el hermoso ¿aguán con 
sn aposenta propio para sastre, camisero 6 cosa aná-
loga. Aguila 121 ectre S José y S. Rafael. 
12986 4 16 
Se alquila la casa calle de la Coneordia n. 122, tiene sala, saleta, ambas con persiana, azotea, 6 
cuartos, llave de sgaa, gas y demás comodidades, 
está acabada de pintar. La llave en el n. 133 é im-
pondrán Concordia n. 78 12976 4-16 
Se alquilan los magn ficns bsi >s Villegas 92, con sala, saleta, comedor, 5 mirtos, patio y traspa-
tio, baCo y d^más. Preci:) 68S ^ro, y los bajos de A -
nimas esq. á Galiano, para onab lecimiento con 9 
poertas. Impondrán Villegas 92 12975 6-16 
B E A L Q U I L A N 
dos habiiaciones róm.ads? y v ntiiadas con servicio 
de agua et".. en San Nicolás 8< A, punto el más 
céntrico de esta ciudad. 129*0 6-16 
Se alquila tn 2i onz .s U b rui. t • v fesca oasa Leal-_ tad n. 2, con sala de mosai io. 5 cuartos, baño do tanque, ducha, inodo o. pr ciosa vií,ta al mar y pro-
p'a para fam li» ou? deaee ar.ilin tarseó tenga n i -
ños, por tener el f eme de l i "alio ^ue dá al mar, 
cerrado con nr. mvro q oles psrmite divertirse sin 
peligro de c rreu n 3. etc TrAt»rán Neptuno 94. 
129r)8 4-15 
PU 3 centene» ona casita cv. B».la y dos cuartos on 
Btrnaza n. f5: ii formarán Cristo n. 32. 
12967 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Lns entresuelos de la cisa Aguiar 99 "equina á Mu-
lal'a: en la nrsmn i. forc arán 32936 8-35 
ZÜLÜKTA. 2í 36. 
En esta h-rn osa y acredítala casa se alquila una 
huesa bsb t<ció¡i cou toda f-sioiencia. 
129 U 8-15 
A L Q U I L A 
La preciosa casa Damas n. 17 con «ala, comedor, 
4 cnattos, baño, inodoro, muelos de moRaico y demás 
comooidades. Precio $53 ^ro, !• )1 ve en 'a carbo-
17, u f .rmarán de 1 á 4. 
6 15 
nei íi, en ̂  gninr n. 
329.-2 
OJO—Su a quila en punto (é irb.i \ dti fegari-iad un hermoso aito para un ma:rin.<>i,lo ó cor-
ta familia compuesto de Coa gr¡ nd-is h biroc'oBes y 
nn comedor, frente al parque del Ciisio Villegas 
91 portales. Establfcimieijlo repas, snst'eiía y 
canii.erív 12946 4 15 
CJo alquila en 5 centenea la bonita casa calle de 
(O Kscobar n. 169 con cela, salet», tres cuartos: co-
cina, i>gua, cloaca y letrina por el sistema Mourrs, 
. MI labbdno'a. («'q á Sitian está K Have; inifo'rin •-• 41 
/ Angolés 716 Vvmlw ?¿f l$080 i 30 
S E A L Q U I L A N 
Pa a bi.fote 6 escritorio d'»» eutreeu dos é t Fmpe-
draio n. 16. 12900 7 11 
6 0 B t r n a z a 6 0 
Se alquilan hübitar'ones con muebles y P'I ellos 
en casa de famlli» Tea la lüSsffi» ge vende itu pljmo 
E N Gr UANA BACO A 
Se alquila la caja c»lle de San Aniré» n. 22 com-
puesta de sala, come lor, 4 cuartos corridos y uoo 
alto, coüina, pozo con a^aa potable, patio y traspa-
tio; Kllavo eu la otra ouerta. Imoondráu en Mura-
11a 121 32948 ] 4-15 
En Gaanabacoa se alq iüaT h s bonitos a't •» de la lasa Inmediata al paradero, cal'e do la Coocep-
ción n 11 con la entrada, saleta, 3 cuaitos. c cina, 
etc, é independiente todo del roto de la cssa. Se 
los darán tn 3 centenes á una corta familia de bue-
nas costambres y sin niños. Podrán verlos de 9 á 11 
y de 5 á 7 12921 4 14 
E .i 5 centenes.—Se slquíla la bonita casa Qerva-iio 8 B, casi esq. á San Lázaro, compu eta de 
sala, s ieta y tres poíesioaes, azotea, cgaa de ma-
nantial y acabada de p'-tar y decorada toda ella al 
óleo Ku dueño de 7 á 10 de U mañana, San Niro ás 
22 1V959 4 15 
N CASA PARTICULAR —Sa alquilan habita-
ÍS a'tas. bajas y entrasae'os co i ¡unebles ó 
dlon on precios m ó i ' o s á perdonas de m T i l i -
; IOB ha interiires y can b'slió'i á la o..lie. Tam-
i se alqniU el ziguán. Obispo 67. 
32935 8 I I 




E n dos onzas o r o 
Se alquila la casa Animas 147, con cinc-» cuartos 
sgaa y demás comodidades. Belascosin 117 impo-
nen. 12917 4 14 
H A B I T A C I O N E 3 
Se alquilan hdrmasat en la esplóadiaa ca*a Prado 
88, con la comida como se pida: precios inódicoa. 
12930 8-14 
ÜLuyanó n. 1 0 6 
Sa alquila esta espaciosa casa, es muy fresca y có-
moda. 12915 4-14 
Jestis del Monte n, 141 
So alquila esta bonita y cóm'da c isa acabada de 
oonstrnir. propia para dos f imiliai quo quieran vivir 
Jnutss é i:idepeadientes por tener f.v.nte á la oaUada 
y o la calle de San Joaquín. 12916 4 14 
S E A L Q U I L A 
En Teniocte Rey 22 ua í rau en rosnólo á propó-
sito para mos'rari ) ó tepósit.o, y cuartos alt >s oara 
hombres solo .̂ 3292J 4 31 
Se al.,uila tu caía decoate San Láziro 104 esquina á Crespo dos habitaciones pr «pías para un matri-
monio sin niñTS mur baratas y un cuarto c-i 4 penos 
propio para trabajad, ros, también se alquila un ta-
lón para depósito, tiene agua bastante la casa. 
12912 4 14 
bE A L Q U I L A N 
las casas Prado 47 y Samá 7 en Marianao, ambas en 
proporción, irformau Galiano 81 
12911 4 14 
S E A L Q U I L A N 
En A,uiar 61 c si esq. A O Rsilly, unos altos y 
bajos á cuya casa s > i r i-ladó la acreditada sastreila 
del señor Sá. '-¡s de Calahorra. 
12892 4 34 
Se alquila parata la hermosa casa cade de Agua-cate rúraero 70 entre Obispo y Obrapía: tiene 
sala y comedor de mármol, trei cuarloz b jos y dos 
altos si fondo, ama y cañería de gas. O'iieilly 120, 
ferretería, está la llave é informarán. 
32933 4 14 
Se alquilan los bajos y los altus de la oasa Lagañas i'úrnero 2. cou buena sala, comedor, tres cunrtos 
lo» bi j s y cuatro los altos, saletn, cocina, cuartos 
debi'ño. suelo de mármol y mosaicos. En la acceso-
ria del freí te la llavri y Revillagigedo 68 el intere-
sado, 12931 4 11 
Consulado mí mero 69 —Csst de familia ret-potaijie que no admite niños ni animales, sa alqcilan ha-
bitaciones altas y b^jie, frese»», ventiladas y muy 
aseadas, cerca del Parque y teatros. Esmero on oom-
plecer. 12927 4 11 
A tres cuadras del Parque ' ¡entral y r á ir. a del Prad.>, se alquila la casa Coneulado'n. 126. con 
37 habitaeiones, sala, »nte«»la y espacioso zaguán, 
propia para haé>pedes por sa s^uoción y capacidad. 
12907 4-14 
S B A L Q U I L A 
en Gsliano 73. entre Sen Miguel y Nspt.uno. batbo-
ria un a'.to al fondo, coa to.lw las • oiuodidado» arri-
ba, por tres centenes. 12920 5-14 
V E D A D O . 
Soalqu;la la oasa quinti de Batlor, 92 calzada es-
quina do Paseo ó parquo, gran lamín y muchas co-
modidades: la llave extá en el esfé La Luna, á donde 
se dá razón ó 22 Teniente Rey. 12923 4 14 
í3E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 115. con cuatro cuartos y uno al 
fondo, buen patio y caballeriza; y otra chica en San 
Nicolás n. 31. Informan Amargara 31, escritorio. 
12908 4 I I 
" 5 CENTENES M PfiRSOÍ A ~ 
Por esta cantidad mensaal dá habitación, comi-
da y asistencia en casa o o reccr ocida respetabilidad, 
siendo dos peisonas en cada cuarto. Esta oasa reú-
ne todas las comodidades de un hotel. No hay hora 
fija para los almuerzos y comidas. Servicio esmerado 
Hay pensión para percoaas eolr s desde 6 hasta 10 
centenes mensuales. 
Para informes dirigirse á D. Manuel Va-
liña, Compostela n 64. 
12S67 8-13 
S B A L Q U I L A 
la hermosa casa calle del E n pedrada 21 entre A-
guiar y Cuba con 14 posesiones, baño, inodoro, ca-
ballerizas y demás comodidades. La llave é informes 
en Tejadillo 45 esq. á Compostela. 
12870 6 13 
PELETERIA E L GALLO 
8 BELASGOAIN 8 
Se alquilan los bajos con dos grandes cuartos, co-
medor y cocina espaciosa, patio con jardín, gran ba-
ño de mármol con ducha; entrad* independiente, in-
formarán en la misma. 12862 8-13 
S B A L Q U I L A N 
las casas Cuba 154 en $102; y Persevsrsnnia 34 letra 
B, en diez centenes. La 1? tiene 34 habitaciones y 
pueden ocuparla á la vez varias familias, cómoda-
monte dada su distribución. Informan en Sa-j Igna-
cio 106. 12845 8 12 
Se alqailan Empedrado n. 15. 
12839 8-12 
Se alquila la casa calle de Luz n. 30 eu J nsns del Monte, muy ventilada, buen algibe, hermosa vis-
ta de la Habana y capaz para una familia regular. 
En el número 36 de la misma calle está i a llave é in-
formarán en Teniente Rey 21 de BU alquiler y .con-
diciones. C 1863 10-9 
S B A L Q U I L A N 
los magníficos bajos de la casa Santa Clara número' 
2, expresamente para familia. Informan Santa Clara 
núm. 7. 12695 30-8 
E N E L C A E M E L O 
Se alquila la hermosa casa situada en la linean. 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gran-
des habitaciones, jardín, baño y caballerizas. Te-
niente Rey 25. 12714 30 8 N 
Trocadero n, 29—Se alquilan en casa particular de un matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan niños, amuebladas con 
toda clase de asistencia ó sin ella: 'a casa tiene bafio 
y toda clase de comodidades. Tambié » «e hace toda 
clase de ropa de señoras y niños. 12183 13 - lO 
M a i e i c a s y e s t a i c i i B i i t D S 
S E V E N D E 
una panadería con víveres en Regla en módico pre-
cio. Informe Santa Ana 125 (Regla) 
13150 6-21 
SE VENDE, en buen punto, una casa da esquina, con establecimiento de bodega, sin gravamen nin-
guno, gana $12 J oro, paga el agaa y composiciones 
menores el bodegnero, no tiene contrato, sin rebajar 
un centavo en $3,700, es buen negocio. Informes di-
rectos en el Salón Habana, café mar zana de Gómez, 
hora fija de 11 á 1 y de 0 á 7 1 3074 4 20 
SI E VENDE EN $4 500 u i» oasa Manrique; en . J$4.000 una Crespt; en $3.000 una Rain»; en 12 
mil San Lázaro; en $15 000 ura de las mejores oasa 
quintas en el Vedado callo 7 ó ca'zads; eu $15,000 
una Consulado; en $4 000 (ios casas en San Lázaro, 
Dragones 78. '.3089 4-20 
APROVECHEN GANGA —se venden bodegas chicas y grandes, una en $2,709 que vale el do-
ble, no paga alquiler y no t ene competencia. Idem 
osfés de todos precios de $H')0 en adelante. Dirigirse 
á M. Valma, Compostela 64 T. 969. 13115 4-20 
CASAS QDE VAIylCN E L EOBL.E se venden San Lázaro $5,0',0; Industria 4 000; Consulado 
2.700; Cárdwna» pegada á Monte 2,300; Monte 4,0000 
Habana 16,000; calztda d«l Cerro cssa-quinta 12 000 
Paula 2.200; Estrella 2 400 y otras desde 600. Com-
postela 64. T. 969 M. Valih*. 13116 4 20 
A L O S I M P R E S O . R E S . 
So vende una imprenta en muy y precio, bien 
eitnid», sin competenciay con bur ^ marcbanterfi. 
d i 200 pesos libres al mes. Inforn í9xAn en la pelete-
lía "La Noble Habana, Belasco; ¿ u f á 
13101 4.20 
A GENCIA E L N E G O C i r y AGDIAR 63 TPI. 486. Vendo 1 café en $r ̂  NN B0¡AR ¿a x ^ 
metros cualrndos en $300 co a 21 habitaciones, uu>v 
fruterí\ en $60 bien situada, varios enseres de e f é , 
facilito toda (dice de orií do # $:, 15 minutos. 
13109 4-20 
SE VENDE ÉN $1.5 SN MARIANAO UÑA casa de zaguán con 4, coartos, portal, cuarto para 
criado, ciballeriza, bin ̂  agua corriente, a'gibe, pa-
tio y traspatio y arbt ¿©<|a coa mnChoo frutales. En 
$2,500 una casa en el, Cerro de portal, toda de azotea 
4 cuartos baics y 2 a'/to*?. Amistad 142, barbería do 
Aguilera ó Concordia 87. 13090 4-20 
FINCA Y VAO CJERfA.—So traspasa ya sea con ganado 6 «in éí eitr. finca á legua y media de es-
ta capital, al lado do 'carretera, con agua abundante 
cercida de a)ambr^ coa una caballería de millo y 
dividida en cuírtoives. Consulado 62, informarán de 
l á 3 . 130 29 8-19 
m , QUE CONVIENE. 
Solo P'jr M.tirarso su dnefib de Jos negocios, se 
vende en. un punto céntrico y bien situado un gran 
establo cimienta de panadería y víveres, con un a-
masijo diario que excede de 90 pesos, en buenas con-
dicioni ja, y además buena venta al mostrador; se es-
pera p or el todo ó parto del valor dos ó tres mcs^Hj 
dando buenas garantías. Informarán Manrique " i , si, 
esquir a á San José. 33017 15 .I9N 
E n $5,000 o r o 
se v i ^ e sin intervoncióa de corredor la oasa San 
Nioo' ^«81 ó en $3,000 reconooiondoi tma hipotsoa 
de $5 1 000 que la afecta al 1 p § . P^ra mós inf.«rir.es 
dirig irse á Camarera n. 1, en ItQ'dlinbacoa 
13019 8 39 
S E ' S r E B T O E 
L a casa Rodríguez n. 18, Josús del Monte. lofor-
maj 1 Eugenio García en la peletería de la e-quina 
de'Toyo^ 1S018 4-19 
_ «ronde una bo.legi en $3.600. qae vale 4 000, ven-
de f $25 diarios, v (u.io el vi.no cubro los gastos, fo 
vf-n de porque el du^üo n.< en'aende del <riro y ade-
mái 1 está er f jrran. Darán razón Acruiar 133. 
13008 10-17 
B B V E N D E N 
en:T2.f!flO oro libr s para «v vendedor las casas Cara-
pg íiario )00y 102 con p'isos de mármol y mosáiers á 
la »«era de m Ixita, se trata directamente con el ín-
ter wado, Icf,rmarán '.V.nsulado núm. 122 de 8 á 9 y 
de - t á 5 130O1 4 17 
E. W $4,000 PESOS SE VENDE L A CASA SAN 1 figuel n. 19o, do mampoateiía, azotea y tej s, 
con s *la, comedor, 4 hermosos cuartos y espaciosa 
cocin; V con 33 vaww d« fondo por S de frente. En 
tueño. 12987 4 30 Conco rdia 12.J. 
SE V E N D E KN dtata 1 á l a 5,<XX)$ TRES CASAS 1NME-pla-.a .«.«I Vapor. Eu 15 000$ uoa de 
la2 niejo.res casss quirtír.a en el Vedado con 7 6 nea 
la calzada. En 3,000$, una oasa en el Cerro de por-
tal, 4 ouai tos bajos v 'a n\tot. En 3 000$ una calzada 
de la Rein \ . En 12.000$ una id. callada de S^n Lá-
zaro Amistad 142, Larowía de Aguilera ó Cor.eor-
dia87. 32081 4.10 
SB CEDE POR nn capital I A MITAD DE S ü V A L O R fe '25,000$ oro, correspondiento á el 
valor real de. 37»110$ de dos fincas y 7,890$ oro, 
quo le pertemacsn por rectas devengadas y no paga-
das de estas ilrtt 13 mas, y además se cede por la mi-
tad de su val «-i?/ únpifal acomnadode 5 2558 oro, 
impuestos en. 35 lincas situadas en el partido de Ma-
nagua, con m&Jh sus rn ütnacicnos v;nridao y no pa-
gidaeqtw impí rUn 2,627$ 50 cts , quo hacen un 
Lotcl por eapitis I y ré lit • de $7,882 50 cte; impon-
drán S a n i e s i )n 7 Notaría da Galletti. 
12J»5 3 4 15 
EN E L P U «TO MAS SANÓ D E L OAEMTLÓ ie viurtft una benita cssa de mampostería y la-
drillo, tii oio-itoiias las emudidides, b iño, inedern, 
instalación d a Inz iléotrica, es propia para una per-
ecna de g ast J. Ocupa dus solares, nno do esquina, 
tiene agua, "le! acnoduc to y un pozo fértil, estr; libre 
de ceneoSw Se da barata por tener que fiuaontBrae m 
diieí5o. Ct>l!e22 osq. á 13, en la misma imp'»><lrán, 
12913 4-15 
S E ^ E N D K N 
las casas a. 22 y 28 do la callo ;le la Soledad eu el 
puebli» de Reglo, sa dan «n proporción, y «n «eta 
capital oaQ-i da Suárez n. 30 impondrán de 7 á 32. 
12930 4 15 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Por no ueoai-itai lo sn dueño se vende un buen ea,-
bal'o de bastan tes ooudicioaes, sano, manco j hin 
rfSíbirts, ce", au montura completa. Podrá verse á 
todas horas é impondrán en Gadano n. 116. 
13104 4-"i0 
B E - j r E N D K 
en muy móJi;c» precio'ma p'eciopn ja«a dorada 
grande y muy buem caminadora, puedo verse á to-
das horas en Luz 19. 32P51 4 15 
S E V E N Ü B 
una mola superior par.i carretó 1, CQ de lo mejor on 
su dase y un eab?llo d-arado de mncha fama para 
monta, \}c muy c<" uoíid'í "'a Gnanfibacoa prr el ca-
baUo do V(.'t<r Imoajii iá 1 en Muri%!la 121. 
12947 4 15 
SE CAMBIA UN-PAETC N EN RUEN ESTA-do p- r un rarlorrl. pequeño y ligero, devolíiendo lo 
que sea rr.zón 
13143 
Neptruno ."•!, á todn horas i i fonharán. 
4 21 
I n ó i a s t r i a n. 118. 
Se vende un ele>^i.nt8 cupó de medio uso marca 
Million Gniet, de lo» máj chicos, mny barato. 
13108 6-20 
C C C H 3 E X i B P L A Z i . 
con cnitro caballos ^év-íuos, se vende barato. I i for-
man Mins-nrrate ti. t i , P jb r ca de Mofáicos. 
1'3571 alj 8-5 
Se vent íe i i ó c.anibiau 
Una duquesa y d:>K n llores nuevos. 
Un faetón de familia . de fialie corrido. 
Un faetón break pan » seis personas. 
Uaa jardinera de u«o . 
Cinco faetones nuevt s y usados. 
Un vis-a-vis CMÍ rn. evo. 
Una victoria grac áe para el campo. 
Un milord oasi nnevt 
Salud n. 17. 13094 5-20 
Un carruaje amer;<!i.t\ o único ea su clase, un fae-
tón, destronco, dos "¿biillos, )'> mismo «ie tí-o qae 
quo para monta, do 32 á 3, Consulado 303 
13092 4 20 
Por no nuceierlo si iiiei 
se vende ea el solar de la calzada do Belas-
coain n. 88, un carro en perfecto estado y a-
cabado de pintar, pr. )pio para el reparto de 
un almacén de vÍTeirea fiaos ó panadería, y 
un caballo dorado de cinco años y de stis 
cuartas y inedia, Bi»n o, maestro de tiro y sin 
resabios, con su lim(mera completa. Todo 
en $300 oro. Puedo vieree en dicho solsr to-
dos los días incluso los festivos de 8 de la 
mañana á 4 de la tarde. 13107 4-20 
S E V E N D E 
una duquesa nueva de últu na moda, «in estrenar, ó 
se cambia por otra; un milt r de uso en buen retado; 
un f-ietóu americano de fae Ue corrM^ nara 4 rerso-
nas. Salud 10. darán rszóa. 13037 6_19 
SE VENDE UNA M A G N I F I C A DUQUESA toda montada de nueva, solo lleva tres raemos ru-
dando: se dá nn mucha pro porcióo. Puede verse en 
San Miguel D. 171 y tratar «te fu ajncte en Belas^oain 
y San Miguel, casa de camb io 12966 6 15 
G A s r a A 
Se vende un cabrioló nj.evo en íefimo precio. 
Santo Tomás n. 35. Cerro. 12961 6-15 
Gi-ANQ A 
Se vende un cochecito de tU'S modas, dos limone-
ras, dos lanzas de coche, tres o abal'os .la tiro y une 
de monta; también una muía ¿ o tiro. Neptuno 57. 
12961 4-15 
O J O 
So venden dos faetones, un tilb ury, una guagüita, 
unajardinera, en la misma se ven den 6 coches con 
sus correspondientes caballos, éstos se pueden ver 
de 6 á 8 de la mañana en Campanario 231. 
12903 4-14 
B u e n a ganga 
Por no necesitarlo su dueño se vende por la ter-
cera parte de sn valor nn buen faetón francés (Bis-
cayart) en Campanario 75. 32(178 4 14 
S E V E N D E 
una mágnffioa pareja de caballos del país, de trote 
limpio. Pueden verse en San Ign acia 65. 
12914 4 14 
S E V E N D E 
Una muía de más de 6} cuartas de alzada, sana, 
maestra de tiro y monta. Un carrito de dos ruedas 
de poco uso, propio para dulces, cigarros, etc. Pue-
de verse á todas horas en la calzada del Monte 322. 
12904 4 14 
DE M U 
S B A L Q U I L A N 
muebles por meses y se rebaja el alquiler preporclo-
nal de lo que entregua á cuenta el arrendatario para 
adquirir la propiedad. También se venden, compran 
y componen. Príncipe Alfonso 2, G. 
13147 4-21 
S B V E N D E 
nn magnífico pianino de medio uso y dos paisajes al 
oleo de grandes dimensiones. Se dan baratísimos. 
Campanario 235 A. 13112 4-20 
MUEBLERIA L A PAMA, COMPOSTELA 124 entre Jetiis María y Merced,—Juegos de sala 
Luis XV, Luis X I V , Reina Ana y Viena. Escapa-
rates caoba, nogal, cedro y fresno. Canastilleros, 
estantes para libros, camas de hierro, lavabos depó-
sito, peinadores sillas de mesa y de colegio, apara-
dores, mesas correderas, jarreros, cuadros, espejos, 
lámparas, mamparas, camas colombinas y bastidores 
alambre. Se doran v pintan camas y se hacen com-
odsicionesde muebles. 13117 4d-20 4a-20 
POR AUSENTARSE U NA F A M I L I A se ven-den varios muebles baratos y de lujo, así como un 
v!i-a-vis y todas las lámparas de cristal, alquilándo-
se además las casas de Galiano n. 79 entre Snn M i -
gad y San Rafiel y la de Campanario n. 50, en am-
bas darán razón. 13038 8-19 
Se vendo un maenífice pianino francés de muy 
buenas voces nn $90 oro. Cuba n. 4f, E l Olimpo. 
13022 4-19 
Muebles baratos. 
Fl que qa'era comprsr muebles de todas olsses y 
precios, entro olios, escaparates corrientes y de co-
lora cou luna y sin ello, juegos do sala, Alfonso 
X I ! I , Luis X l V y Luis XV, lámparas, vestiderse, 
peinadores aparadores, camas de hierro, labuvos. si-
llería, y todo lo concerniente al ramo de muebles, 
precies no vistos. Visitar la Miscelánea, calle de San 
Rafael 115. esq. á Gervasio al lado del café. 
3054 15 19n 
Pianos de Chassaigne F r é r e s . 
Con graduador de pulsación y sordina automática 
<t 1 5 , 1 8 y 20 onzas oro 
Unico importador para la Isla de Cuba, Anselmo 
Lóper, Obrapía 23, entre Cuba y San Igna io, A l -
macén de Música é instrumentos.—SE A L Q U I L A N 
PIANOS Y ARMONIUNS. También se afinan y 
componen. C1805 alt 12-2N 
£*a E s t r e l l a de Oro. 
Paído y Fernández—Campostsla 46. 
Qrpjj realización de muebles. Juegos de sala y de 
oof^to, de comedor: Aparadores á $10 60, 15-90 y 
Zo; tinajeros á 5$ y 10; me»as á $5, 10 60 v 15 90; 
sillas á $1 y 2; sillones á $2 y 3; camas á $8 y 17; 
escaparate?, peinadores, lavabos, lámparas, escrito-
rios, prendas con piedras mny baratas, leontinas al 
peso. Se hacen y componen prendas y re1ojes; 
13012 8-17 
De Dropería y Períaneríe. 
Extracto M o fle Brea üializafla 
de tTlr ic i (Químico). 
CON PATEKTB DE INVENCION DE LOS 
E UNIDOS É INGLA A ERRA. 
Contisce todos los principies balsámicos de 
la BREA DE PINOy es el prf pirado de brea 
de accióa más segura y constan e; sua tfectos 
curativos ecn asombrosos y nunca falla. 
¡Es el grau purillcador de la f avgre 
y de los liumoresl 
^TTT? A Por sn acción balsámica toda 
J U í \ }J t \ . clase de CATARROS de les 
pu'iuonea, bronquioa. garganta é intestinof; 
grippe, tos aguda ó crónica, catarro á la 
vej tra, b'enorragia, flojos crónicos y are-
nilla 
E L VÜLCAN0 
F U N D I C I O N T M A Q U I N A R I A 
DE ANGEL VELO 
S a n J o a q u í n 2 0 y Z O h . 
So fa-.ie cada dos días hierro y bronce coa nnte-
riales ix primeera calidad.—Teléfono 1217. 
1Í613 alt al3 6 dl3 7 
SOMOS B I U M R 
iftC 
preservay fortifica los Cabel-
los, detiene su caída é im-
pide se vuelvan blancos; 
destruye radicalmente las 
costras y materias gras ienías y promueve 
un crecimiento abundante. Se vende tam-
bién Aceite de la misma clase de un Coíoh 
Rubio dorado. 
ROWLANDS KALYD0R 
Refresca el semblante en los climas 
calientes, hace desaparecer las manchan 
de las pecas y purifica el rostro de lo 
tostado del aire tí dsl sol, cura toda clase 
de erupciones cutánea:! suaviza mucho la 
piel y le da un color delicados y sobro 
manera agradable. 
C U R A K Í . acción antiséptica y jurativa herpes, eczemas, 
graaoa, earpuilidoa, ronchas, barros, man-
chw, pecas, pic-EÓn del cutis, escrófulas y 
t jdas las afoccioucs de la piel ó herpéticas. 
Precio: G5 cts. el frasco. 
De venta por Sartá. Lobé. Johnson, Cas-
tells. Revira y San Migual 103. 
C 1773 alt 12 3 N 
liíNÁi 
S E V E N D E 
una máquina sieteraa Baster de 4 cabaUos. Imnon-
drán Monecrrate n. 117. 13105 5-20 
Es la mejor Pomssia dentífr ica : blati-
quea ios diehtes é impide que se deterio-
ren, hace desaparecer el t á r ta ro y purifica 
el aliento. 
Los Productos de R O W L A N D S ' se 
hallan á la venta en tóeles las Farmacias, 
20, Hotton Carden, LONDRES. Huyase de tas 
Imitaciones que son peligrosas y por lo misma 
baratas. 
EL m m m 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la econoinía..l2xpcrünenlado 
por los principales médicos IÍH mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
Pe Venta en todas las Pfiarmacias. 
Por Sajor : 40 & ¿2, Ene Saint-Lazara, PARIS. 
C Á P S U L A S é I N Y E C C I Ó N 
Las C á p s u l a s e I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se emplean 
con el mayor é x i t o , hace m á s de cuarenta a ñ o s , por los Médicos 
de París , Londres y Nueva-York para curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , el C a t a r r o y lás 
E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y de las v í a s ur inarias . 
Elíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s c I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s 
P A R Í S , en C A S A C L I N y Gia, y en las principales Boticas. 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
la mas alta recompensa otorgada á l a Perfumería 
PÜDIS CU INI»1 
i n f a l i b l e c o n t r a l a s p e i i e u l a s y l a 
c a i d a d e l o s c a b e l l o s . 
A R I S 87, BoulevSiTd de S t r a s b o u r g , 3 7 
LA REINE DES FLEURS 
s 
P O R T E - B O I Í H E U H P E R F U M E 
E x t r a c t o ai C o r y l o p s i s dei J a p ó n 
PERFUMES EXQUISITOS 
Paris Bouquet — Anona du Beugale 
Cydouia de Chine 
Gtephania d'Australie 
Heliotrope blanc — Gardenia 
Bouquet de l'Amitió — Vhite Rose oí Kezanlik — Polyflor oriental 
Brise de Nice — Bouquet Zamora 
50C 




M A G N O L I A 
C O U D R A Y S U P E R I O E i 
O P O P O N A X - V E L U T I N A -
K E L I O T R O F O B L A N C O — L A C T E I N A . 
Ua perfume exquisito " 
i n s o n 
A . Ft. I a Duquesa de Yor*. 
• 
Suave y delicadamente odorífero como la misma Rosa. 
E l más delicioso de todos los Perfumes 
Ss el de que es el solo verdadero y original 
L o s P e r f u m e s I n g l e s e s d e Á t k i n s o n 
BOU muy superiores á todos sus similares, conservan toda su fuerza y poseen el delicado 
olor de las flores naturales : 
OPOPONAX, FRANGIPANE, ESS, BOUQVET, HELIOTROPE, ^OCXEY-CLUO 
•y todos los olores en toaaa. 
U vxyox xv CASA na TODOS LOS FBBIUUISTAI T DB LOS VABSICUT n» — L k l . AIKUISOB. 24 i l i 8ond Sin tt, Unérst 
P I L D O R A S 
PQ un hecho reconocido hoy por todot lo» líi-
L O . d.ooi qne 1M PILDORAS IÜ6LER « bue ja 
C Á S C A R A S A G R A D A 
oonstítuyeu el mejor laxativo en lo* oaaue d« ••• 
I r S | r n E s t r e ñ i m i e n t o , Bi l te , de A fe*. i ^ Í R A I I g s l P n tom d e l h igado, Enfetmedad^a S BCÍMI « I k k l l del e n t ó m a g o , I r r i t a c i o n e s intea- t f t V i l k j 
t inalea, Jaqtiecaa, J i lntorranae, 
JPesade* de Cabe*o. C a l e n t u r a * 
i n t e r m i t e n t e » . 
P i L D O R A S S í ü a S _ E H 1M prepare U Doctor KÜCS.'LEPÍ, 
Ftrmaoiutloo de 1' clase, Antiguo Interno de loe Hospi'.t'es, Dooior sn Chndli) 
87, boulovard iMal«ah«Pb«e, en PARIS 
Depoaitario en la JHubann : JOSE B A R R A J en todas 1M priacipitiei Sfarmioii». 
2 ' 
15, R U E D E L A P A I X , P A R I S S A P 0 C E T I 
J a b ó n pa ra la C A R A y las M A N O S . F - F t l V I L E G I O de 
I N V E N C I O N en 1 8 4 3 , s e g ú n P R O C E D I M I E N T O 
E S P E C I A L , e x e m p t o de t o d o e fec to c á u s t i c o , el 
ú n i c o que c o n s e r v a su p e r f u m e f resco hasta el f i n . 
Impt8 del ^Diario de la Marina," Riela i 
